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3LUKIJALLE
Tämä tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siir-
tyneistä sekä eläkkeellesiirtymisiästä. Julkaisussa on tietoja myös työeläkemenosta, 
työkyvyttömyyseläkkeitä koskevista ratkaisuista, Suomesta ulkomaille maksetuista 
työeläkkeistä sekä työeläkekuntoutuksesta. Tiedot kattavat yksityisen ja julkisen sek-
torin lakisääteisen työeläketurvan mukaiset etuudet. EU:n pilarijaottelussa ne luetaan 
ns. ensimmäiseen pilariin. 
Julkaisun alussa kuvataan lyhyesti työeläkejärjestelmää, eläke-etuuksia ja tilas-
tossa käytettyjä käsitteitä. Alkuosassa on myös lyhyt katsaus tilastovuoteen 2009. 
Tilaston laatuseloste on liitteessä 1.
Tilasto on vuosina 2002–2006 sisältänyt tietoja myös työeläkevakuutetuista. Vuo-
den 2007 työeläkelakimuutoksen ja samanaikaisesti tapahtuneen uuden ansaintare-
kisterin käyttöönoton aiheuttamien viivästysten vuoksi kyseisiä tietoja ei ole saatu 
vuoden 2006 jälkeen. Työeläkevakuutettuja koskevat tiedot julkaistaan mahdollisim-
man pian sen jälkeen kun luvut on saatu uudesta rekisteristä. 
Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut -julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1996 
lähtien. Se on ilmestynyt osana Suomen virallista tilastoa vuodesta 2005 alkaen, jol-
loin se myös muutettiin kolmikieliseksi.
Tilastojulkaisu on tuotettu Eläketurvakeskuksessa yhteistyössä Kevan ja Valtio-
konttorin kanssa. Julkaisun ovat toimittaneet Maija Hiltunen ja Katariina Käkönen 
Eläketurvakeskuksesta. Toimituskuntaan ovat lisäksi kuuluneet Jari Kannisto ja 
Mikko Pellinen Eläketurvakeskuksesta, Katinka Lybäck Kevasta ja Roman Goebel 
Valtiokonttorista. Toimituskunta ottaa mielellään vastaan julkaisun sisältöä ja kehit-
tämistä koskevaa palautetta.
Helsingissä helmikuussa 2011
Eläketurvakeskus Puhelin: 010 7511
Tilasto-osasto S-posti: tilastot@etk.fi
00065  ELÄKETURVAKESKUS
Keva Puhelin: 020 614 21
Tilastot, PL 425 S-posti: tilastot@keva.fi
00101 HELSINKI
Valtiokonttori Puhelin: (09) 77 251
Tieto- ja analytiikkapalvelut, PL 40  S-posti: tietopalvelut@valtiokonttori.fi
00054  VALTIOKONTTORI
4TILL LÄSAREN
Denna statistikpublikation innehåller information om arbetspensionstagarna i Finland, 
nypensionerade arbetspensionstagare och pensioneringsåldern. Statistiken innehåller 
också uppgifter om arbetspensionsutgiften, avgörandena om invalidpension, arbets- 
pensioner som betalats till utlandet samt arbetspensionsrehabiliteringen. Uppgifterna 
omfattar förmåner enligt det lagstadgade arbetspensionsskyddet inom den privata och 
den offentliga sektorn. I EU:s pelarindelning räknas de med i den s.k. första pelaren. 
I början av publikationen finns en kort beskrivning av arbetspensionssystemet, 
pensionsförmånerna och begreppen i statistiken. I inledningsdelen finns också en kort 
översikt över statistikåret 2009. Statistikens kvalitetsbeskrivning finns i bilaga 1.
Åren 2002–2006 innehöll statistiken också uppgifter om de arbetspensions- 
försäkrade. På grund av dröjsmål som föranleddes av ändringen i arbetspensionslagen 
år 2007 och det samtidiga införandet av det nya intjäningsregistret har det 
inte varit möjligt att få uppgifterna i fråga efter år 2006. Uppgifterna om de 
arbetspensionsförsäkrade publiceras så snart som möjligt när siffrorna har erhållits 
ur det nya registret. 
Publikationen Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland har getts ut sedan 
1996. Den har utkommit som en del av Finlands officiella statistik sedan år 2005, då 
den också gjordes trespråkig.
Statistikpublikationen har producerats på Pensionsskyddscentralen i samarbete 
med Keva och Statskontoret. Redaktörer för publikationen är Maija Hiltunen och 
Katariina Käkönen på Pensionsskyddscentralen. I redaktionen ingår dessutom Jari 
Kannisto och Mikko Pellinen på Pensionsskyddscentralen, Katinka Lybäck på 
Keva och Roman Goebel på Statskontoret. Redaktionen tar gärna emot respons på 
innehållet i publikationen och utvecklingen av den.
Helsingfors, februari 2011
Pensionsskyddscentralen Telefon: 010 7511
Statistikavdelningen E-post: tilastot@etk.fi
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Keva Telefon: 020 614 21
Statistik, PB 425 E-post: tilastot@keva.fi
00101 HELSINGFORS
Statskontoret Telefon: (09) 77 251
Informations- och analystjänster E-post: tietopalvelut@valtiokonttori.fi
PB 40 
00054 STATSKONTORET
5INTRODUCTION
This statistical publication contains information on earnings-related pension recipients 
in Finland, new retirees and the expected age of retirement. The publication also 
contains information on earnings-related pension expenditure, solutions regarding 
disability pensions, earnings-related pensions paid abroad from Finland and vocational 
rehabilitation. The information covers all benefits based on the statutory earnings-
related pension provision in the private and public sectors. They are included in the 
so-called first pillar in the pillar classification used in the EU.
In the beginning of the publication is a short description of the earnings-related 
pension scheme, pension benefits and concepts used in statistics. The first part also 
contains a brief review of the statistical year 2009. The quality description of the 
statistics can be found in Appendix 1.
Over the years 2002-2006, the statistics have also included information on the 
persons insured for earnings-related pension benefits. Due to the change in the 
earnings-related pension legislation in 2007, and the delays in connection with the 
simultaneous implementation of a new earnings and accrual register, the information 
in question has not been available since 2006. Information pertaining to persons 
insured for earnings-related pension benefits will be published as soon as possible 
after the figures have been extracted from the new register.
The publication Pensioners and insured in Finland has been published since 1996. 
It has been published as part of the Official Statistics of Finland since 2005, which 
was also the first year in which it was published in three languages.
The statistical publication has been produced by the Finnish Centre for Pensions 
in co-operation with Keva and the State Treasury. Editors of the publication are Maija 
Hiltunen and Katariina Käkönen from the Finnish Centre for Pensions. The editorial 
board has also included Jari Kannisto and Mikko Pellinen from the Finnish Centre 
for Pensions, Katinka Lybäck from Keva and Roman Goebel of the State Treasury. 
The editorial board welcomes feedback regarding the content and development of the 
publication.
Helsinki, February 2011
The Finnish Centre for Pensions Tel: +358 10 7511
Statistical Department E-mail: tilastot@etk.fi
FI-00065  ELÄKETURVAKESKUS
Keva Tel: +358 20 614 21
Statistics, P.O. Box 425 E-mail: tilastot@keva.fi
FI-00101  HELSINKI
The State Treasury Tel: +358 9 77 251
Data and Analytical Services E-mail: tietopalvelut@valtiokonttori.fi
P.O. Box 40 
FI-00054  STATE TREASURY
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1 Työeläkejärjestelmän kuvaus vuonna 2009
1�1 Yleistä
Suomen eläkejärjestelmä koostuu pääasiassa kansaneläke- ja työeläkejärjestelmästä 
sekä eräistä erityisriskejä varten säädetyistä laeista. Kansaneläkejärjestelmän piiriin 
kuuluvat kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Erityisturvan muodostavat sotilas-
vamma- ja sotilastapaturmalain sekä liikenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaiset ns. 
SOLITA-eläkkeet.
Tämä tilasto kattaa työeläkejärjestelmän. Tilaston ulkopuolelle jäävät kansanelä-
kejärjestelmän eläkkeet, SOLITA-eläkkeet ja vapaamuotoiset ns. rekisteröimättömät 
lisäeläkkeet.
Ikävälillä 18–68 Suomessa tehty ansiotyö ja yrittäjätoiminta on työeläkevakuu-
tettava. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukau-
den alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa. Myös suomalai-
sen työnantajan tilapäisesti ulkomaille lähettämä työntekijä vakuutetaan Suomessa. 
Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset vakuutetaan Suomen työeläkelainsäädännön 
mukaisesti riippumatta siitä, onko työnantaja suomalainen vai ulkomaalainen. Kui-
tenkin tilapäinen työskentely vakuutetaan aina työnantajan kotimaassa.
EU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden väliset sosiaaliturvasopimukset säätelevät 
sekä ulkomailla työskentelevien suomalaisten että Suomessa työskentelevien ulko-
maalaisten eläketurvaa. Näiden perusteella maksetaan myös eläkkeitä ulkomaille. 
Työeläkejärjestelmä koostuu yksityisestä ja julkisesta sektorista. Yksityisellä sek-
torilla työskentelee kolme neljäsosaa työvoimasta ja julkisella sektorilla kolmannes. 
Vuoden aikana molemmilla sektoreilla työskenteleviä on alle 10 prosenttia. 
Yksityisen sektorin työeläkkeitä ovat seuraavien lakien mukaiset eläkkeet:
 - Työntekijän eläkelaki (TyEL)
 - Merimieseläkelaki (MEL)
 - Yrittäjän eläkelaki (YEL)
 - Maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL).
Yksityisen sektorin eläkkeisiin kuuluvat lisäksi maatalouden erityiseläkkeet, joita 
ovat luopumiseläkelain (LUEL), sukupolvenvaihdoseläkelain (SPVEL), luopumis-
korvauslain (LUKL) ja luopumistukilain (LUTUL) mukaiset eläkkeet. Uusia eläk-
keitä myönnetään vain luopumistukilain mukaan. Edelleen maksetaan myös muiden 
erityislakien mukaan myönnettyjä eläkkeitä, lähinnä kuitenkin vain luopumiseläk-
keitä.
Julkisen sektorin työeläkkeitä ovat seuraavien lakien mukaiset eläkkeet:
 - Kunnallinen eläkelaki (KuEL)
 - Valtion eläkelaki (VaEL)
 - Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL).
Julkisen sektorin eläkkeitä ovat lisäksi valtion, kuntien ja kirkon vanhojen lakien 
mukaiset eläkkeet, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkilöiden eläk-
keet sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen maksamat eläkkeet. Julkisen sekto-
rin eläkkeisiin kuuluvat myös kansanedustajien ja valtioneuvoston jäsenten eläkkeet.
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Kuvio 1 Työeläkelakien piirissä eläketurvaa ansainneet 31.12.2009 *
1) Sisältää 30 000 KuEL:n piiriin kuuluvaa luottamushenkilöä, omaishoitajaa, perhehoitajaa yms.
2) Sisältää 9 000 VaEL:n piiriin kuuluvaa luottamushenkilöä, konsulttia yms.
 
Eläkettä kertyy ikävuosien 18–67 aikana tehdystä työstä. Eläke lasketaan kunkin 
vuoden ansioiden ja ikää vastaavan karttumisprosentin mukaan. Eläkettä karttuu 
myös tiettyjen palkattomien aikojen perusteella.
1�2 Työeläkkeiden rahoitus
Yksityisen sektorin eläkkeiden rahoitus perustuu vakuuttamiseen. Rahoitustapa on 
osittain rahastoiva ja osittain jakojärjestelmän mukainen. Järjestelmän menot peite-
tään siis vakuutusmaksuilla ja rahastojen korkotuotoilla. TyEL:n ja MEL:n mukai-
sen vakuutusmaksun maksavat työnantaja ja työntekijä yhdessä. Yrittäjäeläkelaki-
en YEL ja MYEL mukaisen vakuutusmaksun maksaa kokonaan yrittäjä itse. Valtio 
osallistuu yrittäjäeläkkeiden rahoitukseen siltä osin kuin vakuutusmaksut ja rahasto-
jen korkotuotto eivät riitä eläkkeiden kustantamiseen. Vuonna 2009 valtio kustansi 
YEL-eläkkeistä 11 % ja MYEL ja SPVEL-eläkkeistä 79 %. Valtio maksoi kokonaan 
luopumiseläkkeet, luopumiskorvaukset ja luopumistuet. Merimieseläkelain mukai-
sista eläkkeistä valtio kustantaa kolmanneksen.
Julkisen sektorin eläkkeiden rahoitus perustui 1990-luvun taitteeseen asti ja-
kojärjestelmään eli työeläkemaksuina tai veroina perittiin sen verran, että maksussa 
olevat eläkkeet saatiin kustannettua. Kuntien eläkkeistä vastaavat kuntatyönantajat. 
Kasvaviin eläkemenoihin varautumiseksi on vuodesta 1988 lähtien jäsenyhteisöiltä 
kerätty varoja ns. eläkevastuurahastoon. Valtion eläkelain mukaiset eläkemaksut on 
vuodesta 1990 lähtien kerätty valtion eläkerahastoon. Eläkkeitä ei makseta suoraan 
eläkerahastosta vaan ne maksetaan valtion talousarviosta. Talousarvioon eläkerahas-
tosta vuosittain siirrettävä määrä on  40 % eläkemenosta. Myös julkisen sektorin 
työntekijät ja toimihenkilöt osallistuvat eläkkeiden rahoitukseen maksamalla työnte-
kijäin eläkemaksua.
TyEL 
1 500 000
YEL 190 000
MYEL 80 000
MEL 6 000
VaEL 180 000 2)
KuEL 500 000 1)
Muut julkiset 28 000
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1�3 Eläke-etuudet vuonna 2009
Työeläkelakien perusteella maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, 
maatalouden erityis- ja osa-aikaeläkkeitä sekä perhe-eläkkeitä. Henkilön on mah-
dollista saada työeläkkeenä samanaikaisesti sekä usean työeläkelain että usean eri 
eläkelajin mukaista eläkettä.
Vanhuuseläke
Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden ikäisenä. Julkisella sektoril-
la on edelleen mahdollista siirtyä eläkkeelle myös aiemmin sovitun mukaisesti ns. 
henkilökohtaisessa tai ammatillisessa eläkeiässä ja merimieseläkelain mukaan ns. 
ansaitussa eläkeiässä. Myös yksityisellä sektorilla työnantajalla on mahdollista lisä-
eläkejärjestelyin alentaa työntekijöiden eläkeikää.
Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 62-vuotiaana. Varhennetulle van-
huuseläkkeelle siirtymisiässä on julkisen sektorin eläkelaeissa sekä merimieseläke-
laissa joitakin lievennyksiä. Varhennus pienentää karttunutta eläkettä pysyvästi.
Vanhuuseläkkeelle siirtymistä voi myös lykätä vielä 68 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen. Tuolloin eläkkeeseen lasketaan ns. lykkäyskorotus.
Työkyvyttömyyseläke	
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62-vuotiaalle henkilölle, jolla on työky-
kyä alentava sairaus ja jonka työkyvyttömyyden voidaan arvioida kestävän vähintään 
vuoden. Terveydentilan lisäksi otetaan huomioon myös työntekijän mahdollisuus 
hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, johon hänen kohtuudella 
odotetaan kykenevän, kun otetaan huomioon hänen koulutuksensa, ikänsä, aikai-
sempi toimintansa, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat. Pitkään 
ansiotyössä olleen 60 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvi-
oitaessa painotetaan erityisesti työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Julkisella 
sektorilla on jo aiemminkin riittänyt, että työntekijä on sairauden, vian tai vamman 
takia tullut kykenemättömäksi omaan työhönsä. 
Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana. Jos henkilö tu-
lee työkyvyttömäksi 63 vuotta täytettyään, hänelle myönnetään suoraan vanhuuselä-
ke. Ne työkyvyttömyyseläkkeet, ml. yksilöllinen varhaiseläke, joissa eläketapahtuma 
on sattunut ennen 1.1.2006, muuttuvat vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana, julkisella 
sektorilla yleensä kuitenkin henkilökohtaisessa eläkeiässä. 
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräaikaisena 
kuntoutustukena. Kuntoutustuki myönnetään, jos voidaan olettaa, että henkilön 
työkyky pystytään hoidolla tai kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kun-
toutustuen myöntäminen edellyttää aina hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. 
Aiemmin työkyvyttömyyseläke voitiin myöntää myös yksilöllisenä varhaiseläk-
keenä. Sitä ei kuitenkaan enää myönnetä vuoden 1943 jälkeen syntyneille. Valtaosa 
yksilöllisistä varhaiseläkkeistä päättyi siten jo vuoden 2008 aikana. Julkisella sekto-
rilla yksilöllinen varhaiseläke voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää vielä 
myös vuosina 1944–1947 syntyneille, joten viimeisetkin yksilölliset varhaiseläkkeet 
päättyvät vuonna 2012.
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Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko täyden tai osaeläkkeen suuruisena. 
Henkilölle myönnetään täysi työkyvyttömyyseläke, kun työkyvyn katsotaan vähen-
tyneen ainakin 3/5 (MEL:ssä 2/3) ja osatyökyvyttömyyseläke, jos työkyvyn katso-
taan vähentyneen 2/5–3/5 (MEL:ssä 1/3–2/3). Osatyökyvyttömyyseläke on suuruu-
deltaan puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. 
Työttömyyseläke
Työttömyyseläkkeen voi saada ennen vuotta 1950 syntynyt, 60 vuotta täyttänyt pitkä-
aikaisesti työtön, joka on saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa. Lisäksi edelly-
tetään, että henkilö on ollut ansiotyössä viimeisten viidentoista vuoden aikana vähin-
tään viisi vuotta eikä hänelle voida osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta 
kieltäytyessään hän menettäisi oikeutensa työttömyyspäivärahaan.
Jos työttömyyseläkkeen ehdot täyttyvät 62 ikävuoden täyttämisen jälkeen, henki-
lölle myönnetään vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä. Työttömyyseläke muut-
tuu vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana. Ne työttömyyseläkkeet, joissa eläketapahtuma 
on sattunut ennen 1.1.2006, muuttuvat vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana. 
Maatalouden	erityiseläkkeet
Maatalouden erityiseläkkeenä voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseläket-
tä, luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseläkkeitä myönnettiin vuosina 
1974–1992, sukupolvenvaihdoseläkkeitä vuosina 1974–1995 ja luopumiskorvauksia 
vuosina 1993–1995. Luopumistukia on myönnetty vuodesta 1995 lähtien. Maatalou-
den erityiseläkkeitä maksetaan vain työeläkejärjestelmän yksityisellä sektorilla.
Luopumistuen voi saada maanviljelijä, joka pysyvästi luopuu kaupallisen maa- ja 
metsätalouden harjoittamisesta tai poronhoitaja, joka pysyvästi luopuu porotalouden 
harjoittamisesta. Luopumistavasta ja -vuodesta riippuu, minkä ikäisenä voi jäädä luo-
pumistuelle. Nuorempi puoliso voi saada eläkeoikeuden uinuvana.
Luopumiseläke on elinaikainen eläke. Muut, ennen vuotta 2007 myönnetyt, maata-
louden erityiseläkkeet muuttuvat vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä. Vuonna 2007 ja 
sen jälkeen myönnetyissä luopumistuissa perusmäärä muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 
vuoden iässä, täydennysosan maksamista jatketaan 65 vuoden ikään saakka.
Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläkkeen voi saada 58 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei saa muuta omaan 
työuraan perustuvaa eläkettä ja joka siirtyy kokoaikaisesta työstä osa-aikatyöhön. 
Työntekijän ansiotulon tulee vähentyä siten, että se on 35–70 prosenttia aikaisem-
masta vakiintuneesta ansiotulosta. Myös työajassa tulee tapahtua vastaava muutos. 
Yrittäjillä työtulon tulee puolittua. 
Vuonna 1947 tai myöhemmin syntynyt voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 68 vuoden 
ikään saakka ja ennen vuotta 1947 syntynyt 65 vuoden ikään saakka.
Perhe-eläke
Perhe-eläkettä voidaan maksaa työeläkelakien piiriin kuuluneen työntekijän, yrittä-
jän, maatalousyrittäjän tai eläkkeensaajan kuoleman jälkeen lapselle, leskelle tai en-
tiselle puolisolle.
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Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hän on edunjättäjän kuollessa alle 18-vuo-
tias. Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja lapsia voivat olla edunjättäjän oma lapsi, lesken 
lapsi, rekisteröidyn parisuhteen eloon jääneen osapuolen lapsi tai ottolapsi.
Perhe-eläke voidaan myöntää leskelle, mikäli avioliitto on solmittu ennen kuin 
edunjättäjä on täyttänyt 65 vuotta ja jolla on tai on ollut edunjättäjän kanssa yhteinen 
lapsi. Jos yhteistä lasta ei ole, edellytetään, että avioliitto oli solmittu ennen kuin leski 
on täyttänyt 50 vuotta, avioliitto oli kestänyt vähintään 5 vuotta ja leski oli edunjättä-
jän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai saanut työkyvyttömyyseläkettä yhdenjaksoisesti 
vähintään kolme vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa. Vastaavat edellytykset koske-
vat myös rekisteröidyn parisuhteen eloon jäänyttä osapuolta.
Perhe-eläke voidaan myöntää myös edunjättäjän entiselle aviopuolisolle tai re-
kisteröidystä parisuhteesta eronneelle osapuolelle, jos edunjättäjä oli kuollessaan vel-
vollinen maksamaan hänelle elatusapua.
2 Katsaus tilaston sisältöön
2�1 Työeläkemeno
Vuonna 2009 maksettiin työeläkkeitä yhteensä 18,6 miljardia euroa. Kolme neljäs-
osaa työeläkemenosta maksettiin vanhuuseläkkeinä (13,6 miljardia). Työkyvyttö-
myyseläkkeinä maksettiin 2,4 miljardia ja työttömyyseläkkeinä 0,6 miljardia euroa. 
Työeläkemeno kattaa 86 % koko lakisääteisestä eläkemenosta.
2�2 Työeläkkeensaajat
Työeläkettä saavia oli vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 1 338 000, näistä 1 277 000 
sai omaan työuraan perustuvaa eläkettä ja 280 000 perhe-eläkettä. Kaikista omaan 
työuraan perustuvaa eläkettä saavista suurin osa (989 000) sai vanhuuseläkettä. Työ-
kyvyttömyyseläkettä saavia oli 217 000 ja työttömyyseläkettä saavia 41 000.
Vanhuuseläkettä saavien määrä on pitkään kasvanut melko tasaisesti 2–3 pro-
sentin vuosivauhdilla. Vuonna 2009 kokonaismäärä kasvoi kuitenkin lähes 5 % (ks. 
kohta 2.3 Työeläkkeelle siirtyneet, toinen kappale). Työkyvyttömyyseläkettä saa-
vien määrässä on vuosittain ollut vain hyvin pientä vaihtelua, se on pitkään ollut alle 
220 000. Työttömyyseläkettä saavien määrä puolestaan on ollut selkeästi vähenevä. 
2000-luvun alkupuolen yli 57 000 eläkkeensaajasta se on nyt siis pudonnut 41 000 
eläkkeensaajaan. Suhteellisesti eniten vaihtelua on ollut osa-aikaeläkettä saavien 
kohdalla. Vaihtelut ovat pääasiassa olleet seurausta työeläkelakien muutoksista. Suu-
rimmillaan (yli 41 000) osa-aikaeläkettä saavien määrä oli vuonna 2003. Ikärajan 
noston myötä määrä lähti laskuun, ja se laskee edelleen. Osa-aikaeläkettä saavia oli 
vuoden 2009 lopussa vajaat 28 000.
2�3 Työeläkkeelle siirtyneet
Jo useana vuonna suurimmat vuosittaiset muutokset ovat tapahtuneet työeläkkeelle 
siirtyneiden lukumäärissä. Vuonna 2009 työeläkkeelle siirtyneitä oli jälleen enem-
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män kuin koskaan aiemmin. Kasvu kohdistui yksinomaan vanhuuseläkkeisiin. Kaik-
kien muiden eläkelajien kohdalla määrät pienentyivät edellisestä vuodesta. Kaikkiaan 
eläkkeelle siirtyi vuonna 2009 lähes 80 000 henkilöä, joista 55 % siirtyi vanhuus-
eläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle siirtyneeksi katsotaan vain suoraan vanhuuseläkkeelle 
siirtyneet, ei muulta eläkkeeltä siirtyneitä. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet tulevat mu-
kaan eläkkeelle siirtyneiden lukuihin vasta kun he siirtyvät jollekin muulle omaan 
työuraan perustuvalle eläkkeelle. 
Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle siirtyi 43 500 henkilöä. Edellisenä vuonna siir-
tyneitä oli 33 700 ja sitä edeltävänä vuonna 28 100.  Luvuista näkyy, että suuret ikä-
luokat ovat nyt alkaneet saavuttaa vanhuuseläkkeelle siirtymisen harkintaiän. Vuonna 
2008 ensimmäinen edellisiä vuosia selvästi suurempi ikäluokka, vuonna 1945 synty-
neet, täytti 63 vuotta. Vuonna 2009 tämän iän saavutti ensimmäinen varsinainen suuri 
ikäluokka, vuonna 1946 syntyneet. Heidän osuutensa kaikista vuonna 2009 vanhuus-
eläkkeelle siirtyneistä oli yli puolet eli 22 600. Alle 63-vuotiaana siirtyneitä oli 8 800 
ja yli 63-vuotiaana siirtyneitä 12 100. 68 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia oli 800. 
Vuonna 2009 työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kaikkiaan 
23 900 henkilöä, 1 700 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyneiden määrä vaihtelee vuosittain melko vähän. Työkyvyttömyyseläk-
keelle siirrytään keskimäärin noin 52-vuotiaana. 
Vuonna 2009 työttömyyseläkkeelle siirtyi 11 500 henkilöä, 500 vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Myös työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on pitkään 
pysynyt hyvinkin tasaisena, vaikka useita suuriin ikäluokkiin kuuluvia syntymä-
vuosiluokkia on jo saavuttanut työttömyyseläkkeeseen oikeuttavan 60 vuoden iän. 
Työttömyyseläkkeelle siirrytään useimmiten heti 60 ikävuoden täyttämisen jälkeen. 
Työeläkelakiuudistuksen yhteydessä tehty päätös poistaa työttömyyseläke vuonna 
1950 ja sen jälkeen syntyneiltä tulee pienentämään vuonna 2010 ja sen jälkeen työt-
tömyyseläkkeelle siirtyvien määrää oleellisesti. Työttömyyseläke eläkelajina päättyy 
kokonaan vuoden 2012 aikana, kun viimeinen työttömyyseläkkeeseen oikeutettu ikä-
luokka täyttää 63 vuotta.
2�4 Eläkkeellesiirtymisikä
Eläkkeellesiirtymisen ikää seurataan sitä varten kehitetyn tunnusluvun, eläkkeelle-
siirtymisiän odotteen, avulla. Vuonna 2009 työeläkejärjestelmässä 25-vuotiaalle las-
kettu eläkkeellesiirtymisiän odote oli 59,8 vuotta. Nousua edellisestä vuodesta oli 
0,4 vuotta. Odote on noussut eläkeuudistusta edeltävästä tasosta nyt noin vuodella eli 
likimain ennakkoarvion mukaisesti. 25-vuotiaalle laskettu odote kuvaa koko työelä-
kevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää.
2�5 Työkyvyttömyyseläkeratkaisut ja hylkäysprosentit
Vuoden 2009 aikana työeläkejärjestelmässä tehtiin 27 200 uusia työkyvyttömyys-
eläkehakemuksia koskevaa ratkaisua. Ratkaisuista 21 300 oli myönteisiä ja 5 900 
hylkääviä. Hylkäysprosentti oli siten 21,7. Hakijoista hiukan yli puolet oli miehiä. 
Hylkäysprosentti oli miehillä 20,2 ja naisilla hiukan korkeampi eli 23,2.  
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2�6 Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat
Vuoden 2009 lopussa Suomesta maksettiin eläkettä 30 700 ulkomailla asuvalle työ-
eläkkeensaajalle. Näistä valtaosa sai vanhuuseläkettä (24 300).  Kaksi kolmasosaa 
(19 400) eläkkeistä maksettiin Ruotsiin. Muista maista eniten eläkkeitä maksettiin 
Espanjaan (2 500), Saksaan (1 400) ja Australiaan (1 100).  
2�7 Työeläkekuntoutus
Vuoden 2009 aikana työeläkekuntoutusta sai yhteensä 9 100 työeläkevakuutettua, 
joista naisten osuus oli yli puolet eli noin 5 000. Kuntoutusta saavien määrä kasvaa 
vuosittain melko tasaisesti. Kymmenen vuotta sitten, vuonna 1999, kuntoutusta saa-
neita oli 3 900.  Kuntoutuskustannukset vuonna 2009 olivat yhteensä 63 miljoonaa 
euroa.
3 Käsitteet
3�1 Tilastoyksiköt
Työeläkemeno
Työeläkemeno (taulukot 1–3) sisältää kaikki tilastovuoden aikana yksityiseltä tai jul-
kiselta sektorilta maksetut lakisääteiset eläkkeet kuntien vanhojen sääntöjen mukaan 
maksettuja eläkkeitä lukuun ottamatta.
Työeläkkeensaaja
Työeläkkeensaaja (taulukot 4–14) saa työeläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttö-
myys-, työttömyys-, osa-aika-, maatalouden erityis- tai perhe-eläkettä. Omaan työ-
uraan perustuvaa eläkettä saaviin kuuluvat muut kuin pelkkää perhe-eläkettä saavat. 
Työeläkkeensaaja voi samanaikaisesti saada sekä useamman eläkelain että useam-
man eläkelajin mukaista työeläkettä.
Työeläkkeelle	siirtynyt
Työeläkkeelle siirtyneeksi (taulukot 15–23) katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan 
perustuva eläke (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden erityis-
eläke) on alkanut tilastovuoden aikana. Lisäksi edellytetään, ettei henkilö ole saanut 
mitään em. eläkettä ainakaan kahteen vuoteen.
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei katsota eläkkeelle siirtyneiksi. He eivät siten ole 
mukana työeläkkeelle siirtyneitä koskevissa luvuissa. Osa-aikaeläkkeensaajat tulevat 
mukaan eläkkeelle siirtyneiden lukuihin vasta sinä vuonna, kun he siirtyvät jollekin 
muulle omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle, useimmiten vanhuuseläkkeelle. Osa-
aikaeläkkeelle siirtyneistä julkaistaan kuitenkin erillinen taulukko (taulukko 24).
Vanhuuseläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka vanhuuseläke on alkanut 
tilastovuonna ja joka ei ole saanut minkään lajista omaa eläkettä ainakaan kahteen 
vuoteen. Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden sekä maatalouden erityiseläk-
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keiden kohdalla edellytetään, että henkilö ei ole saanut kyseisen eläkelajin mukaista 
eläkettä kahteen vuoteen. Työkyvyttömyyseläkkeiden eri alalajien kohdalla edellyte-
tään, että henkilö ei ole saanut minkään lajista työkyvyttömyyseläkettä kahteen vuo-
teen.
Järjestelmäkohtainen tarkastelu tehdään aina kyseisen järjestelmän kannalta, ja 
kaikkien eläkkeelle siirtyneiden kohdalla edellytetään, ettei henkilö ole saanut kum-
mastakaan järjestelmästä eläkettä kahteen vuoteen.
Työkyvyttömyyseläkeratkaisut	ja	hylkäysprosentti
Työkyvyttömyyseläkeratkaisuja koskevissa taulukoissa (taulukot 26 ja 27) ovat mu-
kana kaikki ratkaisun tehneen työeläkelaitoksen uusia hakemuksia koskevat pää-
tökset. Hakemus katsotaan uudeksi, mikäli hakijalla ei ole neljään vuoteen ollut 
maksussa työkyvyttömyyseläkettä eikä hän ole kyseisenä aikana saanut eläkehake-
mukseensa hylkäävää päätöstä.
Hylkäysprosentti on hylkäysten osuus kaikista uusia hakemuksia koskevista pää-
töksistä.
Työeläkekuntoutus
Työeläkelakien mukaista kuntoutusta voi saada työntekijä tai yrittäjä, jolla on todettu 
sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa uhan tulla työkyvyttömäksi ja jonka kuntou-
tus voidaan katsoa tarkoituksenmukaiseksi. Taulukot 30 ja 31 sisältävät tietoja työ-
eläkelakien mukaista kuntoutusta saaneista sekä kuntoutuskustannuksista.
Työeläkekuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jolla tarkoitetaan mm. neuvon-
taa, työkokeilua, työhön valmennusta sekä työhön tai ammattiin liittyvää koulutusta 
tai tukea.
Työeläkekuntoutusta saavan toimeentulo kuntoutuksen ajalta turvataan toimeen-
tulokorvauksilla. Näitä ovat kuntoutusraha, -korotus ja -avustus. 
Kuntoutusraha on työelämästä suoraan kuntoutukseen siirtyvälle maksettava 
toimeentulokorvaus. Suuruudeltaan se on työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyys-
eläkkeen määrä korotettuna 33 prosentilla. Sitä maksetaan vain aktiivisen kuntoutuk-
sen ajalta. Osakuntoutusrahaa maksetaan henkilölle, joka osittain jatkaa ansiotyötä 
kuntoutuksen rinnalla. Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.
Kuntoutuskorotus on toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kun-
toutustuen lisäksi myönnettävä korotus, joka maksetaan aktiivisen kuntoutuksen 
ajalta täysiltä kalenterikuukausilta. Korotus on 33 prosenttia maksettavan eläkkeen 
määrästä.
Kuntoutusavustus on harkinnanvarainen kuntoutusetuus, joka voidaan myöntää 
kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalle tai kuntoutuksen odotus- ja väliajalle, kor-
keintaan kolmeksi kuukaudeksi. Yrittäjille (YEL ja MYEL) sekä kunta-alan työn-
tekijöille (KuEL) kuntoutusavustus voidaan myöntää myös työllistymisen tueksi 
kuntoutuksen jälkeiselle ajalle, jos muuta toimeentuloa ei ole. Kuntoutusavustus on 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen, eikä siihen lisätä 33 prosentin korotusta. 
Palvelukuluilla tarkoitetaan eläkelaitoksille varsinaisesta kuntoutustoiminnasta 
aiheutuneita kuluja.
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Työeläkevakuutetut
Työeläkevakuutetulla tarkoitetaan 18–68-vuotiasta henkilöä, joka on ollut tilasto-
vuonna tai aiemmin työeläkelakien piiriin kuuluvassa työssä tai yrittäjänä. Työelä-
kevakuutetulla on eläketapahtuman sattuessa oikeus eläkkeeseen. Ennen vuotta 2005 
alle 23-vuotiaalla oikeus eläkkeeseen edellytti, että hänelle oli kertynyt työeläkelaki-
en piiriin kuuluvaa työskentelyaikaa 12 kuukautta. Työeläkevakuutetuiksi katsotaan 
myös 18–68-vuotiaat omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat.
3�2 Muut taulukoissa käytetyt käsitteet
Eläkesektori
Julkaisun taulukoissa on tilastoitu koko työeläkejärjestelmän kattavien lukujen lisäk-
si myös eläkesektorikohtaiset luvut yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Katso sek-
torien kuvaukset kohdassa 1 Työeläkejärjestelmän kuvaus vuonna 2009 sivulla 17.
Taulukoissa 4–14 (työeläkkeensaajat) henkilö luetaan aina siihen sektoriin, jolta 
hän saa vähintään yhtä tarkasteltavaa eläkettä. Jos henkilö saa eläkettä molemmilta 
sektoreilta, hän kirjautuu molempien sektoreiden lukuihin, mutta on koko työeläke-
järjestelmän luvuissa vain kerran.
Taulukoissa 15–24 (työeläkkeelle siirtyneet) henkilö kirjautuu kunkin sektorin 
kohdalle sinä vuonna, kun eläkkeelle siirtyminen kyseiseltä sektorilla tapahtuu. Koko 
työeläkejärjestelmän lukuihin henkilö kirjautuu vain kerran eli silloin, kun ensim-
mäinen eläke alkaa. Taulukoiden eri osat eivät siten ole yhteenlaskettavia.
Taulukoissa 26 ja 27 työkyvyttömyyseläkeratkaisut kirjautuvat sille sektorille, 
jonka piiriin ratkaisun tehnyt eläkelaitos kuuluu. Ratkaisun tekee viimeinen eli pää-
asiallisesta eläketurvasta vastaava laitos. Pääsääntöisesti ratkaisun tekee vain yksi 
eläkelaitos, vain kahden rinnakkaisen työsuhteen tapauksessa yhtä hakemusta koske-
va ratkaisu voi kirjautua molemmille sektoreille.
Ikä
Työeläkettä tai työeläkekuntoutusta saavia sekä työkyvyttömyyseläkeratkaisuja kä-
sittelevissä taulukoissa tilastoitu ikä on ikä tilastovuoden lopussa. Työeläkkeelle 
siirtyneiden taulukoissa käytetään ikää eläkkeen alkaessa.
Keskiarvoikä on ikien aritmeettinen keskiarvo. Työeläkkeensaajille se lasketaan 
iästä tilastointivuoden lopussa ja työeläkkeelle siirtyneille iästä eläkkeen alkaessa. 
Mediaani-ikä on aineiston keskimmäisen havainnon ikä.
Eläkkeellesiirtymisiän odote eli odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä on 
perinteisten keskiarvon ja mediaanin rinnalle kehitetty erityisesti eläkkeelle siirty-
misen iässä tapahtuvien muutosten seurantaan sopiva mittari. Eläkkeellesiirtymisiän 
odote on keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, joka muodostuu tietynikäisille va-
kuutetuille, jos ikäluokittaiset eläkealkavuudet ja kuolevuudet säilyvät tarkastelu-
vuoden tasolla. Odote on ikärakenteesta riippumaton keskiluku, koska eläkkeelle-
siirtymisiät perustuvat siirtymätodennäköisyyksiin eri ikäluokissa. Taulukossa 25 on 
odote laskettu 25-vuotiaalle. Se kuvaa koko työeläkevakuutetun väestön eläkkeelle-
siirtymisikää, koska tuossa iässä työelämään osallistuminen alkaa vakiintua ja sitä 
nuorempana eläkkeelle siirtyviä on vähän.
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Työeläkkeen	suuruus
Kaikki tilastossa esitetyt rahamäärät ovat eläkkeiden bruttomääriä. Työeläkettä voi 
pienentää yhteensovitus, jos henkilölle maksetaan sotilastapaturma-, liikenne- tai 
tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia. Ne vähennetään karttuneesta työeläk-
keestä. Nämä ns. SOLITA -korvaukset saattavat olla niin suuria, että työeläkettä jää 
maksettavaksi vain vähän tai ei lainkaan. Yhteensovituksen vuoksi nollan suuruista 
työeläkettä saavat ovat kuitenkin mukana kaikissa tilaston luvuissa.
Työeläkkeensaajan ja työeläkkeelle siirtyneen työeläke sisältää kaikkien tilasto-
vuoden lopussa maksussa olleiden omaan työuraan perustuvien eläkkeiden eli van-
huus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja maatalouden erityiseläkkeiden euromäärät 
molemmilta sektoreilta. Eläkkeeseen sisältyy sekä perus- että rekisteröityjen lisä-
eläkkeiden euromäärät. Jos tilastovuoden aikana eläkkeelle siirtyneen eläke on ehti-
nyt päättyä ennen tilastovuoden loppua, työeläkkeen määräksi tilastoidaan eläkkeen 
päättymishetkellä maksussa ollut eläke.
Työeläkkeensaajan kokonaistyöeläke sisältää edellisten lisäksi myös eläkkeen-
saajan mahdollisen perhe-eläkkeen. Kokonaistyöeläkettä on tilastoitu ainoastaan tau-
lukoissa 5 ja 5.1 sekä ulkomailla asuvia työeläkkeensaajia käsittelevien taulukoiden 
28 ja 29 Kaikki -sarakkeissa. Kokonaistyöeläkettä ei lasketa työeläkkeelle siirtyneil-
le.
Osa-aikaeläkkeensaaja ei saa samanaikaisesti muuta omaan työuraan perustuvaa 
työeläkettä, joten osa-aikaeläkkeensaajan ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneen työeläke 
sisältää ainoastaan osa-aikaeläkkeen euromäärän.
Keskimääräinen	työeläke
Keskimääräiset työeläkkeet ovat eläkkeiden aritmeettisia keskiarvoja. Taulukoissa 
8 ja 18 on lisäksi esitetty mediaanieläke. Mediaanieläke on aineiston keskimmäisen 
havainnon eläke eli puolet eläkkeensaajista saa mediaanieläkettä pienempää ja puolet 
sitä suurempaa eläkettä.
Työkyvyttömyyden	pääasiallinen	syy
Työkyvyttömyyden pääasiallisella syyllä tarkoitetaan eläkkeen perusteena olevaa 
pääsairautta. Eläkkeestä rekisteröidään pakollisena pääsairaus sekä mahdollisesti 
yksi lisäsairaus.
Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat vuodesta 1996 lähtien kan-
sainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen. Ennen vuotta 1996 myönnetyt työkyvyttö-
myyseläkkeet perustuvat edelliseen, ICD-9-luokitukseen. Luokittelu tehdään ensisi-
jaisesti uuden tautiluokituksen mukaisena. Vanhan luokituksen mukaiset koodit on 
pyritty sijoittamaan mahdollisimman tarkasti uuden luokituksen mukaisiin luokkiin 
(katso liite 2). Sairauksista esitetään vain pääryhmät.
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1 Beskrivning av pensionssystemet år 2009
1�1 Allmänt
Pensionssystemet i Finland består i huvudsak av folkpensions- och arbetspensions-
systemet samt vissa lagar som stiftats med tanke på särskilda risker. Folkpensions-
systemet omfattar alla som är fast bosatta i Finland. Tryggheten med tanke på 
särskilda risker består av s.k. SOLITA-pensioner enligt lagen om skada ådragen i 
militärtjänst, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen 
om olycksfallsförsäkring.
Denna statistik täcker arbetspensionssystemet. Utanför statistiken står pensionerna 
enligt folkpensionssystemet, SOLITA-pensionerna och fritt formade s.k. oregistrerade 
tilläggspensioner.
Förvärvsarbete och företagarverksamhet som personer i åldern 18–68 år utför och 
bedriver i Finland ska arbetspensionsförsäkras. Försäkringsskyldigheten inträder i 
början av den månad som följer på personens 18-årsdag och upphör i slutet av den 
månad då personen fyller 68 år. Även arbetstagare som en finländsk arbetsgivare 
tillfälligt sänder utomlands försäkras i Finland. Utlänningar som arbetar i Finland 
försäkras enligt arbetspensionslagstiftningen i Finland oberoende av om arbetsgivaren 
är finländsk eller utländsk. Tillfälligt arbete försäkras emellertid alltid i arbetsgivarens 
hemland.
EU-förordningen om social trygghet och överenskommelserna om social trygghet 
med olika länder reglerar pensionsskyddet för både finländare som arbetar utomlands 
och utlänningar som arbetar i Finland. På basis av dem betalas också pensioner till 
utlandet. 
Arbetspensionssystemet består av den privata och den offentliga sektorn. Inom 
privata sektorn arbetar tre fjärdedelar av arbetskraften och inom offentliga sektorn 
en tredjedel. Försäkrade som under året arbetar inom båda sektorerna utgör nästan 
10 procent.
Arbetspensioner inom den privata sektorn är pensioner enligt följande lagar:
 - Lagen om pension för arbetstagare (ArPL)
 - Lagen om sjömanspensioner (SjPL)
 - Lagen om pension för företagare (FöPL)
 - Lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).
I den privata sektorns pensioner ingår dessutom specialpensioner för lant- 
bruksföretagare, dvs. pensioner enligt lagen om avträdelsepension (AvTrPL), 
lagen om generationsväxlingspension (GeVPL), lagen om avträdelseersättning för 
lantbruksföretagare (AvTrEL) och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 
(AvStöL). Nya pensioner beviljas enbart enligt lagen om avträdelsestöd. Pensioner som 
beviljats enligt de övriga lagarna betalas också ut, närmast bara avträdelsepensioner.
Arbetspensioner inom den offentliga sektorn är pensioner enligt följande lagar:
 - Lagen om kommunala pensioner (KomPL)
 - Lagen om statens pensioner (StaPL)
 - Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL).
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Pensioner inom den offentliga sektorn är dessutom pensionerna enligt de tidigare 
lagarna om statens, kommunernas och kyrkans pensioner, pensionerna för personalen 
på Folkpensionsanstalten och Finlands Bank samt pensioner som betalas av Ålands 
landskapsregering. I den offentliga sektorns pensioner ingår dessutom pensionerna 
till riksdagsmän och till ledamöter i statsrådet.
Figur 1 Personer som tjänat in pension enligt arbetspensionslagarna 31.12.2009 *
1) Inkluderar 30 000 förtroendemän, närståendevårdare, familjevårdare o.d. som omfattas av KomPL.
2) Inkluderar 9 000 förtroendemän, konsulter o.d. som omfattas av StaPL.
Pension tillväxer av arbete i åldern 18–67 år. Pensionen beräknas utgående från 
arbetsinkomsten och den åldersavhängiga intjäningsprocenten under respektive år. 
Pension tillväxer också på basis av vissa oavlönade perioder.
1�2 Finansieringen av arbetspensionerna
Finansieringen av den privata sektorns pensioner grundar sig på försäkring. 
Finansieringen bygger delvis på fondering och delvis på fördelning. Systemets 
utgifter täcks alltså med försäkringsavgifter och ränteavkastningen av fonderna. 
Försäkringsavgifterna enligt ArPL och SjPL betalas av arbetsgivaren och arbets-
tagaren tillsammans. Försäkringsavgifterna enligt FöPL och LFöPL betalas helt 
av företagarna själva. Staten deltar i finansieringen av företagarpensionerna till 
den del som försäkringsavgifterna och ränteavkastningen från fonderna inte 
räcker till att bekosta pensionerna. År 2009 bekostade staten 11 procent av FöPL-
pensionerna och 79 procent av LFöPL- och GeVPL-pensionerna. Staten bekostade 
helt avträdelsepensionerna, avträdelseersättningarna och avträdelsestöden. Av 
sjömanspensionerna bekostar staten en tredjedel.
Finansieringen av pensionerna inom den offentliga sektorn grundade sig fram till 
1990-talet på ett fördelningssystem, vilket innebar att man tog ut så mycket pengar 
ArPL 
1 500 000
FöPL 190 000
LFöPL 80 000
SjPL 6 000
StaPL 180 000 2)
KomPL 500 000 1)
Övriga offentliga 28 000
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som arbetspensionsavgifter eller skatter att de löpande pensionerna kunde betalas. 
För kommunernas pensioner ansvarar medlemssamfunden. Som förberedelse för 
ökande pensionsutgifter har man från och med år 1988 samlat medel till en s.k. 
pensionsansvarsfond från medlemssamfunden. Pensionsavgifterna enligt lagen om 
statens pension har från och med år 1990 samlats i Statens Pensionsfond. Pensionerna 
betalas inte ut direkt från Pensionsfonden utan ur statsbudgeten. Det belopp som 
årligen överförs från Pensionsfonden till statsbudgeten är 40 % av pensionsutgiften. 
Även de anställda inom den offentliga sektorn bidrar till finansieringen av pensionerna 
genom att betala arbetstagares pensionsavgift. 
 
1�3 Pensionsförmåner år 2009
Enligt arbetspensionslagarna betalas ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltids- 
pension, specialpensioner för lantbruksföretagare samt familjepensioner. En person 
kan samtidigt få arbetspension med stöd av flera olika arbetspensionslagar och enligt 
flera olika pensionsslag.
Ålderspension
Det är möjligt att gå i pension enligt eget val vid 63–68 års ålder. Inom den 
offentliga sektorn är det fortfarande möjligt att gå i pension även enligt tidigare 
överenskommelse vid den s.k. personliga eller yrkesbaserade pensionsåldern och 
enligt lagen om sjömanspensioner vid den s.k. intjänade pensionsåldern. Också inom 
den privata sektorn har arbetsgivare möjligheter att sänka de anställdas pensionsålder 
med tilläggspensionsordningar. 
Förtida ålderspension kan man få vid 62 års ålder. Enligt pensionslagarna 
för den offentliga sektorn och lagen om sjömanspensioner är bestämmelserna 
om åldersgränsen för förtida ålderspension i viss mån lindrigare. Förtida uttag av 
pensionen leder till att pensionen minskar permanent. 
Ålderspensionen kan också uppskjutas efter 68 års ålder. Då beräknas en s.k. 
uppskovsförhöjning av pensionen. 
Invalidpension	
Invalidpension kan beviljas 18–62 år gamla personer vilkas arbetsförmåga är nedsatt 
på grund av sjukdom och beräknas vara nedsatt i minst ett år. Utöver hälsotillstånden 
beaktas även arbetstagarens möjlighet att bereda sig förvärvsinkomster med 
sådant tillbudsstående arbete, som han eller hon kan förväntas kunna utföra med 
beaktande av utbildning, ålder, tidigare verksamhet, boendeförhållanden och 
andra liknande omständigheter. Om den som söker invalidpension har fyllt 60 år 
och har förvärvsarbetat länge, betonas arbetsoförmågans yrkesrelaterade natur vid 
prövningen av rätten till invalidpension. Inom den offentliga sektorn har det redan 
tidigare beaktats som tillräckligt att arbetstagaren på grund av sjukdom, handikapp 
eller skada blivit oförmögen att sköta sitt eget arbete.
Invalidpensionen ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 63. De 
som blir arbetsoförmögna efter att ha fyllt 63 år beviljas ålderspension direkt. De 
invalidpensioner, inkl. individuell förtidspension, där pensionsfallet har inträffat före 
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1.1.2006 ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 65 år, inom den offentliga 
sektorn dock i allmänhet när pensionstagaren uppnår sin personliga pensionsålder.
Invalidpension kan beviljas antingen tills vidare eller som rehabiliteringsstöd 
på viss tid. Rehabiliteringsstöd beviljas, om man kan anta att arbetsförmågan 
genom vård eller rehabilitering åtminstone delvis kan återställas. Beviljandet av 
rehabiliteringsstöd förutsätter alltid en vård- eller rehabiliteringsplan. 
Tidigare kunde invalidpension också beviljas i form av individuell förtidspension. 
Det beviljas dock inte längre personer som är födda efter 1943. Största delen av de 
individuella förtidspensionerna upphörde alltså redan år 2008. Inom den offentliga 
sektorn kan individuell förtidspension med vissa förutsättningar fortfarande också 
beviljas personer födda åren 1944–1947, vilket innebär att även de sista individuella 
förtidspensionerna upphör år 2012.
Invalidpension kan beviljas till beloppet av antingen full pension eller delpension. 
Full invalidpension beviljas när arbetsförmågan anses vara nedsatt med minst 3/5 
(i SjPL 2/3), delinvalidpension när arbetsförmågan anses vara nedsatt med 2/5–3/5 
(i SjPL 1/3–2/3). Delinvalidpensionen är hälften av full invalidpension.
Arbetslöshetspension
Arbetslöshetspension kan beviljas personer födda före 1950 som har fyllt 60 år, som 
är långtidsarbetslösa och som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. 
Dessutom förutsätts att personen har förvärvsarbetat i minst fem år under de senaste 
15 åren och inte kan anvisas sådant arbete som han eller hon inte kan avböja utan att 
gå miste om sin rätt till arbetslöshetsdagpenning. 
Om personen uppfyller kraven för beviljande av arbetslöshetspension efter att 
ha fyllt 62 år, beviljas ålderspension utan förtidsminskning. Arbetslöshetspensionen 
ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 63. De arbetslöshetspensioner där 
pensionsfallet har inträffat före 1.1.2006 ändras till ålderspension, när pensionstagaren 
fyller 65 år.
Specialpensioner	för	lantbruksföretagare
Som specialpensioner för lantbruksföretagare kan betalas avträdelse- eller 
generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd. Avträdelse- 
pensioner beviljades åren 1974–1992, generationsväxlingspensioner åren 1974–1995 
och avträdelseersättningar åren 1993–1995. Avträdelsestöd har beviljats sedan 1995. 
Specialpensioner för lantbruksföretagare betalas endast inom arbetspensionssystemet 
för den privata sektorn.
Avträdelsestöd kan beviljas lantbruksföretagare som permanent avstår från 
kommersiellt lant- och skogsbruk eller renskötare som permanent avstår från ren- 
skötsel. Det beror på sättet och året för avträdelsen vid vilken ålder lantbruks- 
företagaren kan få avträdelsestöd. Den yngre maken kan få vilande pensionsrätt.
Avträdelsepensionen betalas livet ut. Övriga specialpensioner för lantbruks- 
företagare ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 65. I avträdelse- 
stöd som beviljats år 2007 eller senare ändras grundbeloppet till ålderspension 
när pensionstagaren fyller 63 år, medan kompletteringsbeloppet betalas tills 
pensionstagaren fyller 65 år.
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Deltidspension
Deltidspension kan beviljas personer som fyllt 58 år, som inte får annan pension på 
grundval av egen yrkesbana och som övergår från heltidsarbete till deltidsarbete. 
Arbetstagarens arbetsinkomst ska minska så att den blir 35–70 procent av den 
tidigare stabiliserade arbetsinkomsten. Arbetstiden ska ändras på motsvarande sätt. 
Företagares arbetsinkomst ska halveras.
Personer som är födda 1947 eller senare kan gå i deltidspension fram till 68 års 
ålder och personer som är födda före 1947 fram till 65 års ålder.
Familjepension
Efter anställda, företagare, lantbruksföretagare eller pensionstagare som omfattats av 
arbetspensionslagarna kan familjepension betalas till barnen, den efterlevande maken 
eller en tidigare make.
Barn har rätt till familjepension, om barnet inte har fyllt 18 år när förmånslåtaren 
avlider. Rätt till familjepension har förmånslåtarens egna barn, den efterlevande 
makens barn, den efterlevande registrerade partnerns barn eller adoptivbarn.
Familjepension kan beviljas den efterlevande maken, om förmånslåtaren 
inte hade fyllt 65 år när äktenskapet ingicks och om makarna har eller har haft 
gemensamma barn. Om paret inte har haft gemensamma barn, förutsätts att de hade 
ingått äktenskap innan den efterlevande maken hade fyllt 50 år, att äktenskapet har 
varat minst fem år och att den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade fyllt 
50 år eller hade fått invalidpension i minst tre år utan avbrott. Dessa förutsättningar 
gäller även efterlevande registrerad partner.
Familjepension kan även beviljas förmånslåtarens tidigare make eller tidigare 
registrerade partner, om förmånslåtaren vid sin död var skyldig att betala underhåll 
till henne eller honom.
2 Översikt av innehållet i statistiken
2�1 Arbetspensionsutgift
År 2009 betalades sammanlagt 18,6 miljarder euro i arbetspensioner. Tre fjärdedelar 
av arbetspensionsutgiften bestod av ålderspensioner (13,6 miljarder). Som invalid-
pensioner betalades 2,4 miljarder och som arbetslöshetspensioner 0,6 miljarder euro. 
Arbetspensionsutgiften täcker 86 % av hela den lagstadgade pensionsutgiften.
2�2 Arbetspensionstagare
I slutet av 2009 fick sammanlagt 1 338 000 personer arbetspension. Av dem fick 
1 277 000 pension på basis av sin egen yrkesbana, medan 280 000 fick familjepension. 
Största delen (989 000) av dem som fick pension på basis av sin egen yrkesbana fick 
ålderspension. Invalidpensionstagarna var 217 000 och arbetslöshetspensionstagarna 
41 000.
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Antalet ålderspensionstagare har länge ökat ganska jämnt med 2–3 procent om 
året. År 2009 ökade deras sammanlagda antal dock med nästan 5 % (se punkt 2.3, 
Nypensionerade med arbetspension, andra stycket). Antalet invalidpensionstagare 
har varierat endast litet från år till år och har länge varit under 220 000. Antalet 
arbetslöshetspensionstagare har däremot minskat tydligt. Sedan början av 
2000-talet, då antalet var 57 000 pensionstagare, har det nu minskat till 41 000 
pensionstagare. Antalet deltidspensionstagare har relativt sett varierat mest. 
Variationen har huvudsakligen berott på ändringar av arbetspensionslagarna. 
Störst (mer än 41 000) var antalet deltidspensionstagare år 2003. Till följd av att 
åldersgränsen höjdes började antalet minska, och gör det fortfarande. I slutet av år 
2009 var antalet deltidspensionstagare knappt 28 000.
2�3 Nypensionerade med arbetspension
Redan under flera år har de största årliga förändringarna gällt antalet nypensionerade 
med arbetspension. År 2009 var de nya arbetspensionstagarna igen fler än någonsin 
förr. Ökningen hänförde sig endast till ålderspensionerna. I fråga om alla andra pen-
sionsslag minskade antalet jämfört med året innan. År 2009 gick sammanlagt nästan 
80 000 personer i pension, 55 % av dem i ålderspension. Som nya ålderspensionstagare 
betraktas endast de som har gått direkt i ålderspension, inte de som övergår i 
ålderspension efter att ha fått någon annan pension.  De nya deltidspensionstagarna 
tas med i siffrorna om nypensionerade först när de börjar få någon annan pension som 
grundar sig på egen yrkesbana. 
År 2009 gick 43 500 personer i ålderspension. Året innan var de nya ålders-
pensionstagarna 33 700 och året före det 28 100.  Siffrorna visar att de stora årskullarna 
nu har börjat komma upp i den ålder då de överväger att gå i ålderspension. År 2008 
fyllde den första tydligt större årskullen 63 år, dvs. de som är födda 1945. År 2009 
uppnådde den första egentliga stora årskullen, 1946, denna ålder. De utgör mer än 
hälften av alla som gått i ålderspension år 2009, dvs. 22 600. Före 63 års ålder gick 
8 800 personer i pension, medan 12 100 personer gick i pension efter 63 års ålder. 
Bland dessa fanns 800 som hade fyllt 68 år eller mer. 
År 2009 gick sammanlagt 23 900 personer i invalidpension inom arbetspensions-
systemet, 1 700 personer färre än året innan. Antalet nya invalidpensionstagare 
varierar ganska litet från år till år. Nya invalidpensionstagares medelålder är ca 52 år. 
År 2009 gick 11 500 personer i arbetslöshetspension, dvs. 500 färre än året 
innan. Även antalet personer som gått i arbetslöshetspension har länge hållits på en 
mycket jämn nivå, fast flera av de stora årskullarna redan har uppnått 60 års ålder, som 
berättigar till arbetslöshetspension. De som går i arbetslöshetspension gör det oftast 
genast när de har fyllt 60 år. I samband med reformen av arbetspensionslagarna fattade 
man ett beslut att avskaffa arbetslöshetspensionen för dem som är födda 1950 eller 
senare. Detta kommer att minska antalet nya arbetslöshetspensionstagare avsevärt år 
2010 och senare. Arbetslöshetspensionen upphör att finnas som pensionsslag år 2012 
när den sista årskullen som har rätt till den fyller 63 år.
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2�4 Pensioneringsålder
Vid vilken ålder folk går i pension studeras med hjälp av ett nyckeltal som tagits 
fram för ändamålet, den förväntade pensionsåldern. År 2009 beräknades den 
förväntade pensionsåldern för 25-åringar vara 59,8 år inom arbetspensionssystemet. 
Ökningen från året innan var 0,4 år. Den förväntade pensioneringsåldern har nu 
stigit med ca ett år från den nivå som gällde före pensionsreformen, dvs. ungefär 
som väntat. Den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar beskriver hela den 
arbetspensionsförsäkrade befolkningens pensioneringsålder.
2�5 Avgöranden om invalidpension och avslagsprocent
År 2009 träffades 27 200 avgöranden om nya invalidpensionsansökningar inom 
arbetspensionssystemet. Av dem var 21 300 beviljande och 5 900 avslag. Av-
slagsprocenten var således 21,7. Litet mer än hälften av sökandena var män. 
Avslagsprocenten var 20,2 för mäns ansökningar och något högre, 23,2, för kvinnors 
ansökningar.  
2�6 Pensionstagare bosatta utomlands
I slutet av år 2009 betalades pension från Finland till 30 700 arbetspensionstagare 
som är bosatta utomlands. Största delen av dessa fick ålderspension (24 300). Två 
tredjedelar av pensionerna (19 400) betalades till Sverige. Bland övriga länder be-
talades flest pensioner till Spanien (2 500), Tyskland (1 400) och Australien (1 100). 
2�7 Arbetspensionsrehabilitering
År 2009 deltog sammanlagt 9 100 arbetspensionsförsäkrande i arbetspensions-
rehabilitering. Kvinnornas andel var mer än hälften, ca 5 000. Antalet personer som 
får rehabilitering ökar rätt jämnt från år till år. För tio år sedan, år 1999, deltog 3 900 
personer i rehabilitering.  Rehabiliteringskostnaderna år 2009 var sammanlagt 63 
miljoner euro.
3 Begrepp
3�1 Statistikenheter 
Arbetspensionsutgiften
Arbetspensionsutgiften (tabellerna 1–3) inkluderar alla lagstadgade pensioner som 
under statistikåret betalats inom den privata eller den offentliga sektorn med undantag 
av pensioner enligt gamla kommunala pensionsstadgor.   
Arbetspensionstagare
Arbetspensionstagarna (tabellerna 4–14) får ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller 
deltidspension, specialpension för lantbruksföretagare eller familjepension enligt 
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arbetspensionssystemet. Pensionstagare med pension som grundar sig på egen 
yrkesbana är pensionstagare som får annan pension än familjepension. En 
arbetspensionstagare kan samtidigt få arbetspension såväl enligt flera pensionslagar 
som enligt flera pensionsslag. 
Nypensionerade
Som nypensionerade (tabellerna 15–23) betraktas personer som under statistikåret 
har börjat få pension som grundar sig på egen yrkesbana (ålders-, invalid- eller 
arbetslöshetspension eller specialpension för lantbruksföretagare). Dessutom förut- 
sätts det att personen inte har fått någon av de ovan nämnda pensionerna åtminstone 
på två år.
De som gått i deltidspension anses inte vara pensionerade. De ingår alltså inte i 
siffrorna om nypensionerade med arbetspension. Deltidspensionstagarna tas med i 
siffrorna om nypensionerade först det år då de börjar få någon annan pension som 
grundar sig på egen yrkesbana, oftast ålderspension. Om nya deltidspensionstagare 
publiceras dock en separat tabell (tabell 24).
Som nypensionerade med ålderspension betraktas personer vilkas ålderspension 
började under statistikåret och som inte har fått egen pension av något slag på 
minst två år. I fråga om invalid- och arbetslöshetspension samt specialpensioner för 
lantbruksföretagare förutsätts att personen inte har fått pension av samma pensionsslag 
på åtminstone två år. I fråga om de olika underkategorierna av invalidpension 
förutsätts att personen inte har fått invalidpension av något slag på två år.
En systemspecifik granskning görs alltid utgående från systemet i fråga. Av alla 
nypensionerade förutsätts att de inte har fått pension enligt någotdera systemet på två 
år.
Avgöranden	om	invalidpension	och	avslagsprocent
I tabellerna över avgöranden om invalidpension (tabellerna 26 och 27) ingår alla 
den avgörande pensionsanstaltens beslut gällande nya ansökningar. En ansökan 
betraktas som ny, om sökanden inte på fyra år har fått invalidpension och inte heller 
under samma tid fått avslag på en pensionsansökan.
Avslagsprocenten är andelen avslag av alla avgöranden som gäller nya 
ansökningar.
Arbetspensionsrehabilitering
Yrkesinriktad rehabilitering enligt arbetspensionslagarna kan beviljas arbetstagare 
och företagare som har en diagnostiserad sjukdom, ett lyte eller en skada som medför 
en risk för arbetsoförmåga. Det förutsätter att yrkesinriktad rehabilitering kan anses 
vara ändamålsenlig. Tabellerna 30 och 31 innehåller uppgifter om dem som fått 
rehabilitering enligt arbetspensionslagarna och om rehabiliteringskostnaderna.
Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering, varmed avses 
bl.a. rådgivning, arbetsprövning, arbetsträning samt utbildning eller stöd som hänför 
sig till ett arbete eller ett yrke.
Under den tid rehabiliteringen tar tryggas rehabiliteringsklientens utkomst med 
utkomstersättningar. Sådana är rehabiliteringspenning, -tillägg och -understöd.
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Rehabiliteringspenning är en utkomstersättning som betalas till personer som kommer 
direkt från arbetslivet till rehabilitering. Dess belopp motsvarar invalidpensionen 
enligt arbetspensionslagarna höjd med 33 procent. Rehabiliteringspenning betalas 
endast för tiden med aktiv rehabilitering. Partiell rehabiliteringspenning betalas till 
personer som fortsättningsvis arbetar i viss mån medan rehabiliteringen pågår. Partiell 
rehabiliteringspenning uppgår till häften av beloppet av full rehabiliteringspenning,
Rehabiliteringstillägg är ett tillägg som beviljas utöver tills vidare beviljad 
invalidpension eller rehabiliteringsstöd och som betalas för hela kalendermånader 
under aktiv rehabilitering. Tillägget är 33 procent av den löpande pensionens belopp.
Rehabiliteringsunderstöd är en behovsprövad rehabiliteringsförmån, som kan 
beviljas för den tid som det tar att göra upp en rehabiliteringsplan eller för vänte- och 
mellantider som hänför sig till rehabiliteringen, högst för tre månader. Företagare 
(FöPL och LFöPL) samt anställda inom kommunsektorn (KomPL) kan beviljas 
rehabiliteringsunderstöd även som stöd för sysselsättningen efter rehabiliteringen, 
om de saknar annan utkomst. Rehabiliteringsunderstödet är lika stort som 
invalidpensionen. Höjningen på 33 procent gäller inte rehabiliteringsunderstödet.
Med kostnader för rehabiliteringstjänster avses de kostnader som 
pensionsanstalterna haft för den egentliga rehabiliteringsverksamheten. 
De	arbetspensionsförsäkrade
Med arbetspensionsförsäkrade avses de 18–68-åringar som under statistikåret eller 
tidigare har omfattats av arbetspensionslagarna som anställda eller företagare. Den 
som är arbetspensionsförsäkrad har rätt till pension när ett pensionsfall inträffar. Före 
år 2005 förutsatte rätten till pension före 23 års ålder att personen hade arbetat och 
omfattats av arbetspensionslagarna i minst 12 månader. Som arbetspensionsförsäkrade 
räknas här även 18–68-åringar som får pension som grundar sig på egen yrkesbana.
3�2 Övriga begrepp i tabellerna
Pensionssektor
I tabellerna i publikationen har utöver siffrorna om hela arbetspensionssystemet även 
statistikförts de sektorvisa siffrorna om den privata och den offentliga sektorn. Se 
beskrivningar av sektorerna i punkt 1 Beskrivning av arbetspensionssystemet år 2009 
på sidan 27.
I tabellerna 4–14 (arbetspensionstagare) räknas en person alltid med i den sektor 
där han eller hon får åtminstone en pension som är med i studien. Om personen får 
pension inom båda sektorerna, bokförs han eller hon i siffrorna för båda sektorerna, 
men upptas endast en gång i siffrorna om hela arbetspensionssystemet.
I tabellerna 15–24 (nypensionerade) bokförs en person i siffrorna för en 
sektor det år då han eller hon går i pension från den sektorn. I siffrorna om hela 
arbetspensionssystemet bokförs personen endast en gång, dvs. när den första 
pensionen börjar. De olika delarna av tabellerna är sålunda inte adderbara.
I tabellerna 26 och 27 bokförs avgörandena om invalidpension på den sektor 
som den pensionsanstalt som gjort avgörandet hör till. Avgörandet görs av den 
sista anstalten, dvs. den anstalt som ansvarar för det huvudsakliga pensionsskyddet. 
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I regel görs avgörandet av endast en pensionsanstalt, endast i fall med två samtidiga 
anställningar kan ett avgörande av en ansökan bokföras på båda sektorerna. 
Ålder
Den statistikförda åldern i tabellerna om arbetspensionstagare och klienter inom 
arbetspensionsrehabiliteringen samt avgöranden om invalidpension är ålder vid 
statistikårets slut. I tabellerna om nya arbetspensionstagare används ålder när 
pensionen börjar.
Medelåldern är det aritmetiska medelvärdet av åldrarna. För arbetspensionstagarna 
beräknas den utifrån åldern vid statistikårets slut och för nya arbetspensionstagare 
utifrån åldern när pensionen börjar. 
Medianåldern är den mellersta observerade åldern i materialet.
Den förväntade pensioneringsåldern är ett mått som tagits fram vid sidan av de 
traditionella måtten medeltalet och medianen och lämpar sig i synnerhet för iakttagande 
av förändringar i pensioneringsåldern. Den förväntade pensioneringsåldern är en 
genomsnittlig pensioneringsålder som uppstår bland försäkrade i en viss ålder, om 
pensioneringsfrekvensen och dödligheten i respektive åldersklass hålls på samma 
nivå som under betraktelseåret. Den förväntade pensioneringsåldern är ett centralmått 
som är oavhängigt av åldersstrukturen, eftersom pensioneringsåldern baserar sig 
på övergångssannolikheter i olika åldersklasser. I tabell 25 har den förväntade 
pensioneringsåldern beräknats för en 25-åring. Den beskriver pensioneringsåldern 
bland hela den arbetspensionsförsäkrade befolkningen, eftersom deltagandet i 
arbetslivet börjar stabilisera sig i den åldern och endast ett fåtal går i pension i en 
tidigare ålder.
Arbetspensionens	storlek
Alla belopp i statistiken är pensionernas bruttobelopp. Arbetspensionen kan minska på 
grund av samordning, om personen också får ersättningar enligt trafikförsäkringslagen, 
lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om olycksfall i militärtjänst. Dessa dras 
av från den intjänade arbetspensionen. Dessa s.k. SOLITA-ersättningar kan vara så 
stora att den arbetspension som återstår att betala är liten eller obefintlig. På grund av 
samordningen är de vilkas arbetspension är 0 dock med i samtliga siffror i statistiken. 
En arbetspensionstagares och nypensionerads arbetspension inkluderar 
eurobeloppen av samtliga pensioner som grundar sig på egen yrkesbana och som 
betalades vid slutet av statistikåret, dvs. ålders-, invalid-, och arbetslöshetspensioner, 
specialpensioner för lantbruksföretagare och deltidspensioner från båda sektorerna. 
I pensionen ingår eurobeloppen för både grundpensioner och registrerade 
tilläggspensioner. Om en pension som betalats till en person som gått i pension under 
statistikåret har hunnit upphöra före statistikårets utgång, medräknas beloppen av alla 
arbetspensioner som betalades vid den tidpunkt då pensionen upphörde i pensionen. 
Arbetspensionstagarens totala arbetspension inkluderar utöver de ovan nämnda 
även pensionstagarens eventuella familjepension. Den totala arbetspensionen har 
endast statistikförts i tabellerna 5 och 5.1 samt i kolumnen Samtliga i tabellerna 
28 och 29 om utomlands bosatta arbetspensionstagare. Den totala arbetspensionen 
beräknas inte för nypensionerade.
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Deltidspensionstagare får inte samtidigt någon annan arbetspension som grundar sig på 
egen yrkesbana. Därför utgörs deltidspensionstagares och nya deltidspensionstagares 
arbetspension enbart av deltidspensionens eurobelopp.
Genomsnittlig	arbetspension
De genomsnittliga arbetspensionerna är pensionernas aritmetiska medelvärden. I 
tabellerna 8 och 18 framställs dessutom medianpensionen. Medianpensionen är den 
pension som representerar den mittersta observationen i materialet, dvs. hälften av 
pensionstagarna får en större och hälften en mindre pension än medianpensionen.
Huvudsaklig	orsak	till	arbetsoförmåga
Med huvudsaklig orsak till arbetsoförmågan avses den sjukdom som huvudsakligen 
utgör grunden för pensionen. Om pensionen registreras den huvudsakliga sjukdomen 
som obligatorisk och eventuellt ytterligare en sjukdom. 
Sjukdomsdiagnoserna och de motsvarande koderna grundar sig från och med 
1996 på den internationella ICD-10-sjukdomsklassificeringen. Invalidpensioner 
som beviljats före 1996 grundar sig på den tidigare ICD-9-klassificeringen. 
Klassificeringen görs i första hand enligt den nya sjukdomsklassificeringen. Koder 
som följer den gamla klassificeringen har placerats så exakt som möjligt i klasser 
enligt den nya klassificeringen (se bilaga 2). Endast sjukdomshuvudgrupper anges.
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1 Description of the earnings-related pension  
 scheme in 2009
1�1 General
The Finnish pension system consists mainly of the residence-based national pension 
scheme and the statutory earnings-related pension scheme as well as some acts 
regulating certain risks. The residence-based national pension scheme covers all 
persons who are permanently resident in Finland. Special provision includes benefits 
payable on the basis of workers compensation, motor liability and military accident 
insurance, so-called SOLITA pensions.
The statistics cover the whole earnings-related pension scheme. The statistics do 
not include pensions from the residence-based national pension scheme, SOLITA 
pensions and so-called non-registered supplementary pensions.
Salaried work and self-employment in Finland between the ages of 18 and 68 
have to be insured for earnings-related pension benefits. The liability to take out 
insurance starts at the beginning of the month following the person’s 18th birthday 
and ends at the end of the month during which the person reaches the age of 68. The 
employee whom the Finnish employer has temporarily posted abroad is also insured 
in Finland. Foreigners working in Finland are insured under the Finnish legislation on 
the earnings-related pension regardless of whether the employer is Finnish or foreign. 
However, temporary work is always insured in the employer’s home country.
The EC Regulation on social security and the social security agreements between 
the countries regulate pension provision for both Finns working abroad and foreigners 
working in Finland. Pensions are also paid abroad on the basis of the rules. 
The statutory earnings-related pension scheme is divided into the private and the 
public sector. The private sector employs three-fourths of the labour force and the 
public sector one-third. Less than 10 per cent work in both sectors over the course of 
the year.
Private-sector earnings-related pensions include pensions under the following acts:
 - Employees Pensions Act (TyEL)
 - Seafarer’s Pensions Act (MEL)
 - Self-Employed Persons’ Pensions Act (YEL) 
 - Farmers’ Pensions Act (MYEL). 
Private-sector pensions further include special pensions for farmers, that is, pensions 
under the Farm-Closure Pension Act (LUEL), the Act on Change-of-Generation 
Pensions (SPVEL), the Act on Farm-Closure Compensation for Farmers (LUKL) and 
the Act on Farmers’ Early Retirement Aid (LUTUL). New pensions are granted only 
on the basis of the Act on Farmers’ Early Retirement Aid. Pensions granted based on 
other special acts are still being paid; however, this applies mostly to farm-closure 
pensions.
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Public-sector earnings-related pensions include pensions under the following acts:
 - Local Government Pensions Act (KuEL)
 - State Employees’ Pensions Act (VaEL)
 - Evangelical-Lutheran Church Pensions Act (KiEL).
Public-sector pensions also include pensions under the old legislation for the State 
and local government and the Church, pensions for the personnel of the Social 
Insurance Institution and the Bank of Finland as well as pensions paid by the regional 
government of Åland. Public-sector pensions further include pensions for Members 
of Parliament and members of the Council of State.
Chart 1 Persons who have accrued pension rights under the acts on the 
 earnings-related pension 31.12.2009 *
1) Includes 30,000 elected officials, carers for close relatives, private care-providers etc. covered by the 
 Local Government Pensions Act KuEL.
2) Includes 9,000 elected officials, consultants etc. covered by the State Employees Pensions Act VaEL.
Pension accrues from work carried out between the ages of 18 and 67. The pension 
is calculated on the basis of the earnings for each year and the accrual rate which 
corresponds to the person’s age. Pension also accrues on the basis of certain unpaid 
periods.
1�2 Financing of statutory earnings-related pensions
The financing of private-sector pensions is based on insurance. The financing is 
partly funded and partly pay-as-you-go. The expenditure of the scheme is thus covered 
through contributions and interest yields on the funds. The contribution under TyEL 
and MEL is paid jointly by the employer and the employee. The contribution under 
YEL and MYEL is paid in its entirety by the self-employed person himself or herself. 
The State participates in the financing of the pensions for self-employed persons 
insofar as the contributions and interest yield on the funds are not sufficient to finance 
TyEL 
1 500 000
YEL 190 000
MYEL 80 000
MEL 6 000
VaEL 180 000 2)
KuEL 500 000 1)
Other public 28 000
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the pensions. In 2009 the State financed 11% of the pensions under YEL and 79% 
of the pensions under MYEL and SPVEL. The State paid in their entirety the farm-
closure pensions, farm-closure compensations and farmers’ early retirement aids. Of 
the pensions under the Seafarer’s Pensions Act (MEL) the State finances one-third.
Until the 1990s, the financing of public sector pensions was based on the pay-as-
you-go system. In other words, enough pension contributions or taxes were collected 
to finance pensions in payment. Local government pensions are the responsibility of 
the member entities. Since 1988, in preparation for the increasing pension expendi-
ture, assets have been collected from the member entities into a so-called pension 
liabilities fund. Since 1990, pension contributions according to the State Employees’ 
Pensions Act have been accumulated into the State Pension Fund. Pensions are not 
paid directly from the State Pension Fund but from the state budget. The amount 
transferred annually from the State Pension Fund to the budget accounts for 40 per 
cent of the pension expenditure. Employees and officials of the public sector also 
participate in the financing of pensions by paying the employee’s pension contribution.
1�3 Pension benefits in 2009
The benefits paid under the acts on the earnings-related pension are old-age, disability, 
unemployment and part-time pensions as well as special pensions for farmers 
and survivors’ pensions. A person can simultaneously receive, as earnings-related 
pension, pensions under several pension acts and pensions of several different types.
Old-age	pension
The old-age pension may be taken flexibly between ages 63 and 68. In the public 
sector it is still possible to retire also according to a so-called personal or occupation-
specific retirement age, agreed on earlier, and under the Seafarer’s Pensions Act (MEL) 
at the so-called accrued retirement age. In the private sector the employer may also 
lower the employees’ retirement age through supplementary pension arrangements.
A person who has reached the age of 62 may retire on an early old-age pension. 
The rules on the age limit for the early old-age pension are more permissive in the 
public-sector pension acts and the Seafarer’s Pensions Act (MEL). Early retirement 
reduces the accrued pension permanently. 
The old-age pension can also be postponed beyond the age of 68. In that case a 
so-called increment for deferred retirement is calculated to the pension.
Disability	pension
A disability pension may be granted to a person aged 18–62 who has an illness which 
reduces the person’s work ability and whose incapacity for work is expected to last 
for at least a year. Besides the person’s health, another factor that is also taken into 
account is the person’s possibilities of earning a living by such available work which 
the person can reasonably be expected to manage when taking into account his or her 
education and training, age, previous activity, living conditions and other comparable 
factors. When assessing the entitlement to a disability pension of a 60-year-old person 
with a long working career, the occupational character of the incapacity for work is 
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especially emphasised. In the public sector it has already earlier sufficed that due to 
illness, handicap or injury the employee has become incapable of doing his or her 
own job.
The disability pension is converted into an old-age pension when the person 
reaches the age of 63. If the person becomes incapable of work after having reached 
the age of 63, he or she is directly granted an old-age pension. The disability pensions, 
including the individual early retirement pension, where the pension contingency has 
occurred before 1 January 2006 are converted into old-age pensions at the age of 65, 
but in the public sector usually at the personal retirement age, however.
The disability pension may be awarded either until further notice or in the form 
of cash rehabilitation benefit for a specific period of time. Cash rehabilitation 
benefit is granted if it can be expected that the person’s work ability can be restored 
at least in part through treatment or rehabilitation. Granting of cash rehabilitation 
benefit always requires a treatment or rehabilitation plan.
Previously a disability pension could also be awarded in the form of an individual 
early retirement pension. This type of pension is, however, no longer granted to 
persons born after 1943. The majority of individual early retirement pensions thus 
ended already during 2008. In the public sector the individual early retirement 
pension may, however, on certain conditions still be granted also to persons born in 
1944–1947, which means that the last individual early retirement pensions will cease 
in 2012.
The disability pension may be awarded either to the amount of a full pension or 
a partial pension. The person is granted a full disability pension if the work ability 
is considered to have been reduced by at least 3/5 (2/3 under MEL) and a partial 
disability pension if the work ability is considered to have been reduced by 2/5–
3/5 (1/3–2/3 under MEL). The partial disability pension is half of the full disability 
pension.
Unemployment	pension
The unemployment pension may be awarded to long-term unemployed persons born 
before 1950 who have reached the age of 60 and who have received unemployment 
allowance for the maximum period of time. A further requirement is that the person 
has been in gainful employment for at least five years during the last fifteen years and 
that the person cannot be assigned any work where refusal to take on the work would 
mean losing the entitlement to unemployment allowance.
If the criteria for the unemployment pension are met after the person has reached 
the age of 62, the person is awarded an old-age pension without any reduction for 
early retirement. The unemployment pension is converted into an old-age pension 
when the person reaches the age of 63.  The unemployment pensions where the 
pension contingency has occurred before 1 January 2006 are converted into old-age 
pensions at the age of 65.
Special	pensions	for	farmers
The benefits payable as special pensions for farmers are farm-closure pension, change-
of-generation pension, farm-closure compensation and farmers’ early retirement aid.
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 Farm-closure pensions were granted in 1974–1992, change-of-generation pensions in 
1974–1995 and farm-closure compensations in 1993–1995. Farmers’ early retirement 
aid has been awarded since 1995. Special pensions for farmers are paid within the 
earnings-related pension scheme only in the private sector.
Farmers’ early retirement aid may be granted to a farmer who permanently gives 
up commercial agriculture or forestry, or a reindeer herder who permanently gives 
up reindeer husbandry. The way and year of giving up farming determine the age at 
which the person may receive farmers’ early retirement aid. A younger spouse may 
have suspended entitlement to the pension.
The farm-closure pension is a lifelong pension.  Other special pensions for farmers 
that were granted before 2007 are converted to old-age pensions at the age of 65. 
The basic amount of the farmers’ early retirement aid granted in 2007 and thereafter 
will be converted to old-age pension at the age of 63, the supplementary share will 
continue to be paid until 65 years of age. 
Part-time	pension
The part-time pension may be granted to a person who has reached the age of 58 
and who does not receive any other pension based on his or her own work history 
and who changes from full-time to part-time work. The employee’s earnings should 
decrease so that they amount to 35–70 per cent of the previous stabilised earnings. 
A corresponding change should also occur in the working hours. The self-employed 
person’s earned income should be halved.
Persons born in 1947 and later may take a part-time pension until the age of 68 and 
persons born before 1947 until the age of 65.
Survivors’	pension
Survivors’ pensions may be paid after the death of an employee, a self-employed 
person, a farmer or a pension recipient who was covered by the acts on the earnings-
related pension to the children, the surviving spouse or the former spouse. 
The child is entitled to a survivors’ pension, if he or she at the death of the 
deceased is aged under 18. Children entitled to a survivors’ pension may be the 
deceased person’s own child, the surviving spouse’s child, the child of the surviving 
party to a registered relationship or an adopted child.
A survivors’ pension may be granted to the surviving spouse, if the spouses had 
married before the deceased reached the age of 65 and if the surviving spouse has or 
has had a child together with the deceased. If the spouses do not have a child together, 
the requirement is that the spouses had married before the surviving spouse reached 
the age of 50, the marriage had lasted for at least 5 years and at the death of the 
spouse the surviving spouse had reached the age of 50 or had continuously received 
a disability pension for at least three years before the death of the deceased. These 
requirements also apply to the surviving party to a registered relationship.
A survivors’ pension may also be granted to the deceased person’s former spouse 
or the divorced party to a registered relationship, if the deceased person was at the 
time of death liable to pay alimony to the former spouse.
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2 Review of the contents of the statistics
2�1 Earnings-related pension expenditure
A total of EUR 18.6 billion were spent on earnings-related pensions in 2009. Of 
earnings-related pension expenditure, 75 per cent (EUR 13.6 bn) was spent on old-age 
pensions. Disability pensions amounted to EUR 2.4 bn and unemployment pensions 
to EUR 0.6 bn. The earnings-related pension expenditure accounts for 86 per cent of 
the total statutory pension expenditure.
2�2 Recipients of earnings-related pension
At the end of 2009, a total of 1,338,000 persons received an earnings-related 
pension. Of these, 1,277,000 received a pension based on their own work history, 
while 280,000 received a survivors’ pension. Of those receiving a pension based 
on their work history, the majority (989,000 persons) received an old-age pension. 
Disability pension was paid to 217,000 persons, while 41,000 persons received an 
unemployment pension.
The number of people receiving an old-age pension has increased fairy steadily 
by 2–3 per cent per year. However, in 2009, the total amount of old-age pension 
recipients grew by nearly 5 per cent (see section 2.3 New retirees on earnings-related 
pension, second paragraph). Only slight variation has occurred in the number of 
people receiving a disability pension. The figure has remained below 220,000 for a 
long time. The number of retirees on an unemployment pension, on the other hand, 
has declined clearly, from more than 57,000 at the beginning of the 2000s to 41,000 
in 2009. In relative terms, the most variation has occurred among those receiving 
a part-time pension. The variations have mainly been due to amendments in 
the earnings-related pension acts. In 2003, the number of persons receiving part-
time pensions was at its peak (more than 41,000 persons). When the age limit was 
increased, the number of retirees on part-time pension declined and continues to do 
so. At the end of 2009, the number of part-time pension recipients was slightly less 
than 28,000 persons.
2�3 New retirees on an earnings-related pension
For several years, the greatest annual changes have occurred in the number of 
new retirees on an earnings-related pension. The number of persons retiring on an 
earnings-related pension was record-high again in 2009. The growth occured solely 
in the number of persons retiring on an old-age pension. For all other pension types, 
the number of retirees decreased compared to the previous year. All in all, nearly 
80,000 persons retired in 2009, of which 55 per cent retired on an old-age pension. 
Persons retiring on an old-age pension include only those who have retired directly 
on an old-age pension, not those whose other pensions have been converted into an 
old-age pension. Persons receiving a part-time pension are not included in the total 
figure of new retirees until the year in which they draw some other pension based on 
their own work history.
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In 2009, the number of retirees on old-age pension amounted to 43,500. In 2008, the 
number of new retirees on old-age pension was 33,700, while it was 28,100 in 2007. 
The figures show that the baby-boom generations have now started to reach the age 
at which they consider retiring on an old-age pension. In 2008, the first clearly larger 
cohort compared to previous ones, i.e. those born in 1945, turned 63. In 2009, this age 
was reached by the first actual baby-boom generation, i.e. those born in 1946. Their 
share of all new retirees on an old-age pension in 2009 was more than half, i.e. 22,600 
persons. Those retiring under the age of 63 totalled 8,800 and those above the age of 
63 amounted to 12,100. New retirees who were aged 68 or more amounted to 800. 
In 2009, a total of 23,900 persons retired from the earnings-related pension scheme 
on a disability pension, i.e. 1,700 persons fewer than in 2008. The variation in the 
number of persons retiring on a disability pension is fairly slight. People retire on a 
disability pension at the average age of 52 years.
In 2009, a total of 11,500 persons retired on an unemployment pension, which 
is slightly less than in the previous year. The number of persons retiring on an 
unemployment pension has also remained stable for a long period of time, even 
though several cohorts that belong to the large age groups have already reached the 
age-limit for retiring on an unemployment pension, i.e. the age of 60. Most people 
who retire on an unemployment pension do so immediately after turning 60. The 
decision in connection with the reform of the earnings-related pension acts to remove 
the unemployment pension for those born in 1950 and later will reduce considerably 
the number of persons retiring on an unemployment pension in 2010 and thereafter. 
The unemployment pension as a pension type will finally cease to exist during 2012, 
when the last cohort entitled to unemployment pension turns 63 years.
2�4 Effective retirement age
The effective retirement age is monitored with the help of a parameter called the 
expected effective retirement age. In 2009, the expected effective retirement age for 
a 25-year-old person in the earnings-related pension scheme was 59.8 years. This was 
an increase of 0.4 years from the previous year. The expected effective retirement rate 
has now risen by approximately one year from the level prior to the pension reform, 
i.e. nearly according to forecasts. The expected effective retirement age calculated for 
a 25-year-old depicts the effective retirement age for the entire population insured for 
earnings-related pension benefits.
2�5 Disability pension decisions and rejection percentages
In 2009, 27,200 pension decisions on new disability pension applications were issued 
within the earnings-related pension scheme. Of the decisions, 21,300 were positive 
while 5,900 were rejections. Thus, the rejection percentage was 21.7 per cent. Slightly 
more than half of the applicants were men. The rejection percentage for men was 20.2 
per cent, while it was slightly higher for women, 23.2 per cent.
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2�6 Pension recipients residing abroad
At the end of 2009, pension was paid to 30,700 recipients of an earnings-related 
pension residing abroad. The majority (24,300) received an old-age pension. Two 
thirds (19,400) of the pensions were paid to Sweden. Spain (2,500), Germany (1,400) 
and Australia (1,100) were among the other countries to which most pensions were 
paid.
2�7 Rehabilitation within the earnings-related pension scheme
In 2009, a total of 9,100 persons insured under the earnings-related pension scheme 
received rehabilitation within the scheme. More than half of them, i.e. 5,000 persons, 
were women. The number of people receiving rehabilitation increases fairly steadily. 
Ten years ago, in 1999, the number of persons receiving rehabilitation totalled 3,900. 
In 2009, the rehabilitation expenses amounted to a total of MEUR 63.
3 Concepts
3�1 Statistical units 
Earnings-related	pension	expenditure
Earnings-related pension expenditure (tables 1–3) includes all statutory pensions 
from the private and the public sector paid during the statistical year, except pensions 
paid under the old local government regulations. 
Recipient	of	an	earnings-related	pension
Recipients of an earnings-related pension (tables 4–14) are persons who receive old-
age, disability, unemployment, part-time pension, special pensions for farmers or 
survivors’ pension from the earnings-related pension scheme. Persons receiving a 
pension based on their own work history include persons who receive some other 
pension than a sole survivors’ pension. The recipient of an earnings-related pension 
may receive simultaneously earnings-related pensions under several pension acts and 
pensions of several different types. 
Person	who	has	retired	on	an	earnings-related	pension
A person who has retired on an earnings-related pension (tables 15–23) is a person 
whose pension based on the person’s own work history (old-age, disability or 
unemployment pension, or special pension for farmers) started during the statistical 
year. A further requirement is that the person has not received any pension of the 
aforementioned types for at least two years.
Persons who have started to receive a part-time pension are not considered as 
having retired. They are thus not included in the figures on persons who have retired 
on an earnings-related pension. The persons who receive a part-time pension are not 
included in the figures on persons who have retired until the year when they change 
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to some other pension based on their own work history, usually an old-age pension. 
However, a separate table (table 24) is published on persons who have started to 
receive a part-time pension.
A person who has retired on an old-age pension is a person whose old-age pension 
started in the year of statistics and who has not received a pension of any type in his or 
her own right for at least two years. As regards disability and unemployment pensions 
and special pensions for farmers the precondition is that the person has not received a 
pension of this type for two years. As regards the different types of disability pension 
the precondition is that the person has not received a disability pension of any type 
for two years.
The analysis per scheme is always done from the viewpoint of that scheme and 
for all persons who have retired the requirement is that the person has not received a 
pension from either scheme for two years.
Disability	pension	decisions	and	rejection	percentage
The tables on disability pension decisions (tables 26 and 27) include all decisions 
on new applications made by the pension provider which settled the case. The 
application is considered as new, if the claimant has not for four years been paid 
disability pension and he has also not during this period received a denial on his 
pension claim.
The rejection percentage is the share of rejections of all new applications.
Rehabilitation	within	the	earnings-related	pension	scheme
Rehabilitation under the earnings-related pension acts may be awarded to employees 
and self-employed persons who have a diagnosed illness, handicap or injury which 
threatens to cause incapacity for work and if rehabilitation can be considered feasible. 
Tables 30 and 31 include data on persons who have received rehabilitation within the 
earnings-related pension scheme and rehabilitation costs.
Rehabilitation within the earnings-related pension scheme is vocational 
rehabilitation, which means for instance counselling, trial work, practical work 
training or vocational training or support.
The income of a person who receives rehabilitation within the earnings-related 
pension scheme is secured through income compensations. Such compensations are 
rehabilitation allowance, rehabilitation increment and rehabilitation assistance.
Rehabilitation allowance is an income compensation payable to persons who 
participate in rehabilitation measures directly following employment. The allowance 
amounts to the amount of the disability pension under the acts on the earnings-
related pension increased by 33 per cent. The allowance is only paid for periods 
of active rehabilitation. Partial rehabilitation allowance is paid to a person who 
while receiving rehabilitation continues working partially. The partial rehabilitation 
allowance is half of the amount of the full rehabilitation allowance.
Rehabilitation increment is an increment awarded in addition to a disability 
pension awarded until further notice or cash rehabilitation benefit and is paid for the 
period of active rehabilitation for full calendar months. The increment amounts to 33 
per cent of the amount of the pension paid.
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Rehabilitation assistance is a discretionary rehabilitation benefit which may be 
granted for the period of drawing up the rehabilitation plan or for the period of waiting 
for rehabilitation measures to start and intermissions in rehabilitation, however for 
three months at most. For the self-employed (YEL and MYEL) and local government 
employees (KuEL), rehabilitation assistance may also be granted for the period after 
rehabilitation, if the rehabilitee has no other income. The rehabilitation assistance 
amounts to the disability pension, and no increment of 33 per cent is added to it. 
Service costs are the costs incurred by the pension providers for the actual 
rehabilitation activities. 
Persons	insured	for	earnings-related	pension	benefits
Persons insured for earnings-related pension benefits means persons aged 18–68 who 
in the year of statistics or earlier have worked under an employment contract or as 
self-employed persons covered by the pension acts. When a pension contingency 
occurs, those who are insured for earnings-related pension benefits are entitled to a 
pension. Before 2005 entitlement to a pension for persons aged under 23 presupposed 
that the person had accumulated time in employment covered by the earnings-related 
pension acts of 12 months. The persons insured for earnings-related pension benefits 
also include persons aged 18–68 who receive a pension based on their own work 
history.
3�2  Other concepts used in the tables
Pension	sector
The tables in the publication include statistical figures which cover the whole 
earnings-related pension scheme as well as figures by pension sector for the private 
and the public sector. See description of the sectors in section 1 Description of the 
earnings-related pension scheme in 2009 on page 38.
In tables 4–14 (recipients of an earnings-related pension) the person is always 
included in the sector from which the person receives at least one pension under 
survey. If the person receives a pension from both sectors, the person is included in 
the figures for both sectors, but only once in the figures for the whole earnings-related 
pension scheme.
In tables 15–24 (persons who have retired on an earnings-related pension) the 
person is registered for each sector in the year during which the retirement from 
the sector in question occurs. The person is registered in the numbers for the whole 
earnings-related pension scheme only once, that is, when the first pension starts. The 
different parts of the tables can thus not be added up.
In tables 26 and 27 the disability pension decisions are included in the sector to 
which the pension provider which made the decision belongs. The decision is made 
by the last pension provider, i.e. the pension provider which is mainly responsible 
for pension provision. As a rule, the decision is made by only one pension provider, 
only in the case of two parallel employment contracts can the decision regarding one 
single application be included in both sectors.
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Age
In the tables on persons who receive an earnings-related pension and persons who 
receive rehabilitation within the earnings-related pension scheme as well as disability 
pension decisions, the age of the statistics is the age at the end of the statistical 
year. In the tables on persons who have retired on an earnings-related pension, the 
age used is the age at the start of the pension.
The average age is the arithmetic mean of the ages. For recipients of an earnings-
related pension the age is calculated from the age at the end of the statistical year and 
for persons who have retired on an earnings-related pension from the age when the 
pension starts.
The median age is the age for the middle-most observation in the data.
The expected effective retirement age (expectancy), i.e. the expected age of 
actual retirement, is an indicator developed for use alongside the traditional average 
and median and it is especially well-suited for observing changes in the age of actual 
retirement. The expected effective retirement age is the average effective retirement 
age determined for insured persons of a certain age, if retirement risks and mortality 
for each age group stay at the level of the year of observation. The expectancy is an 
average figure independent of the age structure, since the effective retirement ages 
are based on transfer probabilities in different age groups. Table 25 contains the 
expectancy calculated for 25-year-olds. It describes the effective retirement age for 
the whole population insured for earnings-related pension benefits, because at that 
age labour market participation becomes stabilised and there are few persons who 
retire at an age younger than this.
Size	of	the	earnings-related	pension
All monetary amounts in the statistics are gross amounts of the pensions. The earnings-
related pension may be reduced by integration, if the person is paid compensations 
under the Workers’ Compensation Insurance Act, the Motor Liability Insurance Act 
or the Military Injuries Act. They are deducted from the accrued earnings-related 
pension. These so-called SOLITA compensations may be so high that the earnings-
related pension remains payable to only a small amount or not at all. However, persons 
who receive an earnings-related pension to the amount of zero due to integration are 
included in all figures in the statistics.
The earnings-related pension of the recipient of an earnings-related pension and 
the person who has retired on an earnings-related pension includes the euro amounts 
from both sectors of all pensions based on the person’s own work history which were 
in payment at the end of the statistical year, i.e. old-age, disability and unemployment 
pensions and special pensions for farmers. The pension includes the euro amount 
of both basic pensions and registered supplementary pensions. If the pension of the 
person who has retired during the statistical year has ended before the end of the 
statistical year, the pension includes the amounts of all the earnings-related pensions 
in payment when the pension ended.
The total earnings-related pension of the recipient of an earnings-related pension 
includes besides the aforementioned also the pension recipient’s possible survivors’ 
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pension. The total earnings-related pension has been stated only in tables 5 and 5.1 
as well as the columns All in tables 28 and 29 on recipients of an earnings-related 
pension resident abroad. No total earnings-related pension is calculated for persons 
who have retired on an earnings-related pension.
The recipient of a part-time pension does not at the same time receive any other 
earnings-related pension based on the person’s own work history, and thus the 
earnings-related pension of a recipient of a part-time pension and a person who has 
started drawing a part-time pension only includes the euro amount of the part-time 
pension.
Average	earnings-related	pension
The average earnings-related pensions are arithmetic means of the pensions. Tables 
8 and 18 also state the median pension. The median pension is the pension for the 
observation at the mid-point of the material, i.e. half of the pension recipients receive 
a pension that is lower than the median and half receive a pension that is higher.
Main	cause	of	the	incapacity	for	work
The main cause of the incapacity for work means the main disease which is the basis 
for the pension. For the pension the data registered as compulsory data is the main 
disease and possibly one additional disease.
Since 1996 the diagnoses and the corresponding codes are based on the ICD 10 
classification of diseases. Disability pensions granted before 1996 are based on the 
previous ICD 9 classification. The classification is primarily carried out according to 
the new classification of diseases. The codes according to the old classification have 
been as closely as possible placed in the correct category in the new classification 
(see Appendix 2). Only the main categories are stated for the diseases.
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Kuvio 2 Työeläkemeno kokonaiseläkemenon osana järjestelmän mukaan vuonna 2009
Figur	 2	 Arbetspensionsutgiften	som	en	del	av	den	totala	pensionsutgiften	efter	system	år	2009
Chart	 2	 Earnings-related	pension	expenditure	as	part	of	overall	pension	expenditure	by	scheme	in	2009
Kuvio 3 Työeläkemenon jakautuminen eläkelajin mukaan vuonna 2009
Figur	 3		 Fördelningen	av	arbetspensionsutgiften	enligt	pensionsslag	år	2009
Chart	 3	 Distribution	of	earnings-related	pension	expenditure	by	pension	benefit	in	2009
  Kokonaiseläkemeno vuonna 2009 oli 22,3 miljardia euroa�
	 	 Den	totala	pensionsutgiften	år	2009	var	22,3	miljard	euro�
	 	 Total	pension	expenditure	in	2009	was	22�3	billion	euros�
  Koko lakisääteinen työeläkemeno vuonna 2009 oli 18,6 miljardia euroa�
	 	 Den	totala	lagstadgade	arbetspensionsutgiften	under	åren	2009	var	18,6	miljard	euro�
	 	 Total	statutory	earnings-related	pension	expenditure	in	2009	was	18�6	billion	euros�
Yksityisen sektorin 
eläkkeet 11,6 mrd. €
Privata sektorns
pensioner 11,6 md €
Private-sector 
pensions €11.6bn
Julkisen sektorin 
eläkkeet 7,0 mrd. €
Offentliga sektorns 
pensioner 7,0 md €
Public-sector 
pensions €7.0bn
Kelan eläkkeet 2,6 mrd. €
FPA-pensioner 2,6 md €
National pensions €2.6bn
SOLITA-eläkkeet 0,5 mrd. €
SOLITA-pensioner 0,5 md €
SOLITA pensions €0.5bn
Vapaamuotoiset eläkkeet 0,6 mrd. €
Fritt formade pensioner 0,6 md €
Optional pensions €0.6bn
Vanhuus-
eläkkeet 13,6 mrd. €
Ålderspensioner 13,6 md €
Old-age pensions €13.6bn
Työkyvyttömyys-
eläkkeet 2,4 mrd. €
Invalidpensioner 2,4 md €
Disability pensions €2.4bn
Työttömyyseläkkeet 0,6 mrd. €
Arbetslöshetspensioner 0,6 md €
Unemployment pensions €0.6bn
Maatalouden erityiseläkkeet 0,1 mrd. €
Specialpensioner för 
lantbruksföretagare 0,1 md €
Special pensions for farmers €0.1bn
Osa-aikaeläkkeet 0,2 mrd. €
Deltidspensioner 0,2 md €
Part-time pensions €0.2bn
Perhe-eläkkeet 1,6 mrd. €
Familjepensioner 1,6 md €
Survivors' pensions €1.6bn
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1 Työeläkemeno eläkelajeittain vuosina 2000–2009, milj� e
1	 Arbetspensionsutgiften	efter	pensionsslag	åren	2000–2009,	mn	e
1	 Earnings-related	pension	expenditure	by	pension	benefit	in	2000–2009,	mill�e
Taulukko sisältää yksityisen ja julkisen sektorin työeläkelakien mukaisen lakisääteisen eläkemenon kuntien vanhojen 
sääntöjen mukaisia eläkkeitä lukuunottamatta� –	 Tabellen	 innehåller	 pensionsutgiften	 för	 de	 lagstadgade	 pensionerna	 enligt	
arbetspensionslagarna	för	den	privata	och	den	offentliga	sektorn	med	undantag	av	pensioner	enligt	gamla	kommunala	pensionsstadgor�	
–	The	table	includes	statutory	pension	expenditure	according	to	the	private	and	public-sector	earnings-related	pension	acts	with	the	
exception	of	local	government	pensions	under	the	old	rules� 
’Vanhuuseläkkeet’-sarake sisältää myös varhennetut vanhuuseläkkeet� ’Työkyvyttömyyseläkkeet’-sarake sisältää toistaiseksi 
myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet ja yksilölliset varhaiseläkkeet� –	 Kolumnen	 ‘Ålderspensioner’	 innehåller	
även	förtida	ålderspensioner�	Kolumnen	‘Invalidpensioner’	innehåller	invalidpensioner	som	beviljats	tills	vidare,	rehabiliteringsstöd	och	
individuella	förtidspensioner�	–	The	column	Old-age	pensions	also	includes	early	old-age	pensions�	The	column	Disability	pensions	
includes	disability	pensions	awarded	until	further	notice,	cash	rehabilitation	benefit	and	individual	early	retirement	pensions�
’Maatalouden erityiseläkkeet’ -sarake sisältää luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeet sekä luopumiskorvaukset ja 
luopumistuet� –	 Kolumnen	 ’Specialpensioner	 för	 lantbruksföretagare’	 innehåller	 avträdelse-	 och	 generationsväxlingspensioner,	
avträdelseersättningar	och	avträdelsestöd�	–	The	column	Special	pensions	for	farmers	 includes	farm-closure	pensions,	change-of-
generation	pensions	as	well	as	farm-closure	compensation	and	farmers’	early	retirement	aid�
Vuoden 2000 euromäärät on saatu muuntamalla miljoonatasoiset markkatiedot eurokertoimella� –	Eurobeloppen	för	året		2000	
har	erhållits	genom	att	omräkna	markbeloppen	 (miljoner	mark)	 för	euro�	–	The	amounts	 in	euro	 for	2000	have	been	obtained	by	
applying	the	euro	coefficient	to	the	data	in	million	FIM�
Vanhuus- 
eläkkeet 
Ålders-	
pensioner	
Old-age	
pensions
Työkyvyt- 
tömyys- 
eläkkeet 
Invalid-	
pensioner	
Disability	
pensions
Työttömyys- 
eläkkeet 
Arbetslös-	
hetspensioner	
Unemploy-	
ment	
pensions
Maatalouden 
erityiseläkkeet 
Specialpensioner		
för	lantbruks-	
företagare	
Special	pensions	
for	farmers
Osa-aika- 
eläkkeet 
Deltids-	
pensioner
Part-time		
pensions
Omaan työuraan 
perustuvat 
eläkkeet 
Pensioner	enligt	
egen	anställning	
Pension	by	ones	
own	employment
Perhe- 
eläkkeet 
Familje-		
pensioner	
Survivors’	
pensions
Kaikki  
eläkkeet 
Samtliga		
pensioner	
All		
pensions
	 Koko työeläkemeno –	Den	totala	arbetspensionsutgiften	–	Total	earnings-related	pension	expenditure
2000 6	747,0 2	092,6 573,7 167,0 134,4 9	714,6 1	171,7 10	886,3
2001 7	375,9 2	124,1 632,5 165,4 171,1 10	469,0 1	229,3 11	698,3
2002 7	980,8 2	163,1 691,7 163,9 224,2 11	223,6 1	277,6 12	501,2
2003 8	534,9 2	205,6 687,8 160,2 274,9 11	863,5 1	311,4 13	174,8
2004 9	088,0 2	242,2 676,8 152,4 256,8 12	416,2 1	341,2 13	757,5
2005 9	728,8 2	237,2 639,8 147,1 225,1 12	978,1 1	367,5 14	345,6
2006 10	432,8 2	261,9 626,4 143,4 214,9 13	679,4 1	400,4 15	079,8
2007 11	240,4 2	301,4 632,1 139,6 213,8 14	527,3 1	440,9 15	968,2
2008 12	092,0 2	357,3 670,9 138,9 216,0 15	475,0 1	484,5 16	959,5
2009 13	605,0 2	420,4 641,8 136,2 220,6 17	023,9 1	563,6 18	587,5
	
	 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private	sector
2000 3	698,6 1	508,0 503,4 167,0 72,8 5	949,8 756,7 6	706,5
2001 4	066,2 1	532,3 550,3 165,4 96,8 6	411,1 798,1 7	209,2
2002 4	419,3 1	565,5 599,6 163,9 136,3 6	884,5 834,4 7	718,9
2003 4	765,0 1	591,8 590,3 160,2 169,6 7	276,8 860,3 8	137,2
2004 5	106,8 1	608,0 570,8 152,4 159,1 7	597,1 883,9 8	481,0
2005 5	539,3 1	599,8 533,2 147,1 138,1 7	957,5 907,1 8	864,6
2006 6	000,2 1	610,8 522,0 143,4 129,8 8	406,2 933,0 9	339,2
2007 6	518,1 1	634,8 528,4 139,6 125,9 8	946,8 965,1 9	911,7
2008 7	057,3 1	672,5 562,9 138,9 124,9 9	556,4 998,9 10	555,3
2009 8	062,7 1	715,4 539,8 136,2 126,6 10	580,7 1	057,2 11	637,8
	
	 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
2000 3	048,4 584,6 70,2 � 61,6 3	764,8 415,0 4	179,8
2001 3	309,7 591,8 82,2 	� 74,3 4	057,9 431,2 4	489,1
2002 3	561,6 597,6 92,1 	� 87,9 4	339,2 443,2 4	782,3
2003 3	770,0 613,9 97,5 	� 105,3 4	586,6 451,1 5	037,7
2004 3	981,3 634,2 106,0 	� 97,7 4	819,2 457,3 5	276,5
2005 4	189,5 637,4 106,6 	� 87,0 5	020,6 460,4 5	481,0
2006 4	432,6 651,1 104,4 	� 85,1 5	273,2 467,4 5	740,6
2007 4	722,3 666,7 103,7 � 88,0 5	580,7 475,8 6	056,5
2008 5	034,7 684,8 108,0 � 91,0 5	918,6 485,6 6	404,2
2009 5	542,3 705,0 102,1 � 94,0 6	443,3 506,4 6	949,7
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2 Työeläkemeno eläkelajin ja maakunnan mukaan vuonna 2009, milj� e
2	 Arbetspensionsutgiften	efter	pensionsslag	och	landskap	år	2009,	mn	e
2	 Earnings-related	pension	expenditure	by	pension	benefit	and	region	in	2009,	mill�e
1)	Landskapen,	se	bilaga	3�	–	Regions,	see	appendix	3�
Taulukko sisältää yksityisen ja julkisen sektorin työeläkelakien mukaisen lakisääteisen eläkemenon kuntien vanhojen 
sääntöjen mukaisia eläkkeitä lukuunottamatta�	 –	 Tabellen	 innehåller	 pensionsutgiften	 för	 de	 lagstadgade	 pensionerna	 enligt	
arbetspensionslagarna	för	den	privata	och	den	offentliga	sektorn	med	undantag	av	pensioner	enligt	gamla	kommunala	pensionsstadgor�	
–	The	table	includes	statutory	pension	expenditure	according	to	the	private	and	public-sector	earnings-related	pension	acts	with	the	
exception	of	local	government	pensions	under	the	old	rules�
’Vanhuuseläkkeet’-sarake sisältää myös varhennetut vanhuuseläkkeet� ’Työkyvyttömyyseläkkeet’-sarake sisältää toistaiseksi 
myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet ja yksilölliset varhaiseläkkeet�	 –	 Kolumnen	 ‘Ålderspensioner’	 innehåller	
även	förtida	ålderspensioner�	Kolumnen	‘Invalidpensioner’	innehåller	invalidpensioner	som	beviljats	tills	vidare,	rehabiliteringsstöd	och	
individuella	förtidspensioner�	–	The	column	Old-age	pensions	also	includes	early	old-age	pensions�	The	column	Disability	pensions	
includes	disability	pensions	awarded	until	further	notice,	cash	rehabilitation	benefit	and	individual	early	retirement	pensions�
’Maatalouden erityiseläkkeet’ -sarake sisältää luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeet sekä luopumiskorvaukset ja 
luopumistuet�	 –	 Kolumnen	 ’Specialpensioner	 för	 lantbruksföretagare’	 innehåller	 avträdelse-	 och	 generationsväxlingspensioner,	
avträdelseersättningar	och	avträdelsestöd�	–	The	column	Special	pensions	for	farmers	 includes	farm-closure	pensions,	change-of-
generation	pensions	as	well	as	farm-closure	compensation	and	farmers’	early	retirement	aid�
 
 
 
 
Maakunta 
Landskap	1)
Region	1)
Vanhuus- 
eläkkeet 
Ålders-	
pensioner	
Old-age	
pensions
Työkyvyt- 
tömyys- 
eläkkeet 
Invalid-	
pensioner	
Disability	
pensions
Työttömyys- 
eläkkeet 
Arbetslös-	
hetspensioner	
Unemploy-	
ment	
pensions
Maatalouden 
erityiseläkkeet 
Specialpensioner		
för	lantbruks-	
företagare	
Special	pensions	
for	farmers
Osa-aika- 
eläkkeet 
Deltids-	
pensioner
Part-time		
pensions
Perhe- 
eläkkeet 
Familje-		
pensioner	
Survivors’	
pensions
Kaikki  
eläkkeet 
Samtliga		
pensioner	
All		
pensions
 Koko työeläkemeno	–	Den	totala	arbetspensionsutgiften	–	Total	earnings-related	pension	 
 expenditure
Uusimaa 3	677,1 536,1 134,5 3,1 69,0 398,8 4	818,6
Itä-Uusimaa 226,8 40,8 8,2 2,0 4,3 26,5 308,6
Varsinais-Suomi 1	216,4 212,3 48,9 10,5 19,7 138,7 1	646,4
Satakunta 612,2 104,7 37,1 6,1 8,7 73,8 842,6
Kanta-Häme 467,5 75,0 22,6 4,7 7,1 53,4 630,3
Pirkanmaa 1	197,6 198,3 68,2 9,2 18,4 138,6 1	630,3
Päijät-Häme 537,9 92,2 31,5 4,6 8,6 61,0 735,8
Kymenlaakso 550,4 108,5 36,7 4,9 6,5 71,4 778,4
Etelä-Karjala 389,1 67,9 23,8 4,5 5,2 49,4 539,9
Etelä-Savo 438,7 82,8 22,0 8,8 6,9 52,1 611,1
Pohjois-Savo 605,9 146,7 30,0 12,8 8,9 73,0 877,3
Pohjois-Karjala 396,8 85,2 22,7 9,3 5,9 48,4 568,2
Keski-Suomi 651,2 124,1 40,3 8,6 10,5 73,7 908,4
Etelä-Pohjanmaa 412,7 88,3 14,6 16,2 6,9 50,3 589,0
Pohjanmaa 430,4 64,6 15,0 6,6 8,7 47,5 572,7
Keski-Pohjanmaa 147,4 29,5 6,8 3,6 2,7 17,8 207,8
Pohjois-Pohjanmaa 747,8 182,1 37,4 13,1 11,7 85,2 1	077,4
Kainuu 211,4 47,6 14,6 3,5 2,5 27,6 307,2
Lappi 478,0 102,1 25,9 4,0 6,9 54,1 671,0
Ahvenanmaa 76,7 9,0 0,3 0,2 1,3 9,1 96,6
Koko maa –
Hela	landet	–	
The	whole	country 13	472,1 2	397,7 641,0 136,1 220,4 1	550,4 18	417,6
Ulkomaille maksettu	–
Betalats	till	utlandet	–	
Paid	abroad 132,9 22,7 0,9 0,1 0,2 13,2 169,9
	
Yhteensä	–	
Totalt	–	Total 13	605,0 2	420,4 641,8 136,2 220,6 1	563,6 18	587,5
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2�1 Työeläkemeno eläkesektorin, eläkelajin ja maakunnan mukaan vuonna 2009, milj� e
2�1	 Arbetspensionsutgiften	efter	pensionssektor,	pensionsslag	och	landskap	år	2009,	mn	e
2�1	 Earnings-related	pension	expenditure	by	pension	sector,	pension	benefit	and	region	in	2009,	mill�e
1)	Landskapen,	se	bilaga	3�	–	Regions,	see	appendix	3�	
Katso taulukon 2 alahuomautukset� –	Se	fotnoter	till	tabellen	2�	–	See	notes	to	table	2�
 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private	sector
Uusimaa 2	299,7 386,0 115,3 3,1 44,3 271,1 3	119,5
Itä-Uusimaa 150,2 31,3 7,3 2,0 2,8 19,7 213,3
Varsinais-Suomi 736,2 156,3 41,8 10,5 11,9 95,4 1	052,0
Satakunta 403,1 78,5 33,0 6,1 5,1 54,8 580,6
Kanta-Häme 264,7 52,9 19,2 4,7 3,8 34,2 379,6
Pirkanmaa 737,9 142,1 59,8 9,2 10,6 97,3 1	056,9
Päijät-Häme 344,4 68,3 27,5 4,6 5,4 44,3 494,4
Kymenlaakso 337,1 81,4 32,1 4,9 3,4 49,7 508,6
Etelä-Karjala 236,8 50,7 20,5 4,5 2,9 35,0 350,4
Etelä-Savo 231,5 56,1 16,9 8,8 3,3 32,0 348,6
Pohjois-Savo 321,7 98,8 24,3 12,8 4,3 47,3 509,1
Pohjois-Karjala 197,3 55,9 17,5 9,3 2,4 29,9 312,2
Keski-Suomi 357,8 86,0 33,4 8,6 5,4 49,1 540,4
Etelä-Pohjanmaa 225,6 64,2 11,5 16,2 3,8 32,5 353,9
Pohjanmaa 270,5 46,4 12,6 6,6 5,4 33,7 375,1
Keski-Pohjanmaa 90,4 21,5 5,7 3,6 1,5 12,3 135,0
Pohjois-Pohjanmaa 383,2 120,9 30,7 13,1 5,8 54,6 608,3
Kainuu 102,2 30,4 11,2 3,5 0,8 17,0 165,0
Lappi 226,3 62,5 18,4 4,0 2,8 31,7 345,6
Ahvenanmaa 45,1 6,2 0,3 0,2 0,7 5,9 58,3
Koko maa –
Hela	landet	–	
The	whole	country 7	961,4 1	696,4 539,0 136,1 126,5 1	047,4 11	506,8
Ulkomaille maksettu	–
Betalats	till	utlandet	–	
Paid	abroad 101,3 19,0 0,8 0,1 0,1 9,8 131,0
Yhteensä	–	
Totalt	–	Total 8	062,7 1	715,4 539,8 136,2 126,6 1	057,2 1	637,8
 
 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
Uusimaa 1	377,3 150,1 19,2 	� 24,7 127,8 1	699,2
Itä-Uusimaa 76,6 9,5 0,9 	� 1,5 6,8 95,3
Varsinais-Suomi 480,2 56,0 7,1 	� 7,7 43,3 594,4
Satakunta 209,1 26,2 4,1 	� 3,6 18,9 262,0
Kanta-Häme 202,8 22,1 3,4 	� 3,3 19,2 250,8
Pirkanmaa 459,8 56,1 8,4 	� 7,8 41,3 573,4
Päijät-Häme 193,5 23,9 4,0 	� 3,3 16,8 241,4
Kymenlaakso 213,3 27,1 4,6 	� 3,0 21,7 269,8
Etelä-Karjala 152,3 17,2 3,3 	� 2,3 14,3 189,5
Etelä-Savo 207,2 26,7 5,1 	� 3,5 20,1 262,5
Pohjois-Savo 284,3 47,9 5,8 	� 4,6 25,6 368,2
Pohjois-Karjala 199,5 29,4 5,2 	� 3,5 18,5 256,0
Keski-Suomi 293,4 38,1 6,8 	� 5,1 24,7 368,1
Etelä-Pohjanmaa 187,1 24,1 3,0 	� 3,0 17,8 235,0
Pohjanmaa 159,9 18,3 2,3 	� 3,3 13,9 197,6
Keski-Pohjanmaa 57,1 7,9 1,0 	� 1,2 5,5 72,8
Pohjois-Pohjanmaa 364,6 61,2 6,7 	� 5,9 30,7 469,0
Kainuu 109,3 17,2 3,5 	� 1,7 10,6 142,2
Lappi 251,7 39,6 7,5 	� 4,2 22,5 325,5
Ahvenanmaa 31,6 2,8 0,0 	� 0,6 3,2 38,2
Koko maa –
Hela	landet	–	
The	whole	country 5	510,7 701,3 101,9 	� 93,9 503,0 6	910,8
Ulkomaille maksettu	–
Betalats	till	utlandet	–	
Paid	abroad 31,6 3,7 0,1 � 0,0 3,4 38,9
Yhteensä	–	
Totalt	–	Total 5	542,3 705,0 102,1 � 94,0 506,4 6	949,7
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3 Työkyvyttömyyseläkemeno työkyvyttömyyden syyn mukaan vuonna 2009
3	 Invalidpensionsutgiften	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan	år	2009	
3	 Disability	pension	expenditure	by	cause	of	incapacity	for	work	in	2009
’Koko työkyvyttömyyseläkemeno’ -sarake sisältää myös yksilölliset varhaiseläkkeet� –	Kolumnen	’Den	totala	invalidpensions-
utgiften’	innehåller	också	individuella	förtidspensioner�	–	The	column	Total	disability	pension	expenditure	includes	also	individual	early	
retirement	pensions�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2�	–	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
 
 
 
 
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Toistaiseksi myönnetyt 
Tills	vidare	beviljade	
Awarded	until		
further	notice
Kuntoutustuet 
Rehabiliteringsstöd	
Rehabilitation		
benefit
Koko työkyvyttömyys-
eläkemeno 
Den	totala	invalid-	
pensionsutgiften	
Total	disability		
pension	expenditure
Milj� e –	Mn	e	–
Mill�e
 
%
Milj� e –	Mn	e	–
Mill�e
 
%
Milj� e –	Mn	e	–
Mill�e
 
 %
  Koko työkyvyttömyyseläkemeno	–	Den	totala	invalidpensionsutgiften	–	 
  Total	disability	pension	expenditure
I Tartunta-	ja	loistaudit 8,7 0,4 0,3 0,2 9,0 0,4
II Kasvaimet 71,1 3,2 8,3 4,3 79,5 3,3
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 47,1 2,1 2,3 1,2 49,4 2,0
V Mielenterveyden	häiriöt 748,5 33,7 93,1 48,3 842,4 34,8
VI Hermoston	sairaudet 179,9 8,1 7,2 3,7 187,2 7,7
VII Silmän	sairaudet 29,3 1,3 1,3 0,7 30,6 1,3
VIII Korvan	sairaudet 13,0 0,6 0,3 0,2 13,4 0,6
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 221,0 9,9 6,5 3,4 227,7 9,4
X Hengityselinten	sairaudet 48,0 2,2 0,7 0,4 48,9 2,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 17,2 0,8 1,7 0,9 18,9 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 12,6 0,6 0,9 0,5 13,6 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 693,7 31,2 55,1 28,6 750,6 31,0
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 6,7 0,3 1,2 0,6 7,9 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 15,2 0,7 0,8 0,4 16,0 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 93,8 4,2 11,7 6,1 105,6 4,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 18,3 0,8 1,4 0,7 19,7 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 2	224,2 100,0 192,7 100,0 2	420,4 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 6,2 0,4 0,3 0,2 6,4 0,4
II Kasvaimet 49,5 3,1 5,3 4,0 54,9 3,2
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 34,7 2,2 1,5 1,1 36,2 2,1
V Mielenterveyden	häiriöt 498,9 31,5 61,1 46,5 560,0 32,6
VI Hermoston	sairaudet 129,4 8,2 5,1 3,9 134,5 7,8
VII Silmän	sairaudet 21,2 1,3 1,1 0,8 22,3 1,3
VIII Korvan	sairaudet 8,4 0,5 0,3 0,2 8,7 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 173,9 11,0 4,8 3,7 178,7 10,4
X Hengityselinten	sairaudet 36,8 2,3 0,5 0,4 37,3 2,2
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 13,1 0,8 1,2 0,9 14,3 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 9,1 0,6 0,6 0,5 9,7 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 500,2 31,6 38,2 29,1 538,5 31,4
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 5,1 0,3 1,0 0,8 6,1 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 10,7 0,7 0,5 0,4 11,2 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 73,9 4,7 8,9 6,8 82,8 4,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 12,9 0,8 0,9 0,7 13,8 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 1	584,0 100,0 131,3 100,0 1	715,4 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 2,5 0,4 0,0 0,0 2,6 0,4
II Kasvaimet 21,6 3,4 3,0 4,9 24,8 3,5
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 12,4 1,9 0,8 1,3 13,3 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 249,5 39,0 31,9 52,0 282,4 40,1
VI Hermoston	sairaudet 50,5 7,9 2,1 3,4 52,7 7,5
VII Silmän	sairaudet 8,1 1,3 0,2 0,3 8,3 1,2
VIII Korvan	sairaudet 4,6 0,7 0,1 0,2 4,7 0,7
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 47,1 7,4 1,6 2,6 49,0 7,0
X Hengityselinten	sairaudet 11,2 1,7 0,2 0,3 11,5 1,6
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 4,1 0,6 0,5 0,8 4,6 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 3,5 0,5 0,3 0,5 3,9 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 193,6 30,2 16,9 27,5 212,1 30,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 1,6 0,2 0,2 0,3 1,8 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 4,5 0,7 0,2 0,3 4,8 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 19,9 3,1 2,8 4,6 22,7 3,2
III,	XV,	XVI,	XVIII 5,4 0,8 0,5 0,8 5,9 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 640,2 100,0 61,4 100,0 705,0 100,0
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Kuvio 4 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat iän ja sukupuolen mukaan 31�12�2009
Figur	 4		 Pensionstagare	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	enligt	ålder	och	kön	31�12�2009
Chart	 4	 Persons	receiving	a	pension	based	on	their	own	work	history	by	age	and	gender	at	31�12�2009
Kuvio 5 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat eläkelajin ja -sektorin mukaan 31�12�2009 
Figur	 5	 Pensionstagare	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	enligt	pensionsslag	och	-sektor	31�12�2009
Chart	 5	 Persons	receiving	a	pension	based	on	their	own	work	history	by	pension	benefit	and	sector		
	 	 at	31�12�2009
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4 Kaikki työeläkettä saavat eläkelajin mukaan vuosina 2000–2009
4	 Samtliga	arbetspensionstagare	efter	pensionsslag	åren	2000–2009
4	 All	recipients	of	a	statutory	earnings-related	pension	by	pension	benefit	in	2000–2009
’Vanhuuseläke’-sarake sisältää myös varhennetun vanhuuseläkkeen saajat� ’Työkyvyttömyyseläke’-sarake sisältää toistai- 
seksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutustuen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen saajat� –	Kolumnen	‘Ålderspension’	
innehåller	också	dem	som	får	förtida	ålderspension�	Kolumnen	‘Invalidpension’	innehåller	dem	som	får	invalidpension	som	beviljats	
tills	vidare,	rehabiliteringsstöd	eller	individuell	förtidspension�	–	The	column	Old-age	pension	also	includes	recipients	of	early	old-age	
pensions�	The	column	Disability	pension	 includes	 recipients	of	disability	pensions	awarded	until	 further	notice,	 cash	 rehabilitation	
benefits	and	individual	early	retirement	pensions�
’Maatalouden erityiseläke’ -sarake sisältää luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeen sekä luopumiskorvauksen ja luopumis- 
tuen saajat� –	Kolumnen	’Specialpension	för	lantbruksföretagare’	innehåller	dem	som	får	avträdelse-	eller	generationsväxlingspension,	
avträdelseersättning	eller	avträdelsestöd�	–	The	column	Special	pension	 for	 farmers	 includes	 recipients	of	 farm	closure	pensions,	
change-of-generation	pensions	as	well	as	of	farm	closure	compensations	and	farmers’	early	retirement	aids�
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	 Kaikki työeläkkeensaajat	–	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
2000 779	432 221	134 54	081 40	845 24	533 252	278 22	581 1	166	586
2001 797	118 218	150 57	845 39	332 29	073 254	741 21	836 1	185	613
2002 814	855 217	478 57	446 37	740 39	542 256	587 21	078 1	208	488
2003 830	609 217	450 55	592 35	702 41	195 258	601 20	357 1	223	281
2004 848	681 216	910 52	824 33	759 36	438 259	817 19	659 1	232	293
2005 873	937 218	784 50	726 32	437 32	502 261	302 19	405 1	251	572
2006 900	963 216	566 47	240 30	566 30	642 262	126 18	744 1	268	507
2007 917	537 219	586 49	496 29	323 29	988 262	968 18	228 1	286	938
2008 944	959 219	315 49	031 27	850 29	140 263	125 17	597 1	309	898
2009 989	282 216	921 40	701 26	298 27	887 263	462 17	031 1	338	128
	
	 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private	sector
2000 628	996 201	233 52	996 40	845 13	407 215	817 19	536 1	000	239
2001 643	283 198	188 56	723 39	332 16	657 218	241 18	837 1	015	934
2002 658	211 197	073 56	410 37	740 23	389 220	365 18	185 1	033	574
2003 675	711 196	324 54	568 35	702 24	599 222	354 17	541 1	047	118
2004 693	995 195	628 51	799 33	759 21	758 223	823 17	200 1	057	167
2005 720	060 197	143 49	585 32	437 18	987 225	611 17	079 1	078	215
2006 745	878 194	973 46	218 30	566 17	419 226	593 16	578 1	094	434
2007 760	181 198	094 48	537 29	323 16	720 227	560 16	213 1	111	795
2008 786	463 197	932 48	183 27	850 16	031 227	997 15	771 1	134	714
2009 828	456 195	653 39	889 26	298 15	207 228	521 15	375 1	162	842
	
	 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
2000 284	340 79	460 19	719 � 11	184 77	937 8	218 453	131
2001 296	874 79	424 21	971 � 12	483 78	480 7	894 468	318
2002 309	735 80	713 22	742 � 16	257 78	865 7	506 485	970
2003 319	063 83	859 24	136 � 16	719 79	563 7	162 499	609
2004 331	481 86	922 25	178 � 14	796 80	144 6	955 513	441
2005 347	207 91	820 25	274 � 13	630 80	974 7	050 532	840
2006 364	729 94	876 24	252 � 13	338 81	607 6	916 551	624
2007 379	688 98	741 25	324 � 13	387 82	277 6	886 571	001
2008 399	336 101	560 25	023 � 13	228 82	667 6	704 592	190
2009 427	897 102	817 20	715 � 12	789 83	055 6	576 616	210
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5 Kaikki työeläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
5	 Samtliga	arbetspensionstagare	efter	ålder	31�12�2009
5	 All	recipients	of	a	statutory	earnings-related	pension	by	age	at	31�12�2009
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen kokonaistyöeläke e/kk
Genomsnittlig	total	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	total	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat	–	Samtliga	arbetspensionstagare		–	All	pension	recipients
				–		4 305 286 591 300 290 295
		5–		9 1	175 1	114 2	289 285 292 289
10–14 3	009 2	886 5	895 300 303 302
15–19 3	586 3	516 7	102 334 322 328
20–24 260 260 520 262 247 255
25–29 690 628 1	318 574 455 518
30–34 1	362 1	290 2	652 718 624 672
35–39 2	440 2	424 4	864 713 608 660
40–44 5	521 5	349 10	870 729 624 677
45–49 9	686 9	956 19	642 767 658 712
50–54 19	101 18	477 37	578 958 725 843
55–59 40	709 42	149 82	858 1	064 785 922
60–64 121	504 132	238 253	742 1	452 1	093 1	265
65–69 122	808 135	184 257	992 1	686 1	214 1	439
70–74 104	101 124	368 228	469 1	529 1	105 1	298
75–79 75	329 103	786 179	115 1	390 1	013 1	172
80– 77	657 164	974 242	631 1	213 861 974
Kaikki	–
Samtliga	–	All 589	243 748	885 1	338	128 1	392 1	008 1	177
	
	 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat	–	Personer	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	–	
	 Recipients	of	a	pension	based	on	their	own	work	history
				–19 2 2 4 �	� �	� 48
20–24 206 205 411 258 235 247
25–29 621 546 1	167 624 492 563
30–34 1	284 1	087 2	371 744 670 710
35–39 2	314 1	961 4	275 732 646 693
40–44 5	190 4	309 9	499 755 657 711
45–49 9	072 7	847 16	919 795 692 747
50–54 18	019 14	293 32	312 998 777 901
55–59 38	726 34	614 73	340 1	106 835 978
60–64 119	911 125	750 245	661 1	468 1	118 1	289
65–69 122	674 134	203 256	877 1	687 1	219 1	443
70–74 104	063 123	285 227	348 1	529 1	110 1	302
75–79 75	289 101	829 177	118 1	391 1	020 1	178
80– 77	559 152	589 230	148 1	215 873 988
Kaikki	–
Samtliga	–	All 574	930 702	520 1	277	450 1	419 1	037 1	209
	
	 Perhe-eläkettä saavat	–	Familjepensionstagare	–	Recipients	of	survivors’	pensions
				–		4 305 286 591 300 290 295
		5–		9 1	175 1	114 2	289 285 292 289
10–14 3	009 2	886 5	895 300 303 302
15–19 3	584 3	514 7	098 334 323 328
20–24 54 56 110 280 303 292
25–29 69 82 151 125 210 171
30–34 78 205 283 298 390 365
35–39 128 472 600 360 455 435
40–44 343 1	071 1	414 359 507 471
45–49 630 2	244 2	874 374 564 522
50–54 1	189 4	597 5	786 381 605 559
55–59 2	561 9	411 11	972 513 704 663
60–64 4	526 18	251 22	777 1	223 1	235 1	232
65–69 4	417 20	704 25	121 1	846 1	574 1	622
70–74 5	223 30	624 35	847 1	664 1	412 1	449
75–79 6	101 40	379 46	480 1	419 1	229 1	254
80– 12	476 98	728 111	204 1	098 953 969
Kaikki	–
Samtliga	–	All 45	868 234	624 280	492 1	079 1	091 1	089
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5�1 Kaikki työeläkettä saavat eläkesektorin ja iän mukaan 31�12�2009
5�1	 Samtliga	arbetspensionstagare	efter	pensionssektor	och	ålder	31�12�2009
5�1	 All	recipients	of	a	statutory	earnings-related	pension	by	pension	sector	and	age	at	31�12�2009
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen kokonaistyöeläke e/kk
Genomsnittlig	total	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	total	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–		4 289 274 563 299 288 294
		5–		9 1	087 1	050 2	137 285 289 287
10–14 2	744 2	635 5	379 299 301 300
15–19 3	218 3	137 6	355 330 320 325
20–24 234 226 460 287 252 270
25–29 638 527 1	165 585 437 518
30–34 1	275 1	092 2	367 727 610 673
35–39 2	202 2	008 4	210 726 601 666
40–44 4	891 4	185 9	076 724 615 673
45–49 8	870 8	063 16	933 743 637 693
50–54 16	618 15	281 31	899 856 690 776
55–59 35	939 34	992 70	931 993 752 874
60–64 109	436 105	839 215	275 1	412 1	026 1	223
65–69 112	848 112	606 225	454 1	628 1	128 1	378
70–74 95	197 106	430 201	627 1	460 1	028 1	232
75–79 67	412 89	339 156	751 1	296 929 1	087
80– 68	209 144	051 212	260 1	092 769 873
Kaikki	–
Samtliga	–	All 531	107 631	735 1	162	842 1	326 930 1	111
	
	 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–		4 119 103 222 301 297 299
		5–		9 453 418 871 266 301 283
10–14 1	181 1	136 2	317 314 319 316
15–19 1	448 1	414 2	862 362 344 353
20–24 43 78 121 84 278 209
25–29 91 211 302 433 479 465
30–34 266 591 857 650 687 676
35–39 833 1	271 2	104 677 628 648
40–44 2	093 3	103 5	196 693 637 660
45–49 3	946 6	066 10	012 767 680 714
50–54 8	643 11	409 20	052 1	070 765 896
55–59 16	512 24	310 40	822 1	188 841 982
60–64 47	862 80	782 128	644 1	606 1	168 1	331
65–69 49	221 81	250 130	471 1	975 1	351 1	586
70–74 38	565 65	982 104	547 1	878 1	313 1	521
75–79 25	647 49	393 75	040 1	808 1	284 1	463
80– 25	210 66	560 91	770 1	701 1	228 1	358
Kaikki	–
Samtliga	–	All 222	133 394	077 616	210 1	670 1	202 1	370
	
 Sekä yksityinen että julkinen sektori –	Både	privata	och	offentliga	sektorn	–	
	 Both	private	and	public	sector
				–		4 103 91 194 300 291 296
		5–		9 365 354 719 261 293 277
10–14 916 885 1	801 317 316 316
15–19 1	080 1	035 2	115 360 345 353
20–24 17 44 61 150 325 277
25–29 39 110 149 425 414 417
30–34 179 393 572 678 681 680
35–39 595 855 1	450 713 622 659
40–44 1	463 1	939 3	402 659 625 640
45–49 3	130 4	173 7	303 700 649 671
50–54 6	160 8	213 14	373 840 715 769
55–59 11	742 17	153 28	895 1	021 798 889
60–64 35	794 54	383 90	177 1	538 1	075 1	259
65–69 39	261 58	672 97	933 1	882 1	237 1	496
70–74 29	661 48	044 77	705 1	761 1	218 1	425
75–79 17	730 34	946 52	676 1	636 1	179 1	333
80– 15	762 45	637 61	399 1	467 1	108 1	200
Kaikki	–
Samtliga	–	All 163	997 276	927 440	924 1	555 1	106 1	273
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6 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat työeläkkeen suuruuden mukaan 31�12�2009
6	 Pensionstagare	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	efter	arbetspensionens	storlek	31�12�2009
6	 Persons	receiving	a	pension	based	on	their	own	work	history	by	pension	amount	at	31�12�2009
Työeläke e/kk
Arbetspension	e	/mån
Earnings-related	
pension	e/month
Miehet –	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal	–	Number %
Lukumäärä
Antal	–	Number %
Lukumäärä
Antal	–	Number %
  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
									–			249 37	862 6,6 104	860 14,9 142	722 11,2
			250–			499 49	286 8,6 102	712 14,6 151	998 11,9
			500–			749 59	348 10,3 114	680 16,3 174	028 13,6
			750–			999 63	509 11,0 109	082 15,5 172	591 13,5
1	000–1	249 69	178 12,0 90	148 12,8 159	326 12,5
1	250–1	499 74	098 12,9 75	627 10,8 149	725 11,7
1	500–1	749 63	043 11,0 43	174 6,1 106	217 8,3
1	750–1	999 45	369 7,9 24	062 3,4 69	431 5,4
2	000–2	499 53	573 9,3 24	077 3,4 77	650 6,1
2	500–2	999 26	764 4,7 8	819 1,3 35	583 2,8
3	000–3	499 13	216 2,3 3	056 0,4 16	272 1,3
3	500–3	999 7	314 1,3 1	160 0,2 8	474 0,7
4	000–4	499 4	386 0,8 535 0,1 4	921 0,4
4	500–4	999 2	590 0,5 261 0,0 2	851 0,2
5	000– 5	394 0,9 267 0,0 5	661 0,4
Kaikki	–
Samtliga	–	All 574	930 100,0 702	520 100,0 1	277	450 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
									–			249 36	357 7,0 96	563 16,9 132	920 12,2
			250–			499 48	102 9,3 93	182 16,3 141	284 13,0
			500–			749 57	296 11,1 105	024 18,4 162	320 14,9
			750–			999 61	969 12,0 99	539 17,5 161	508 14,9
1	000–1	249 67	410 13,0 74	700 13,1 142	110 13,1
1	250–1	499 68	919 13,3 48	948 8,6 117	867 10,8
1	500–1	749 55	100 10,7 24	025 4,2 79	125 7,3
1	750–1	999 36	948 7,1 11	475 2,0 48	423 4,5
2	000–2	499 40	249 7,8 9	761 1,7 50	010 4,6
2	500–2	999 18	908 3,7 3	698 0,6 22	606 2,1
3	000–3	499 9	794 1,9 1	618 0,3 11	412 1,0
3	500–3	999 5	613 1,1 719 0,1 6	332 0,6
4	000–4	499 3	544 0,7 355 0,1 3	899 0,4
4	500–4	999 2	197 0,4 170 0,0 2	367 0,2
5	000– 4	913 0,9 212 0,0 5	125 0,5
Kaikki	–
Samtliga	–	All 517	319 100,0 569	989 100,0 1	087	308 100,0
	
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
									–			249 8	588 4,1 26	311 7,4 34	899 6,2
			250–			499 10	448 5,0 40	388 11,4 50	836 9,0
			500–			749 14	802 7,1 51	019 14,4 65	821 11,7
			750–			999 16	707 8,0 50	878 14,3 67	585 12,0
1	000–1	249 19	174 9,2 51	699 14,6 70	873 12,6
1	250–1	499 26	146 12,6 53	237 15,0 79	383 14,1
1	500–1	749 26	563 12,8 31	472 8,9 58	035 10,3
1	750–1	999 21	744 10,4 18	405 5,2 40	149 7,1
2	000–2	499 28	959 13,9 19	784 5,6 48	743 8,7
2	500–2	999 15	955 7,7 7	537 2,1 23	492 4,2
3	000–3	499 8	012 3,8 2	519 0,7 10	531 1,9
3	500–3	999 4	318 2,1 937 0,3 5	255 0,9
4	000–4	499 2	597 1,2 435 0,1 3	032 0,5
4	500–4	999 1	526 0,7 208 0,1 1	734 0,3
5	000– 2	756 1,3 172 0,0 2	928 0,5
Kaikki	–
Samtliga	–	All 208	295 100,0 355	001 100,0 563	296 100,0
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7 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
7	 Pensionstagare	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	efter	ålder	31�12�2009
7	 Persons	receiving	a	pension	based	on	their	own	work	history	by	age	at	31�12�2009
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
18–29 829 753 1	582 532 421 479
30–34 1	284 1	087 2	371 744 669 709
35–39 2	314 1	961 4	275 732 645 692
40–44 5	190 4	309 9	499 754 653 708
45–49 9	072 7	847 16	919 794 684 743
50–54 18	019 14	293 32	312 997 764 894
55–59 38	726 34	614 73	340 1	102 806 962
60–64 119	911 125	750 245	661 1	463 1	065 1	259
65–69 122	674 134	203 256	877 1	680 1	133 1	395
70–74 104	063 123	285 227	348 1	520 979 1	226
75–79 75	289 101	829 177	118 1	376 827 1	060
80– 77	559 152	589 230	148 1	190 614 808
Kaikki	–
Samtliga	–	All 574	930 702	520 1	277	450 1	410 902 1	131
18–62 134	388 127	417 261	805 1	128 870 1	002
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 69,1 71,5 70,4
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
18–29 791 647 1	438 533 396 471
30–34 1	201 905 2	106 753 656 711
35–39 2	092 1	570 3	662 746 643 702
40–44 4	612 3	183 7	795 747 651 708
45–49 8	390 6	043 14	433 766 664 723
50–54 15	793 11	322 27	115 884 725 818
55–59 34	350 27	666 62	016 1	023 769 909
60–64 107	987 98	001 205	988 1	421 983 1	212
65–69 112	560 109	231 221	791 1	621 1	023 1	326
70–74 94	943 102	128 197	071 1	448 872 1	149
75–79 67	087 83	360 150	447 1	278 700 958
80– 67	513 125	933 193	446 1	061 478 682
Kaikki	–
Samtliga	–	All 517	319 569	989 1	087	308 1	339 795 1	054
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 69,0 71,7 70,4
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
18–29 92 250 342 420 476 461
30–34 247 524 771 674 726 709
35–39 784 1	130 1	914 696 650 669
40–44 1	947 2	806 4	753 716 646 674
45–49 3	607 5	445 9	052 800 680 728
50–54 7	910 9	995 17	905 1	136 773 933
55–59 15	115 21	725 36	840 1	257 833 1	007
60–64 45	980 77	815 123	795 1	626 1	121 1	309
65–69 47	990 79	294 127	284 1	973 1	261 1	529
70–74 37	234 62	672 99	906 1	876 1	175 1	436
75–79 24	229 44	366 68	595 1	813 1	089 1	345
80– 23	160 48	979 72	139 1	712 1	006 1	232
Kaikki	–
Samtliga	–	All 208	295 355	001 563	296 1	709 1	101 1	326
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 68,4 69,3 68,9
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8 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat eläkelajin mukaan 31�12�2009
8	 Pensionstagare	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	efter	pensionsslag	31�12�2009
8	 Persons	receiving	a	pension	based	on	their	own	work	history	by	pension	benefit	at	31�12�2009
Eläkelaji 
Pensionsslag
Pension	benefit
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskieläke e/kk
Medelpension	e/mån
Average	pension	e/month
Mediaanieläke e/kk
Medianpension	e/mån
Median	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 427	691 561	591 989	282 1	530 928 1	188 1	384 836 1	054
Työkyvyttömyys	–	Invalid	–
Disability	1) 114	096 102	825 216	921 1	039 820 935 990 778 872
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 106	311 93	466 199	777 1	044 822 940 995 781 877
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 7	774 9	280 17	054 977 787 874 935 751 822
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 19	069 21	632 40	701 1	475 970 1	207 1	383 921 1	119
Maat�	erityis	–	Lantbrukets
spec�	–	Spec�	for	farmers 10	743 15	555 26	298 747 535 621 743 442 575
Osa-aika	–	Deltids	–	Part-time 12	361 15	526 27	887 781 538 646 678 482 547
Kaikki	–	Samtliga	–	All 574	930 702	520 1	277	450 1	410 902 1	131 1	278 813 996
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 376	905 451	551 828	456 1	438 791 1	085 1	283 713 928
Työkyvyttömyys	–	Invalid	–
Disability 109	125 86	528 195	653 1	032 791 926 981 749 858
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 101	613 78	696 180	309 1	037 793 931 986 752 862
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 7	513 7	833 15	346 975 763 866 933 727 812
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 18	872 21	017 39	889 1	475 967 1	207 1	382 916 1	116
Maat�	erityis	–	Lantbrukets
spec�	–	Spec�	for	farmers 10	743 15	555 26	298 747 535 621 743 442 575
Osa-aika	–	Deltids	–	Part-time 8	648 6	559 15	207 780 550 681 671 498 579
Kaikki	–	Samtliga	–	All 517	319 569	989 1	087	308 1	339 795 1	054 1	205 727 914
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 158	008 269	889 427	897 1	905 1	195 1	457 1	746 1	165 1	348
Työkyvyttömyys	–	Invalid	–
Disability	1) 39	166 63	651 102	817 1	066 835 923 992 782 846
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 36	267 56	979 93	246 1	072 836 928 999 782 849
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 2	863 6	530 9	393 980 811 863 915 769 810
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 7	614 13	101 20	715 1	401 886 1	075 1	301 837 981
Maat�	erityis	–	Lantbrukets
spec�	–	Spec�	for	farmers - - - - - - - - -
Osa-aika	–	Deltids	–	Part-time 3	758 9	031 12	789 792 532 608 701 474 515
Kaikki	–	Samtliga	–	All 208	295 355	001 563	296 1	709 1	101 1	326 1	572 1	045 1	225
Henkilö voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista eläkettä� Tällöin henkilö kirjautuu jokaisen saamansa eläkelajin 
mukaiselle riville, mutta ’Kaikki’-riville vain kerran� Luvut eivät siten ole yhteenlaskettavissa� –	En	person	kan	samtidigt	få	
pension	av	flera	olika	slag�	Då	redovisas	personen	på	raderna	för	alla	de	pensionsslag	han	eller	hon	får,	men	endast	en	gång	på	raden	
‘Samtliga’�	Siffrorna	kan	sålunda	inte	räknas	ihop�	–	The	person	may	receive	several	different	pension	benefits	at	the	same	time�	In	
that	case	the	person	is	included	in	the	line	for	each	pension	benefit	received,	but	only	once	in	the	line	All�	Thus	the	numbers	cannot	be	
summed	up�
1) Sisältää myös 183 julkiselta sektorilta yksilöllistä varhaiseläkettä saavaa� –	Inbegriper	också	183	personer	som	får	individuell	
förtidspension	från	den	offentliga	sektorn�	–	Includes	183	persons	receiving	a	public-sector	early	retirement	pension�
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9 Vanhuuseläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
9	 Ålderspensionstagare	efter	ålder	31�12�2009
9	 Recipients	of	old-age	pensions	by	age	at	31�12�2009
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
				–59 4	070 416 4	486 2	261 1	869 2	224
60–64 45	007 50	260 95	267 1	911 1	398 1	640
65–69 121	730 133	280 255	010 1	684 1	136 1	398
70–74 104	061 123	277 227	338 1	520 979 1	226
75–79 75	281 101	815 177	096 1	376 827 1	061
80–84 49	434 82	862 132	296 1	222 674 879
85–89 21	343 49	137 70	480 1	133 553 729
90– 6	765 20	544 27	309 1	137 515 669
Kaikki	–
Samtliga	–	All 427	691 561	591 989	282 1	530 928 1	188
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 73,0 74,9 74,1
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–59 185 39 224 2	279 1	682 2	175
60–64 35	570 31	828 67	398 1	836 1	210 1	541
65–69 111	637 108	337 219	974 1	624 1	024 1	328
70–74 94	940 102	120 197	060 1	448 872 1	150
75–79 67	079 83	343 150	422 1	278 700 958
80–84 43	260 67	935 111	195 1	102 539 758
85–89 18	434 40	844 59	278 995 423 601
90– 5	800 17	105 22	905 971 370 522
Kaikki	–
Samtliga	–	All 376	905 451	551 828	456 1	438 791 1	085
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 73,2 75,2 74,3
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–59 3	907 377 4	284 2	266 1	889 2	233
60–64 21	805 34	695 56	500 2	039 1	467 1	688
65–69 47	673 78	800 126	473 1	978 1	264 1	533
70–74 37	234 62	672 99	906 1	876 1	175 1	436
75–79 24	229 44	366 68	595 1	813 1	089 1	345
80–84 14	877 29	123 44	000 1	718 1	028 1	261
85–89 6	276 14	552 20	828 1	657 954 1	166
90– 2	007 5	304 7	311 1	839 1	022 1	247
Kaikki	–
Samtliga	–	All 158	008 269	889 427	897 1	905 1	195 1	457
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 71,8 72,9 72,5
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10 Kaikki työkyvyttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
10	 Samtliga	invalidpensionstagare	efter	ålder	31�12�2009
10	 All	recipients	of	disability	pensions	by	age	at	31�12�2009
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja 
yksilöllistä varhaiseläkettä saavat� –	Tabellen	innehåller	dem	som	får	tills	vidare	beviljad	invalidpension,	rehabiliteringsstöd	eller	individuell	
förtidspension	till	fullt	belopp	eller	som	delpension�	–	The	table	includes	recipients	of	disability	pensions	awarded	until	further	notice,	cash	
rehabilitation	benefit	and	individual	early	retirement	pensions	both	to	the	amount	of	a	full	pension	and	to	the	amount	of	a	partial	pension�
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
				–24 208 207 415 256 233 245
25–29 621 546 1	167 624 492 563
30–34 1	283 1	087 2	370 743 669 709
35–39 2	313 1	960 4	273 732 644 691
40–44 5	153 4	304 9	457 732 653 696
45–49 8	996 7	842 16	838 770 684 730
50–54 16	689 14	277 30	966 896 763 835
55–59 32	584 29	706 62	290 1	048 822 940
60– 46	249 42	896 89	145 1	205 897 1	057
Kaikki	–
Samtliga	–	All 114	096 102	825 216	921 1	039 820 935
55 4	807 4	317 9	124 955 795 879
56 5	530 5	035 10	565 1	017 810 919
57 6	643 5	977 12	620 1	035 812 929
58 7	165 6	509 13	674 1	077 833 961
59 8	439 7	868 16	307 1	106 843 979
60 9	127 8	357 17	484 1	136 872 1	009
61 10	001 9	213 19	214 1	181 882 1	037
62 10	143 9	563 19	706 1	230 926 1	083
63 8	514 8	197 16	711 1	237 911 1	077
64 7	923 7	094 15	017 1	241 894 1	077
55–64 78	292 72	130 150	422 1	139 866 1	008
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,6 56,8 56,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 202 191 393 261 224 243
25–29 589 456 1	045 626 468 557
30–34 1	201 905 2	106 753 656 711
35–39 2	092 1	570 3	662 746 643 702
40–44 4	612 3	183 7	795 747 651 708
45–49 8	390 6	043 14	433 766 664 723
50–54 15	793 11	322 27	115 884 725 818
55–59 31	262 24	919 56	181 1	033 778 920
60– 44	984 37	939 82	923 1	192 866 1	043
Kaikki	–
Samtliga	–	All 109	125 86	528 195	653 1	032 791 926
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,7 57,1 56,9
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 21 58 79 146 342 290
25–29 71 192 263 502 517 513
30–34 246 524 770 670 726 708
35–39 783 1	129 1	912 696 648 667
40–44 1	910 2	801 4	711 655 646 650
45–49 3	531 5	439 8	970 738 680 703
50–54 6	575 9	979 16	554 908 771 826
55–59 11	929 19	536 31	465 1	091 841 936
60– 14	100 23	993 38	093 1	289 928 1	062
Kaikki	–
Samtliga	–	All 39	166 63	651 102	817 1	066 835 923
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,3 56,5 56,4
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10�1 Toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
10�1	 Pensionstagare	med	invalidpension	som	beviljats	tills	vidare	efter	ålder	31�12�2009
10�1	 Recipients	of	disability	pensions	awarded	until	further	notice	by	age	at	31�12�2009
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä saavat� –	Tabellen	
innehåller	 dem	som	 får	 tills	 vidare	beviljad	 invalidpension	 till	 fullt	 belopp	eller	 som	delpension�	 –	The	 table	 includes	 recipients	of	
disability	pensions	awarded	until	further	notice	both	to	the	amount	of	a	full	pension	and	to	the	amount	of	a	partial	pension�
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
				–24 20 6 26 309 377 325
25–29 156 64 220 691 572 656
30–34 558 341 899 747 632 703
35–39 1	469 998 2	467 687 613 657
40–44 4	012 2	951 6	963 679 622 655
45–49 7	591 6	048 13	639 727 652 694
50–54 15	161 12	360 27	521 873 742 814
55–59 31	294 28	066 59	360 1	039 814 933
60– 46	050 42	632 88	682 1	204 896 1	056
Kaikki	–
Samtliga	–	All 106	311 93	466 199	777 1	044 822 940
55 4	505 3	933 8	438 942 787 870
56 5	238 4	651 9	889 1	000 796 904
57 6	347 5	646 11	993 1	021 802 918
58 6	944 6	215 13	159 1	072 826 956
59 8	260 7	621 15	881 1	102 838 976
60 9	028 8	260 17	288 1	134 870 1	008
61 9	943 9	156 19	099 1	180 881 1	036
62 10	116 9	503 19	619 1	229 923 1	081
63 8	500 8	157 16	657 1	237 908 1	076
64 7	922 7	084 15	006 1	241 893 1	077
55–64 76	803 70	226 147	029 1	136 863 1	006
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 57,4 57,8 57,6
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 17 5 22 362 189 323
25–29 149 51 200 697 586 669
30–34 509 280 789 762 645 720
35–39 1	280 756 2	036 705 612 671
40–44 3	522 2	062 5	584 697 622 669
45–49 7	030 4	548 11	578 722 630 686
50–54 14	294 9	719 24	013 860 702 796
55–59 30	008 23	493 53	501 1	024 770 912
60– 44	804 37	782 82	586 1	192 866 1	043
Kaikki	–
Samtliga	–	All 101	613 78	696 180	309 1	037 793 931
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 57,5 58,2 57,8
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 5 2 7 77 �	� 368
25–29 11 15 26 468 506 490
30–34 106 154 260 602 628 617
35–39 458 506 964 643 589 615
40–44 1	466 1	811 3	277 604 605 605
45–49 2	911 4	065 6	976 702 646 669
50–54 5	921 8	450 14	371 885 752 807
55–59 11	395 18	263 29	658 1	083 834 930
60– 13	994 23	713 37	707 1	288 925 1	060
Kaikki	–
Samtliga	–	All 36	267 56	979 93	246 1	072 836 928
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 57,0 57,5 57,3
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10�2  Kuntoutustukea saavat iän mukaan 31�12�2009
10�2	 	Pensionstagare	med	rehabiliteringsstöd	efter	ålder	31�12�2009
10�2	 	Recipients	of	cash	rehabilitation	benefit	by	age	at	31�12�2009
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruista kuntoutustukea saavat� –	 Tabellen	 innehåller	 dem	 som	 får	
rehabiliteringsstöd	till	fullt	belopp	eller	som	delpension�	–	The	table	includes	recipients	of	cash	rehabilitation	benefit	both	to	the	amount	
of	a	full	pension	and	to	the	amount	of	a	partial	pension�
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
				–24 188 201 389 251 229 239
25–29 465 482 947 602 482 541
30–34 725 746 1	471 740 686 713
35–39 844 963 1	807 809 676 738
40–44 1	142 1	353 2	495 918 721 811
45–49 1	405 1	796 3	201 999 791 882
50–54 1	529 1	920 3	449 1	123 895 996
55–59 1	292 1	641 2	933 1	267 956 1	093
60– 184 178 362 1	310 1	033 1	174
Kaikki	–
Samtliga	–	All 7	774 9	280 17	054 977 787 874
55 303 384 687 1	144 874 993
56 292 385 677 1	337 976 1	131
57 296 331 627 1	329 983 1	146
58 222 294 516 1	253 982 1	099
59 179 247 426 1	280 985 1	109
60 99 98 197 1	256 984 1	121
61 58 57 115 1	351 1	038 1	196
62 23 22 45 1	454 1	211 1	335
63 4 1 5 1	208 �	� 1	282
64 - - - - - -
55–64 1	476 1	819 3	295 1	273 964 1	102
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 45,5 46,1 45,8
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 185 186 371 252 224 238
25–29 440 405 845 602 454 531
30–34 692 625 1	317 746 661 706
35–39 812 814 1	626 810 672 741
40–44 1	090 1	121 2	211 912 704 806
45–49 1	360 1	495 2	855 995 767 876
50–54 1	499 1	603 3	102 1	118 863 986
55–59 1	255 1	426 2	681 1	262 917 1	079
60– 180 158 338 1	290 1	012 1	160
Kaikki	–
Samtliga	–	All 7	513 7	833 15	346 975 763 866
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 45,6 46,1 45,8
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 16 56 72 167 315 282
25–29 60 177 237 508 518 515
30–34 140 370 510 721 767 754
35–39 325 623 948 770 695 721
40–44 445 990 1	435 823 722 753
45–49 620 1	374 1	994 909 782 821
50–54 654 1	530 2	184 1	116 878 949
55–59 535 1	273 1	808 1	268 939 1	036
60– 68 137 205 1	245 1	040 1	108
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	863 6	530 9	393 980 811 863
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 47,7 47,7 47,7
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10�3 Täyden eläkkeen suuruista työkyvyttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
10�3	 Pensionstagare	med	invalidpension	till	fullt	belopp	efter	ålder	31�12�2009
10�3	 Recipients	of	disability	pensions	to	the	amount	of	a	full	pension	by	age	at	31�12�2009
Taulukko sisältää täyden eläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea saavat� 
–	Tabellen	 innehåller	dem	som	 får	 tills	 vidare	beviljad	 invalidpension	eller	 rehabiliteringsstöd	 till	 fullt	 belopp�	–	The	 table	 includes	
recipients	of	disability	pensions	awarded	until	further	notice	and	cash	rehabilitation	benefit	to	the	amount	of	a	full	pension�
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
				–24 208 207 415 256 233 245
25–29 612 527 1	139 625 494 565
30–34 1	248 1	017 2	265 748 678 717
35–39 2	223 1	794 4	017 740 658 703
40–44 4	871 3	869 8	740 740 669 709
45–49 8	417 6	866 15	283 782 703 746
50–54 15	395 12	051 27	446 916 798 864
55–59 29	782 24	357 54	139 1	077 871 984
60– 44	288 39	187 83	475 1	223 916 1	079
Kaikki	–
Samtliga	–	All 107	044 89	875 196	919 1	061 849 964
55 4	385 3	529 7	914 978 842 918
56 5	031 4	079 9	110 1	048 862 965
57 6	068 4	888 10	956 1	065 860 974
58 6	549 5	323 11	872 1	105 880 1	004
59 7	749 6	538 14	287 1	135 894 1	025
60 8	520 7	227 15	747 1	161 911 1	047
61 9	491 8	231 17	722 1	202 910 1	067
62 9	675 8	664 18	339 1	249 948 1	107
63 8	303 7	805 16	108 1	250 914 1	088
64 7	768 6	804 14	572 1	248 893 1	082
55–64 73	539 63	088 136	627 1	163 899 1	041
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,6 56,8 56,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 202 191 393 261 224 243
25–29 582 442 1	024 625 469 558
30–34 1	167 850 2	017 759 665 719
35–39 2	013 1	439 3	452 753 657 713
40–44 4	347 2	862 7	209 757 667 721
45–49 7	848 5	347 13	195 778 680 738
50–54 14	563 9	688 24	251 904 755 845
55–59 28	588 20	663 49	251 1	061 822 961
60– 43	117 34	881 77	998 1	211 884 1	065
Kaikki	–
Samtliga	–	All 102	427 76	363 178	790 1	054 818 953
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,7 57,2 56,9
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 21 58 79 146 342 290
25–29 69 182 251 511 522 519
30–34 241 481 722 672 740 717
35–39 748 1	021 1	769 705 664 681
40–44 1	802 2	486 4	288 659 662 661
45–49 3	299 4	682 7	981 745 699 718
50–54 5	994 8	230 14	224 926 811 860
55–59 10	742 15	453 26	195 1	121 900 991
60– 13	292 21	332 34	624 1	308 958 1	093
Kaikki	–
Samtliga	–	All 36	208 53	925 90	133 1	087 873 959
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,3 56,5 56,4
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10�4 Osaeläkkeen suuruista työkyvyttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
10�4	 Pensionstagare	med	invalidpension	som	delpension	efter	ålder	31�12�2009
10�4	 Recipients	of	disability	pensions	to	the	amount	of	a	partial	pension	by	age	at	31�12�2009
Taulukko sisältää osaeläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea saavat� –	
Tabellen	 innehåller	 dem	som	 får	 tills	 vidare	beviljad	 invalidpension	eller	 rehabiliteringsstöd	 som	delpension�	 –	The	 table	 includes	
recipients	of	disability	pensions	awarded	until	further	notice	and	cash	rehabilitation	benefit	to	the	amount	of	a	partial	pension�
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
				–24 - - - - - -
25–29 9 19 28 556 441 478
30–34 35 70 105 558 535 542
35–39 90 167 257 539 490 507
40–44 285 435 720 593 518 548
45–49 581 980 1	561 602 555 572
50–54 1	299 2	230 3	529 662 574 606
55–59 2	811 5	364 8	175 743 599 649
60– 1	953 3	646 5	599 785 682 718
Kaikki	–
Samtliga	–	All 7	063 12	911 19	974 718 610 648
55 426 787 1	213 717 581 629
56 501 962 1	463 708 594 633
57 577 1	094 1	671 715 601 640
58 617 1	188 1	805 780 621 675
59 690 1	333 2	023 776 591 655
60 607 1	134 1	741 776 620 674
61 510 987 1	497 783 648 694
62 466 866 1	332 816 683 730
63 203 358 561 673 782 742
64 157 285 442 891 904 899
55–64 4	754 8	994 13	748 761 632 677
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,2 56,4 56,3
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 - - - - - -
25–29 7 14 21 665 460 529
30–34 34 55 89 556 517 532
35–39 79 131 210 552 491 514
40–44 265 321 586 590 510 546
45–49 543 696 1	239 597 538 564
50–54 1	230 1	635 2	865 652 546 592
55–59 2	675 4	257 6	932 732 566 630
60– 1	869 3	062 4	931 765 664 702
Kaikki	–
Samtliga	–	All 6	702 10	171 16	873 707 588 635
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,2 56,7 56,5
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 - - - - - -
25–29 2 10 12 �	� 430 387
30–34 5 43 48 572 568 568
35–39 35 108 143 496 494 494
40–44 110 315 425 606 522 544
45–49 231 757 988 636 564 581
50–54 581 1	749 2	330 713 583 616
55–59 1	188 4	088 5	276 819 618 663
60– 769 2	524 3	293 934 653 719
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	921 9	594 12	515 801 612 656
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,2 56,3 56,2
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11 Kaikki työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden pääasiallisen syyn mukaan vuosina 
 2000–2009, keskeiset sairauspääryhmät 
11	 Samtliga	invalidpensionstagare	enligt	den	huvudsakliga	orsaken	till	arbetsoförmågan	åren	2000–2009,	
	 viktigaste	sjukdomshuvudgrupper
11	 All	recipients	of	disability	pensions	by	main	cause	of	incapacity	for	work	in	2000–2009,	main	disease	
	 categories
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea 
ja yksilöllistä varhaiseläkettä saavat� –	Tabellen	innehåller	dem	som	får	tills	vidare	beviljad	invalidpension,	rehabiliteringsstöd	eller	
individuell	förtidspension	till	fullt	belopp	eller	som	delpension�	–	The	table	includes	recipients	of	disability	pensions	awarded	until	further	
notice,	cash	rehabilitation	benefit	and	individual	early	retirement	pensions	both	to	the	amount	of	a	full	pension	and	to	the	amount	of	a	
partial	pension�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
 Kaikki työeläkkeensaajat	–	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
2000 71	538 32,4 24	381 11,0 70	245 31,8 54	970 24,9 221	134 100,0
2001 72	923 33,4 23	188 10,6 67	886 31,1 54	153 24,8 218	150 100,0
2002 74	774 34,4 22	164 10,2 66	440 30,6 54	100 24,9 217	478 100,0
2003 77	020 35,4 21	207 9,8 65	155 30,0 54	068 24,9 217	450 100,0
2004 78	650 36,3 20	302 9,4 63	956 29,5 54	002 24,9 216	910 100,0
2005 80	356 36,7 19	824 9,1 64	055 29,3 54	549 24,9 218	784 100,0
2006 80	830 37,3 18	840 8,7 62	983 29,1 53	913 24,9 216	566 100,0
2007 82	360 37,5 18	530 8,4 64	275 29,3 54	421 24,8 219	586 100,0
2008 82	783 37,7 17	950 8,2 64	337 29,3 54	245 24,7 219	315 100,0
2009 82	459 38,0 17	049 7,9 63	746 29,4 53	667 24,7 216	921 100,0
 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private	sector
2000 62	651 31,1 23	143 11,5 65	149 32,4 50	290 25,0 201	233 100,0
2001 63	775 32,2 22	060 11,1 62	892 31,7 49	461 25,0 198	188 100,0
2002 65	179 33,1 21	030 10,7 61	543 31,2 49	321 25,0 197	073 100,0
2003 66	928 34,1 20	092 10,2 60	175 30,7 49	129 25,0 196	324 100,0
2004 68	397 35,0 19	214 9,8 58	943 30,1 49	074 25,1 195	628 100,0
2005 69	928 35,5 18	736 9,5 58	895 29,9 49	584 25,2 197	143 100,0
2006 70	422 36,1 17	798 9,1 57	784 29,6 48	969 25,1 194	973 100,0
2007 70	422 36,1 17	798 9,1 57	784 29,6 48	969 25,1 194	973 100,0
2008 72	633 36,7 16	919 8,5 58	914 29,8 49	466 25,0 197	932 100,0
2009 72	475 37,0 16	065 8,2 58	223 29,8 48	890 25,0 195	653 100,0
 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
2000 29	152 36,7 7	281 9,2 23	819 30,0 19	208 24,2 79	460 100,0
2001 30	104 37,9 6	943 8,7 23	309 29,3 19	068 24,0 79	424 100,0
2002 31	387 38,9 6	724 8,3 23	211 28,8 19	391 24,0 80	713 100,0
2003 33	149 39,5 6	721 8,0 23	911 28,5 20	078 23,9 83	859 100,0
2004 34	867 40,1 6	750 7,8 24	550 28,2 20	755 23,9 86	922 100,0
2005 36	946 40,2 6	921 7,5 26	123 28,5 21	830 23,8 91	820 100,0
2006 38	407 40,5 6	922 7,3 27	105 28,6 22	442 23,7 94	876 100,0
2007 39	979 40,5 7	004 7,1 28	660 29,0 23	098 23,4 98	741 100,0
2008 40	930 40,3 7	034 6,9 29	833 29,4 23	763 23,4 101	560 100,0
2009 41	411 40,3 6	894 6,7 30	474 29,6 24	038 23,4 102	817 100,0
Mielenterveyden 
häiriöt 
Psykiska	
sjukdomar
Mental	disorders
Verenkiertoelinten 
sairaudet 
Cirkulationsorganens	
sjukdomar	
Diseases	of	the	
circulatory	system
Tuki- ja liikunta- 
elinten sairaudet 
Sjukdomar	i	muskulo-	
skeletala	systemet	
Diseases	of	the	
musculoskeletal	system
Muut sairaudet 
Andra	sjukdomar
Other	diseases
Kaikki 
Samtliga	
All
(V) (IX) (XIII)
Lukumäärä
Antal	
Number %
Lukumäärä
Antal	
Number  %
Lukumäärä
Antal	
Number    %
Lukumäärä
Antal	
Number %
Lukumäärä
Antal	
Number   %
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12 Kaikki työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan 31�12�2009
12	 Samtliga	invalidpensionstagare	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan	31�12�2009
12	 All	recipients	of	disability	pensions	by	cause	of	incapacity	for	work	at	31�12�2009
Ks� taulukon 10 alahuomautus� –	Se	fotnot	till	tabell	10�	–	See	notes	to	table	10�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 443 0,4 328 0,3 771 0,4
II Kasvaimet 2	522 2,2 3	448 3,4 5	970 2,8
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 2	443 2,1 1	599 1,6 4	042 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 40	326 35,3 42	133 41,0 82	459 38,0
VI Hermoston	sairaudet 9	323 8,2 7	263 7,1 16	586 7,6
VII Silmän	sairaudet 1	386 1,2 931 0,9 2	317 1,1
VIII Korvan	sairaudet 479 0,4 520 0,5 999 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 12	039 10,6 5	010 4,9 17	049 7,9
X Hengityselinten	sairaudet 2	495 2,2 1	909 1,9 4	404 2,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 976 0,9 628 0,6 1	604 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 675 0,6 594 0,6 1	269 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 30	530 26,8 33	216 32,3 63	746 29,4
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 375 0,3 293 0,3 668 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 686 0,6 734 0,7 1	420 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 8	525 7,5 3	487 3,4 12	012 5,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 873 0,8 732 0,7 1	605 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 114	096 100,0 102	825 100,0 216	921 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 420 0,4 255 0,3 675 0,3
II Kasvaimet 2	440 2,2 2	901 3,4 5	341 2,7
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 2	348 2,2 1	321 1,5 3	669 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 37	678 34,5 34	797 40,2 72	475 37,0
VI Hermoston	sairaudet 8	952 8,2 5	957 6,9 14	909 7,6
VII Silmän	sairaudet 1	310 1,2 755 0,9 2	065 1,1
VIII Korvan	sairaudet 460 0,4 397 0,5 857 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 11	709 10,7 4	356 5,0 16	065 8,2
X Hengityselinten	sairaudet 2	439 2,2 1	711 2,0 4	150 2,1
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 940 0,9 518 0,6 1	458 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 651 0,6 493 0,6 1	144 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 29	664 27,2 28	559 33,0 58	223 29,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 357 0,3 249 0,3 606 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 632 0,6 581 0,7 1	213 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 8	277 7,6 3	065 3,5 11	342 5,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 848 0,8 613 0,7 1	461 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 109	125 100,0 86	528 100,0 195	653 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 137 0,3 189 0,3 326 0,3
II Kasvaimet 860 2,2 2	210 3,5 3	070 3,0
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 878 2,2 1	024 1,6 1	902 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 15	202 38,8 26	209 41,2 41	411 40,3
VI Hermoston	sairaudet 3	283 8,4 4	451 7,0 7	734 7,5
VII Silmän	sairaudet 452 1,2 559 0,9 1	011 1,0
VIII Korvan	sairaudet 178 0,5 358 0,6 536 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 3	932 10,0 2	962 4,7 6	894 6,7
X Hengityselinten	sairaudet 842 2,1 1	079 1,7 1	921 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 319 0,8 385 0,6 704 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 208 0,5 372 0,6 580 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 9	761 24,9 20	713 32,5 30	474 29,6
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 110 0,3 169 0,3 279 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 244 0,6 436 0,7 680 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 2	470 6,3 2	100 3,3 4	570 4,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 290 0,7 435 0,7 725 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 39	166 100,0 63	651 100,0 102	817 100,0
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12�1 Toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan  
 31�12�2009
12�1	 Pensionstagare	med	invalidpension	som	beviljats	tills	vidare	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan		
	 31�12�2009
12�1	 Recipients	of	disability	pensions	awarded	until	further	notice	by	cause	of	incapacity	for	work		
	 at	31�12�2009
Ks� taulukon 10�1 alahuomautus�	–	Se	fotnot	till	tabell	10�1�	–	See	notes	to	table	10�1�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 426 0,4 314 0,3 740 0,4
II Kasvaimet 2	283 2,1 3	046 3,3 5	329 2,7
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 2	333 2,2 1	507 1,6 3	840 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 36	587 34,4 36	778 39,3 73	365 36,7
VI Hermoston	sairaudet 9	022 8,5 6	930 7,4 15	952 8,0
VII Silmän	sairaudet 1	316 1,2 891 1,0 2	207 1,1
VIII Korvan	sairaudet 465 0,4 508 0,5 973 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 11	735 11,0 4	802 5,1 16	537 8,3
X Hengityselinten	sairaudet 2	462 2,3 1	874 2,0 4	336 2,2
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 901 0,8 572 0,6 1	473 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 635 0,6 563 0,6 1	198 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 28	523 26,8 30	966 33,1 59	489 29,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 308 0,3 257 0,3 565 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 655 0,6 697 0,7 1	352 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 7	844 7,4 3	091 3,3 10	935 5,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 816 0,8 670 0,7 1	486 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 106	311 100,0 93	466 100,0 199	777 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 403 0,4 243 0,3 646 0,4
II Kasvaimet 2	205 2,2 2	561 3,3 4	766 2,6
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 2	242 2,2 1	243 1,6 3	485 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 34	110 33,6 30	289 38,5 64	399 35,7
VI Hermoston	sairaudet 8	661 8,5 5	693 7,2 14	354 8,0
VII Silmän	sairaudet 1	241 1,2 719 0,9 1	960 1,1
VIII Korvan	sairaudet 446 0,4 389 0,5 835 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 11	418 11,2 4	186 5,3 15	604 8,7
X Hengityselinten	sairaudet 2	410 2,4 1	686 2,1 4	096 2,3
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 869 0,9 467 0,6 1	336 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 612 0,6 467 0,6 1	079 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 27	702 27,3 26	721 34,0 54	423 30,2
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 291 0,3 215 0,3 506 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 602 0,6 550 0,7 1	152 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 7	609 7,5 2	709 3,4 10	318 5,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 792 0,8 558 0,7 1	350 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 101	613 100,0 78	696 100,0 180	309 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 132 0,4 182 0,3 314 0,3
II Kasvaimet 768 2,1 1	908 3,3 2	676 2,9
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 830 2,3 950 1,7 1	780 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 13	758 37,9 22	547 39,6 36	305 38,9
VI Hermoston	sairaudet 3	190 8,8 4	209 7,4 7	399 7,9
VII Silmän	sairaudet 435 1,2 532 0,9 967 1,0
VIII Korvan	sairaudet 170 0,5 348 0,6 518 0,6
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 3	809 10,5 2	815 4,9 6	624 7,1
X Hengityselinten	sairaudet 826 2,3 1	045 1,8 1	871 2,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 290 0,8 347 0,6 637 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 192 0,5 349 0,6 541 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 9	029 24,9 18	976 33,3 28	005 30,0
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 88 0,2 149 0,3 237 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 233 0,6 414 0,7 647 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 2	244 6,2 1	820 3,2 4	064 4,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 273 0,8 388 0,7 661 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 36	267 100,0 56	979 100,0 93	246 100,0
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12�2 Kuntoutustukea saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan 31�12�2009
12�2	 Pensionstagare	med	rehabiliteringsstöd	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan	31�12�2009
12�2	 Recipients	of	cash	rehabilitation	benefit	by	cause	of	incapacity	for	work	at	31�12�2009
Ks� taulukon 10�2 alahuomautus� –	Se	fotnot	till	tabell	10�2�	–	See	notes	to	table	10�2�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2�	–	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 17 0,2 14 0,2 31 0,2
II Kasvaimet 237 3,0 399 4,3 636 3,7
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 109 1,4 90 1,0 199 1,2
V Mielenterveyden	häiriöt 3	736 48,1 5	334 57,5 9	070 53,2
VI Hermoston	sairaudet 302 3,9 331 3,6 633 3,7
VII Silmän	sairaudet 70 0,9 39 0,4 109 0,6
VIII Korvan	sairaudet 14 0,2 10 0,1 24 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 303 3,9 201 2,2 504 3,0
X Hengityselinten	sairaudet 31 0,4 32 0,3 63 0,4
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 75 1,0 56 0,6 131 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 40 0,5 31 0,3 71 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	004 25,8 2	212 23,8 4	216 24,7
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 67 0,9 37 0,4 104 0,6
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 31 0,4 36 0,4 67 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 681 8,8 396 4,3 1	077 6,3
III,	XV,	XVI,	XVIII 57 0,7 62 0,7 119 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 7	774 100,0 9	280 100,0 17	054 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 17 0,2 12 0,2 29 0,2
II Kasvaimet 235 3,1 340 4,3 575 3,7
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 106 1,4 78 1,0 184 1,2
V Mielenterveyden	häiriöt 3	568 47,5 4	508 57,6 8	076 52,6
VI Hermoston	sairaudet 292 3,9 264 3,4 556 3,6
VII Silmän	sairaudet 69 0,9 36 0,5 105 0,7
VIII Korvan	sairaudet 14 0,2 8 0,1 22 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 291 3,9 170 2,2 461 3,0
X Hengityselinten	sairaudet 29 0,4 25 0,3 54 0,4
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 71 0,9 51 0,7 122 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 39 0,5 26 0,3 65 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	962 26,1 1	839 23,5 3	801 24,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 66 0,9 34 0,4 100 0,7
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 30 0,4 31 0,4 61 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 668 8,9 356 4,5 1	024 6,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 56 0,7 55 0,7 111 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 7	513 100,0 7	833 100,0 15	346 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 5 0,2 7 0,1 12 0,1
II Kasvaimet 90 3,1 299 4,6 389 4,1
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 47 1,6 72 1,1 119 1,3
V Mielenterveyden	häiriöt 1	435 50,1 3	623 55,5 5	058 53,8
VI Hermoston	sairaudet 94 3,3 240 3,7 334 3,6
VII Silmän	sairaudet 17 0,6 25 0,4 42 0,4
VIII Korvan	sairaudet 8 0,3 8 0,1 16 0,2
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 121 4,2 138 2,1 259 2,8
X Hengityselinten	sairaudet 13 0,5 29 0,4 42 0,4
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 28 1,0 38 0,6 66 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 16 0,6 23 0,4 39 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 715 25,0 1	660 25,4 2	375 25,3
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 22 0,8 20 0,3 42 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 11 0,4 21 0,3 32 0,3
XIX Vammat	ja	myrkytykset 224 7,8 280 4,3 504 5,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 17 0,6 47 0,7 64 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 2	863 100,0 6	530 100,0 9	393 100,0
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12�3 Täyden eläkkeen suuruista työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan  
 31�12�2009
12�3	 Pensionstagare	med	invalidpension	till	fullt	belopp	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan	31�12�2009
12�3	 Recipients	of	disability	pensions	to	the	amount	of	a	full	pension	by	cause	of	incapacity	for	work		
	 at	31�12�2009
Ks� taulukon 10�3 alahuomautus� –	Se	fotnot	till	tabell	10�3�	–	See	notes	to	table	10�3�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2�	–	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 408 0,4 292 0,3 700 0,4
II Kasvaimet 2	374 2,2 3	005 3,3 5	379 2,7
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 2	288 2,1 1	384 1,5 3	672 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 39	371 36,8 39	598 44,1 78	969 40,1
VI Hermoston	sairaudet 8	891 8,3 6	375 7,1 15	266 7,8
VII Silmän	sairaudet 1	265 1,2 798 0,9 2	063 1,0
VIII Korvan	sairaudet 422 0,4 367 0,4 789 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 11	397 10,6 4	494 5,0 15	891 8,1
X Hengityselinten	sairaudet 2	338 2,2 1	670 1,9 4	008 2,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 905 0,8 535 0,6 1	440 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 617 0,6 482 0,5 1	099 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 27	009 25,2 26	188 29,1 53	197 27,0
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 346 0,3 254 0,3 600 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 622 0,6 640 0,7 1	262 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 7	987 7,5 3	139 3,5 11	126 5,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 804 0,8 654 0,7 1	458 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 107	044 100,0 89	875 100,0 196	919 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 386 0,4 231 0,3 617 0,3
II Kasvaimet 2	306 2,3 2	567 3,4 4	873 2,7
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 2	201 2,1 1	149 1,5 3	350 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 36	816 35,9 32	899 43,1 69	715 39,0
VI Hermoston	sairaudet 8	553 8,4 5	298 6,9 13	851 7,7
VII Silmän	sairaudet 1	194 1,2 650 0,9 1	844 1,0
VIII Korvan	sairaudet 406 0,4 289 0,4 695 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 11	093 10,8 3	948 5,2 15	041 8,4
X Hengityselinten	sairaudet 2	289 2,2 1	510 2,0 3	799 2,1
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 874 0,9 448 0,6 1	322 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 594 0,6 411 0,5 1	005 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 26	275 25,7 22	911 30,0 49	186 27,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 329 0,3 215 0,3 544 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 574 0,6 512 0,7 1	086 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 7	754 7,6 2	776 3,6 10	530 5,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 783 0,8 549 0,7 1	332 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 102	427 100,0 76	363 100,0 178	790 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 122 0,3 161 0,3 283 0,3
II Kasvaimet 792 2,2 1	875 3,5 2	667 3,0
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 808 2,2 872 1,6 1	680 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 14	710 40,6 24	192 44,9 38	902 43,2
VI Hermoston	sairaudet 3	087 8,5 3	788 7,0 6	875 7,6
VII Silmän	sairaudet 400 1,1 461 0,9 861 1,0
VIII Korvan	sairaudet 144 0,4 231 0,4 375 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 3	664 10,1 2	592 4,8 6	256 6,9
X Hengityselinten	sairaudet 789 2,2 911 1,7 1	700 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 283 0,8 313 0,6 596 0,7
XII Ihon	yms�	sairaudet 189 0,5 286 0,5 475 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 8	329 23,0 15	467 28,7 23	796 26,4
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 100 0,3 140 0,3 240 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 213 0,6 361 0,7 574 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 2	314 6,4 1	892 3,5 4	206 4,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 264 0,7 383 0,7 647 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 36	208 100,0 53	925 100,0 90	133 100,0
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12�4 Osaeläkkeen suuruista työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan  
 31�12�2009
12�4	 Pensionstagare	med	invalidpension	som	delpension	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan	31�12�2009
12�4	 Recipients	of	disability	pensions	to	the	amount	of	a	partial	pension	by	cause	of	incapacity	for	work		
	 at	31�12�2009
Ks� taulukon 10�4 alahuomautus� –	Se	fotnot	till	tabell	10�4�	–	See	notes	to	table	10�4�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2�	–	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
%
Lukumäärä
Antal	–	Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 35 0,5 36 0,3 71 0,4
II Kasvaimet 146 2,1 440 3,4 586 2,9
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 155 2,2 213 1,6 368 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 955 13,5 2	524 19,5 3	479 17,4
VI Hermoston	sairaudet 436 6,2 888 6,9 1	324 6,6
VII Silmän	sairaudet 121 1,7 132 1,0 253 1,3
VIII Korvan	sairaudet 56 0,8 152 1,2 208 1,0
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 645 9,1 512 4,0 1	157 5,8
X Hengityselinten	sairaudet 153 2,2 237 1,8 390 2,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 72 1,0 93 0,7 165 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 58 0,8 112 0,9 170 0,9
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	529 50,0 7	013 54,3 10	542 52,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 29 0,4 40 0,3 69 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 64 0,9 92 0,7 156 0,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 540 7,6 348 2,7 888 4,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 69 1,0 79 0,6 148 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 7	063 100,0 12	911 100,0 19	974 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 34 0,5 24 0,2 58 0,3
II Kasvaimet 134 2,0 334 3,3 468 2,8
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 147 2,2 172 1,7 319 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 862 12,9 1	900 18,7 2	762 16,4
VI Hermoston	sairaudet 401 6,0 659 6,5 1	060 6,3
VII Silmän	sairaudet 116 1,7 105 1,0 221 1,3
VIII Korvan	sairaudet 54 0,8 108 1,1 162 1,0
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 616 9,2 408 4,0 1	024 6,1
X Hengityselinten	sairaudet 150 2,2 201 2,0 351 2,1
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 66 1,0 70 0,7 136 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 57 0,9 82 0,8 139 0,8
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	390 50,6 5	652 55,6 9	042 53,6
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 28 0,4 34 0,3 62 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 58 0,9 69 0,7 127 0,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 524 7,8 289 2,8 813 4,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 65 1,0 64 0,6 129 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 6	702 100,0 10	171 100,0 16	873 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 15 0,5 28 0,3 43 0,3
II Kasvaimet 66 2,3 332 3,5 398 3,2
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 69 2,4 150 1,6 219 1,7
V Mielenterveyden	häiriöt 483 16,5 1	981 20,6 2	464 19,7
VI Hermoston	sairaudet 198 6,8 661 6,9 859 6,9
VII Silmän	sairaudet 52 1,8 96 1,0 148 1,2
VIII Korvan	sairaudet 33 1,1 126 1,3 159 1,3
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 267 9,1 362 3,8 629 5,0
X Hengityselinten	sairaudet 48 1,6 163 1,7 211 1,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 35 1,2 72 0,8 107 0,9
XII Ihon	yms�	sairaudet 19 0,7 86 0,9 105 0,8
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	415 48,4 5	175 53,9 6	590 52,7
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 10 0,3 29 0,3 39 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 31 1,1 73 0,8 104 0,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 153 5,2 208 2,2 361 2,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 27 0,9 52 0,5 79 0,6
Kaikki	–Samtliga	–	All 2	921 100,0 9	594 100,0 12	515 100,0
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13 Työttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
13	 Pensionstagare	med	arbetslöshetspension	efter	ålder	31�12�2009
13	 Recipients	of	unemployment	pensions	by	age	at	31�12�2009
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
60 3	887 4	247 8	134 1	487 987 1	226
61 5	141 5	725 10	866 1	480 987 1	221
62 5	531 6	328 11	859 1	523 999 1	243
63 617 761 1	378 1	475 974 1	199
64– 3	893 4	571 8	464 1	390 892 1	121
Kaikki	–
Samtliga	–	All 19	069 21	632 40	701 1	475 970 1	207
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 62,3 62,3 62,3
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
60 3	860 4	159 8	019 1	487 986 1	227
61 5	103 5	600 10	703 1	479 984 1	220
62 5	486 6	168 11	654 1	523 993 1	243
63 570 655 1	225 1	477 976 1	209
64– 3	853 4	435 8	288 1	386 887 1	119
Kaikki	–
Samtliga	–	All 18	872 21	017 39	889 1	475 967 1	207
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 62,3 62,3 62,3
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
60 1	615 2	649 4	264 1	390 890 1	080
61 2	023 3	461 5	484 1	372 893 1	070
62 2	108 3	676 5	784 1	459 910 1	110
63 234 458 692 1	398 901 1	069
64– 1	634 2	857 4	491 1	374 839 1	034
Kaikki	–
Samtliga	–	All 7	614 13	101 20	715 1	401 886 1	075
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 62,3 62,3 62,3
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14 Osa-aikaeläkettä saavat iän mukaan 31�12�2009
14	 Deltidspensionstagare	efter	ålder	31�12�2009
14	 Recipients	of	part-time	pensions	by	age	at	31�12�2009
Ikä vuoden  
lopussa 
Ålder	i	slutet	
av	året	
Age	at	the	
end	of	the	
year
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
58 1	114 1	341 2	455 781 554 657
59 1	844 2	247 4	091 794 538 653
60 2	152 2	770 4	922 785 537 646
61 2	374 3	008 5	382 779 540 645
62 2	290 2	786 5	076 773 534 642
63 1	799 2	407 4	206 768 531 633
64 677 815 1	492 778 531 643
65 78 107 185 924 608 741
66 19 35 54 885 648 731
67– 14 10 24 867 597 754
Kaikki	–
Samtliga	–	All 12	361 15	526 27	887 781 538 646
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 61,4 61,5 61,4
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
58 835 678 1	513 786 569 689
59 1	391 1	077 2	468 790 546 683
60 1	600 1	232 2	832 787 544 681
61 1	740 1	361 3	101 770 552 674
62 1	629 1	158 2	787 776 543 679
63 983 708 1	691 777 543 679
64 445 313 758 777 569 691
65 24 29 53 826 566 684
66 1 3 4 590 1	265 1	096
67– - - - - - -
Kaikki	–
Samtliga	–	All 8	648 6	559 15	207 780 550 681
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 61,3 61,2 61,3
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
58 285 671 956 795 543 618
59 455 1	176 1	631 810 530 608
60 558 1	549 2	107 800 532 603
61 643 1	656 2	299 814 532 611
62 670 1	633 2	303 768 529 598
63 827 1	719 2	546 766 531 607
64 234 507 741 777 510 594
65 54 78 132 968 623 764
66 18 32 50 901 590 702
67– 14 10 24 867 597 754
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	758 9	031 12	789 792 532 608
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 61,8 61,6 61,7
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Kuvio 6 Vuosina 2000–2009 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan
Figur	 6	 Nypensionerade	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	åren	2000–2009	efter	pensionsslag
Chart	 6	 Persons	having	retired	on	a	pension	based	on	their	own	work	history	in	2000–2009	by	pension		
	 	 benefit
Kuvio 7 Vuosina 2000–2009 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet iän mukaan
Figur	 7	 Nypensionerade	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	åren	2000–2009	efter	ålder
Chart	 7	 Persons	having	retired	on	a	pension	based	on	their	own	work	history	in	2000–2009	by	age
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole mukana kuvion luvuissa� –	 Nya	
deltidspensionstagare	ingår	inte	i	siffrorna	i	figuren�	–	Persons	having	started	to	
receive	a	part-time	pension	are	not	included	in	the	numbers	in	the	chart�
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Kuvio 8 Vuonna 2009 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet työeläkkeen suuruuden ja 
  sukupuolen mukaan
Figur	 8	 Nypensionerade	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	år	2009	efter	arbetspensionens	storlek	och	kön
Chart	 8	 Persons	having	retired	on	a	pension	based	on	their	own	work	history	in	2009	by	size	of		
	 	 the	earnings-related	pension	and	gender
Kuvio 9 Vuonna 2009 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen työeläke 
  eläkelajin ja sukupuolen mukaan
Figur	 9	 Nypensionerade	år	2009	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	–	genomsnittlig	arbetspension	efter	
	 	 pensionsslag	och	kön
Chart	 9	 Persons	having	retired	on	a	pension	based	on	their	own	work	history	in	2009	–	analysis	of	
	 	 average	earnings-related	pension	by	pension	benefit	and	gender
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole mukana kuvion luvuissa� –	Nya	deltids-
pensionstagare	ingår	inte	i	siffrorna	i	figuren�	–	Persons	having	started	to	receive	a	
part-time	pension	are	not	included	in	the	numbers	in	the	chart�
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Kuvio 10 Vuosina 2000–2009 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden pääasiallisen 
  syyn mukaan 
Figur	 10	 Nypensionerade	med	invalidpension	åren	2000–2009	efter	huvudsakliga	orsaken	till	arbetsoförmågan
Chart	 10	 Persons	having	retired	on	a	disability	pension	in	2000–2009	by	main	cause	of	incapacity	for	work
Kuvio 11 Vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden pääasiallisen syyn 
  mukaan
Figur	 11	 Nypensionerade	med	 invalidpension	 år	 2009	 efter	 huvudsakliga	 orsaken	 till	 arbetsoförmågan
Chart	 11	 Persons	 having	 retired	 on	 a	 disability	 pension	 in	 2009	 by	main	 cause	 of	 incapacity	 for	 work
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15 Vuosina 2000–2009 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan 
15	 Nypensionerade	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	åren	2000–2009	efter	pensionsslag
15	 Persons	having	retired	on	a	pension	based	on	their	own	work	history	in	2000–2009	by	pension	benefit
1) Ikä eläkkeen alkaessa –	Ålder	när	pensionen	började	–	Age	at	the	start	of	the	pension
Vanhuuseläkkeissä ovat mukana vain suoraan tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet, eivät ns� jatkoeläkkeet� 
–	I	ålderspensionerna	ingår	endast	nypensionerade	som	har	gått	i	ålderspension	direkt	eller	efter	deltidspension,	inte	s�k�	fortsatta	
pensioner�	–	The	old-age	pensions	only	include	persons	who	have	retired	directly	on	an	old-age	pension	or	changed	from	a	part-time	
pension	to	an	old-age	pension,	not	so-called	continuing	pensions�
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät sisälly kaikkia eläkkeelle siirtyneitä koskeviin lukuihin� –	Nya	 deltidspensionstagare	 ingår	 inte	
i	siffrorna	om	alla	nypensionerade�	–	Persons	having	started	to	receive	a	part-time	pension	are	not	included	in	the	figures	on	all	new	retirees�
Vanhuuseläke 
Ålderspension	
Old-age	pension
Työkyvyttö-
myyseläke 
Invalid-
pension	
Disability	
pension
Työttömyys-
eläke 
Arbetslöshets-	
pension	
Unemployment	
pension
Maatalouden 
erityiseläke 
Specialpension	
för	lantbruks-	
företagare	
Special	pension		
for	farmers
Kaikki  
eläkkeelle  
siirtyneet 
Alla	nypen-
sionerade
All	new		
retirees
Osa-aika
eläkkeeelle 
siirtyneet 
Nya	deltids-	
pensionstagare
Persons	started	
to	receive	part-
time	pension
	 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
2000 16	999 3	590 22	839 12	853 1	492 53 667 9	455
2001 18	769 4	114 23	325 14	784 1	263 57 691 8	995
2002 19	564 4	152 25	223 11	505 1	273 57 211 16	114
2003 19	106 4	208 25	885 11	278 1	004 56 979 8	232
2004 20	853 4	046 26	004 10	550 1	037 58 154 3	254
2005 30	217 2	467 25	853 10	091 1	362 67 088 4	869
2006 27	103 1	933 24	399 11	296 1	213 63 714 6	154
2007 28	050 2	377 25	422 12	430 1	081 66 722 6	693
2008 33	672 2	822 25	574 12	017 1	136 72 116 7	037
2009 43	510 2	889 23	870 11	484 1	025 79 637 8	565
	 	
	 55–64-vuotiaita 1) –	55–64-åringar	1)	–	55–64	years	old	1)
2000 10	226 3	590 9	587 12	853 1	492 33	628 9	455
2001 11	575 4	114 10	226 14	784 1	263 37	386 8	995
2002 11	752 4	152 11	540 11	505 1	273 35	716 16	114
2003 10	397 4	208 12	133 11	278 1	004 34	520 8	232
2004 11	573 4	046 10	550 10	550 1	037 35	577 3	254
2005 22	959 2	467 12	827 10	091 1	362 46	807 4	869
2006 20	360 1	933 12	025 11	296 1	213 44	598 6	154
2007 22	609 2	377 12	832 12	430 1	081 48	704 6	693
2008 27	571 2	822 12	953 12	017 1	136 53	423 7	037
2009 35	726 2	889 12	440 11	484 1	025 60	424 8	565
	
	 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private	sector
2000 13	296 3	894 21	156 12	604 1	492 48 263 5	620
2001 14	556 4	480 21	576 14	520 1	263 51 652 5	644
2002 15	538 4	572 23	493 11	355 1	273 51 439 10	113
2003 16	566 4	195 24	037 11	143 1	004 52 540 5	544
2004 17	077 3	721 24	447 10	418 1	037 52 780 2	221
2005 27	875 1	611 23	870 9	739 1	362 62 642 3	040
2006 22	691 1	225 22	403 11	081 1	213 57 196 3	626
2007 23	750 1	622 23	394 12	218 1	081 60 217 3	901
2008 30	091 1	989 23	583 11	835 1	136 66 388 4	145
2009 39	487 2	403 22	042 11	309 1	025 73 630 5	500
	
	 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
2000 9	901 1	159 11	685 5	459 � 26 957 3	857
2001 11	226 1	439 11	873 6	452 � 29 468 3	371
2002 11	837 1	517 13	201 5	335 � 30 301 6	048
2003 10	820 1	624 13	636 5	520 � 29 897 2	722
2004 12	569 1	763 13	829 5	194 � 31 505 1	041
2005 15	526 2	811 14	259 5	269 � 34 966 1	849
2006 15	213 1	987 13	631 5	667 � 34 437 2	550
2007 15	845 2	271 14	242 6	028 � 36 005 2	818
2008 18	651 2	427 14	475 5	962 � 38 967 2	909
2009 23	660 1	724 13	578 5	872 � 43 005 3	101
Kaikki 
Samtliga	
All
Varhennettu 
vanh�eläke 
Förtida	
ålderspension	
Early	old-age	
pension
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16 Vuonna 2009 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet työeläkkeen suuruuden mukaan
16	 Nypensionerade	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	år	2009	efter	arbetspensionens	storlek
16	 Persons	having	retired	on	a	pension	based	on	their	own	work	history	in	2009	by	size	of	the	pension
Työeläke e/kk
Arbetspension	e	/mån
Earnings-related	
pension	e/month
Miehet –	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal	–	Number %
Lukumäärä
Antal	–	Number %
Lukumäärä
Antal	–	Number %
  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
									–			249 2	956 7,3 3	684 9,4 6	640 8,3
			250–			499 2	213 5,5 3	770 9,6 5	983 7,5
			500–			749 3	093 7,7 5	662 14,4 8	755 11,0
			750–			999 4	035 10,0 5	911 15,0 9	946 12,5
1	000–1	249 4	236 10,5 5	458 13,9 9	694 12,2
1	250–1	499 4	757 11,8 5	092 13,0 9	849 12,4
1	500–1	749 4	539 11,3 3	788 9,6 8	327 10,5
1	750–1	999 3	685 9,1 2	224 5,7 5	909 7,4
2	000–2	499 4	966 12,3 2	104 5,4 7	070 8,9
2	500–2	999 2	503 6,2 881 2,2 3	384 4,2
3	000–3	499 1	258 3,1 367 0,9 1	625 2,0
3	500–3	999 692 1,7 189 0,5 881 1,1
4	000–4	499 441 1,1 92 0,2 533 0,7
4	500–4	999 295 0,7 48 0,1 343 0,4
5	000– 652 1,6 46 0,1 698 0,9
Kaikki	–
Samtliga	–	All 40	321 100,0 39	316 100,0 79	637 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
									–			249 2	798 7,2 3	239 9,4 6	037 8,2
			250–			499 2	184 5,6 3	607 10,4 5	791 7,9
			500–			749 3	051 7,8 5	205 15,0 8	256 11,2
			750–			999 3	988 10,2 5	595 16,2 9	583 13,0
1	000–1	249 4	182 10,7 5	162 14,9 9	344 12,7
1	250–1	499 4	710 12,1 4	559 13,2 9	269 12,6
1	500–1	749 4	443 11,4 3	056 8,8 7	499 10,2
1	750–1	999 3	564 9,1 1	643 4,7 5	207 7,1
2	000–2	499 4	669 12,0 1	406 4,1 6	075 8,3
2	500–2	999 2	317 5,9 578 1,7 2	895 3,9
3	000–3	499 1	166 3,0 255 0,7 1	421 1,9
3	500–3	999 634 1,6 150 0,4 784 1,1
4	000–4	499 412 1,1 65 0,2 477 0,6
4	500–4	999 272 0,7 36 0,1 308 0,4
5	000– 639 1,6 45 0,1 684 0,9
Kaikki	–
Samtliga	–	All 39	029 100,0 34	601 100,0 73	630 100,0
	
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
									–			249 968 5,8 1	937 7,3 2	905 6,8
			250–			499 1	001 6,0 2	816 10,7 3	817 8,9
			500–			749 1	405 8,5 4	242 16,1 5	647 13,1
			750–			999 1	564 9,4 3	801 14,4 5	365 12,5
1	000–1	249 1	508 9,1 3	427 13,0 4	935 11,5
1	250–1	499 1	711 10,3 3	328 12,6 5	039 11,7
1	500–1	749 1	746 10,5 2	547 9,6 4	293 10,0
1	750–1	999 1	422 8,6 1	502 5,7 2	924 6,8
2	000–2	499 2	096 12,6 1	551 5,9 3	647 8,5
2	500–2	999 1	229 7,4 696 2,6 1	925 4,5
3	000–3	499 707 4,3 289 1,1 996 2,3
3	500–3	999 396 2,4 138 0,5 534 1,2
4	000–4	499 264 1,6 75 0,3 339 0,8
4	500–4	999 184 1,1 33 0,1 217 0,5
5	000– 399 2,4 23 0,1 422 1,0
Kaikki	–
Samtliga	–	All 16	600 100,0 26	405 100,0 43	005 100,0
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17 Vuonna 2009 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet iän mukaan 
17	 Nypensionerade	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	år	2009	efter	ålder
17	 Persons	having	retired	on	a	pension	based	on	their	own	work	history	in	2009	by	age
Ikä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
				–34 934 942 1	876 534 423 478
35–39 506 497 1	003 761 655 708
40–44 859 818 1	677 901 712 809
45–49 1	310 1	220 2	530 904 731 821
50–54 2	625 2	052 4	677 1	152 796 996
55–59 4	808 4	467 9	275 1	272 898 1	092
60–64 25	473 25	676 51	149 1	789 1	246 1	516
65– 3	806 3	644 7	450 1	751 1	067 1	417
Kaikki	–
Samtliga	–	All 40	321 39	316 79	637 1	592 1	112 1	355
55 743 731 1	474 1	204 882 1	044
56 893 848 1	741 1	193 870 1	036
57 936 838 1	774 1	187 828 1	017
58 1	239 1	014 2	253 1	413 907 1	185
59 997 1	036 2	033 1	299 981 1	137
60 6	257 7	183 13	440 1	514 1	147 1	317
61 1	669 2	432 4	101 1	576 1	286 1	404
62 3	278 3	004 6	282 1	499 1	056 1	287
63 12	161 10	466 22	627 1	972 1	302 1	662
64 2	108 2	591 4	699 2	163 1	481 1	787
55–64 30	281 30	143 60	424 1	707 1	195 1	451
Mediaani-ikä	–	Medianålder	–	Median	age 62,1 62,0 62,1
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 59,5 59,6 59,5
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–34 873 794 1	667 557 418 491
35–39 483 423 906 768 676 725
40–44 818 712 1	530 867 701 790
45–49 1	270 1	069 2	339 888 709 806
50–54 2	271 1	749 4	020 998 778 902
55–59 4	316 3	781 8	097 1	178 837 1	019
60–64 25	072 22	501 47	573 1	774 1	170 1	488
65– 3	926 3	572 7	498 1	809 1	108 1	475
Kaikki	–
Samtliga	–	All 39	029 34	601 73	630 1	579 1	060 1	335
Mediaani-ikä	–	Medianålder	–	Median	age 62,3 62,2 62,3
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 59,7 59,7 59,7
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–34 202 455 657 441 508 487
35–39 205 325 530 732 635 673
40–44 377 590 967 853 694 756
45–49 613 932 1	545 818 720 759
50–54 1	355 1	585 2	940 1	265 771 999
55–59 2	095 3	201 5	296 1	366 898 1	083
60–64 9	987 16	553 26	540 1	921 1	284 1	524
65– 1	766 2	764 4	530 2	159 1	132 1	532
Kaikki	–
Samtliga	–	All 16	600 26	405 43	005 1	725 1	136 1	363
Mediaani-ikä	–	Medianålder	–	Median	age 62,1 61,6 61,8
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 59,6 59,6 59,6
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18 Vuonna 2009 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan  
18	 Nypensionerade	med	pension	p�g�a�	egen	yrkesbana	år	2009	efter	pensionsslag
18	 Persons	having	retired	on	a	pension	based	on	their	own	work	history	in	2009	by	pension	benefit
Työkvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sisältävät 9 yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtynyttä� –	 Nya	 invalidpensionstagare	
inbegriper	9	personer	 som	har	gått	 i	 individuell	 förtidspension	–	The	number	of	persons	 retiring	on	a	disability	pension	 icludes	9	
persons	retiring	on	an	individual	early	retirement	pension�
Eläkelaji 
Pensionsslag
Pension	benefit
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskieläke e/kk
Medelpension	e/mån
Average	pension	e/month
Mediaanieläke e/kk
Medianpension	e/mån
Median	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 22	098 21	412 43	510 1	923 1	322 1	627 1	749 1	311 1	500
- Varhennettu	–	Förtida	–	
		Early	old-age 1	440 1	449 2	889 1	764 1	051 1	406 1	482 977 1	187
Työkyvyttömyys	–	Invalid	–
Disability 12	246 11	624 23	870 1	056 791 927 971 716 822
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 7	076 6	296 13	372 1	086 796 950 958 696 802
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 5	165 5	324 10	489 1	014 785 898 988 744 846
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 5	526 5	958 11	484 1	518 1	001 1	250 1	427 945 1	149
Maat�	erityis	–	Lantbrukets
spec�	–	Spec�	for	farmers 569 456 1	025 968 867 923 940 854 900
Kaikki	–	Samtliga	–	All 40	321 39	316 79	637 1	592 1	112 1	355 1	445 1	028 1	219
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 21	159 18	328 39	487 1	906 1	242 1	597 1	721 1	225 1	452
- Varhennettu	–	Förtida	–	
		Early	old-age 1	327 1	076 2	403 1	732 949 1	381 1	453 849 1	136
Työkyvyttömyys	–	Invalid	–
Disability 11	923 10	119 22	042 1	055 774 926 970 701 822
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 6	900 5	467 12	367 1	084 775 947 956 681 802
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 5	021 4	652 9	673 1	016 772 899 990 733 844
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 5	486 5	823 11	309 1	518 998 1	250 1	426 940 1	147
Maat�	erityis	–	Lantbrukets
spec�	–	Spec�	for	farmers 569 456 1	025 968 867 923 940 854 900
Kaikki	–	Samtliga	–	All 39	029 34	601 73	630 1	579 1	060 1	335 1	430 983 1	190
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 9	410 14	250 23	660 2	161 1	398 1	701 1	943 1	383 1	545
- Varhennettu	–	Förtida	–	
		Early	old-age 678 1	046 1	724 1	992 1	127 1	467 1	699 1	050 1	226
Työkyvyttömyys	–	Invalid	–
Disability 5	023 8	555 13	578 1	045 800 890 911 716 773
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 3	034 4	809 7	843 1	067 797 901 893 689 744
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 1	986 3	741 5	727 1	008 803 874 948 759 815
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 2	199 3	673 5	872 1	412 899 1	091 1	293 851 989
Maat�	erityis	–	Lantbrukets
spec�	–	Spec�	for	farmers - - - - - - - - -
Kaikki	–	Samtliga	–	All 16	600 26	405 43	005 1	725 1	136 1	363 1	518 1	029 1	189
Vanhuuseläkkeissä ovat mukana vain suoraan tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet, eivät ns� jatkoeläkkeet� 
–	I	ålderspensionerna	ingår	endast	nypensionerade	som	har	gått	i	ålderspension	direkt	eller	efter	deltidspension,	inte	s�k�	fortsatta	
pensioner�	–	The	old-age	pensions	only	include	persons	who	have	retired	directly	on	an	old-age	pension	or	changed	from	a	part-time	
pension	to	an	old-age	pension,	not	so-called	continuing	pensions�
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19 Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
19	 Nypensionerade	med	ålderspension	år	2009	efter	ålder
19	 Persons	having	retired	on	an	old-age	pension	in	2009	by	age
Vanhuuseläkkeissä ovat mukana vain suoraan tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet, eivät ns� jatkoeläkkeet� 
–	I	ålderspensionerna	ingår	endast	nypensionerade	som	har	gått	i	ålderspension	direkt	eller	efter	deltidspension,	inte	s�k�	fortsatta	
pensioner�	–	The	old-age	pensions	only	include	persons	who	have	retired	directly	on	an	old-age	pension	or	changed	from	a	part-time	
pension	to	an	old-age	pension,	not	so-called	continuing	pensions�
Ikä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
–59 821 234 1	055 2	246 1	760 2	138
		60 471 1	213 1	684 2	534 2	033 2	173
		61 140 891 1	031 2	299 1	754 1	828
		62 2	628 2	412 5	040 1	517 1	061 1	299
		63 12	127 10	432 22	559 1	973 1	303 1	663
		64 2	105 2	586 4	691 2	165 1	482 1	789
		65 2	797 2	864 5	661 1	581 958 1	266
		66 354 282 636 2	272 1	659 2	000
		67 203 146 349 2	293 1	409 1	923
		68 369 263 632 2	460 1	675 2	133
		69 26 20 46 1	176 731 983
		70– 57 69 126 631 269 433
Kaikki	–
Samtliga	–	All 22	098 21	412 43	510 1	923 1	322 1	627
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 63,3 63,4 63,4
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
–59 93 43 136 1	859 1	375 1	706
		60 112 142 254 2	736 1	782 2	203
		61 36 66 102 2	656 1	850 2	134
		62 2	585 2	014 4	599 1	518 978 1	281
		63 12	337 10	259 22	596 1	969 1	295 1	663
		64 2	070 2	232 4	302 2	138 1	393 1	751
		65 2	816 2	701 5	517 1	615 973 1	300
		66 355 270 625 2	253 1	623 1	981
		67 219 158 377 2	369 1	478 1	996
		68 440 348 788 2	552 1	713 2	182
		69 30 31 61 1	596 1	391 1	492
		70– 66 64 130 986 333 664
Kaikki	–
Samtliga	–	All 21	159 18	328 39	487 1	906 1	242 1	597
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 63,7 63,7 63,7
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
–59 728 191 919 2	296 1	847 2	202
		60 385 1	095 1	480 2	493 2	058 2	171
		61 108 833 941 2	198 1	747 1	799
		62 993 1	433 2	426 1	443 1	062 1	218
		63 4	371 5	902 10	273 2	186 1	348 1	704
		64 1	059 2	032 3	091 2	516 1	603 1	916
		65 1	220 2	156 3	376 1	855 1	017 1	320
		66 158 187 345 2	745 1	788 2	226
		67 107 107 214 2	943 1	654 2	299
		68 248 262 510 3	049 1	495 2	251
		69 20 13 33 1	244 738 1	044
		70– 13 39 52 1	542 590 828
Kaikki	–
Samtliga	–	All 9	410 14	250 23	660 2	161 1	398 1	701
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 63,0 63,4 63,3
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20 Kaikki vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
20	 Samtliga	nypensionerade	med	invalidpension	år	2009	efter	ålder
20	 All	persons	having	retired	on	a	disability	pension	in	2009	by	age
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnettylle työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutus- 
tuelle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneet� –	 I	 tabellen	 ingår	nypensionerade	med	 invalidpension	som	beviljats	 tills	vidare,	
rehabiliteringsstöd	eller	individuell	förtidspension	till	fullt	belopp	eller	till	beloppet	av	delpension�	–	The	table	includes	persons	having	retired	
on	a	full	or	a	partial	disability	pension	awarded	until	further	notice,	cash	rehabilitation	benefit	or	an	individual	early	retirement	pension�
Ikä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
				–24 243 263 506 193 163 177
25–29 310 319 629 573 416 493
30–34 381 360 741 720 619 671
35–39 505 497 1	002 762 655 709
40–44 850 818 1	668 866 712 791
45–49 1	302 1	220 2	522 891 731 814
50–54 2	316 2	046 4	362 1	002 793 904
55–59 4	064 3	975 8	039 1	182 849 1	018
60– 2	275 2	126 4	401 1	334 941 1	144
Kaikki	–
Samtliga	–	All 12	246 11	624 23	870 1	056 791 927
55 678 670 1	348 1	070 830 951
56 756 724 1	480 1	214 860 1	041
57 858 771 1	629 1	171 817 1	003
58 885 922 1	807 1	188 854 1	017
59 887 888 1	775 1	245 879 1	062
60 946 824 1	770 1	253 869 1	074
61 757 763 1	520 1	368 951 1	159
62 543 503 1	046 1	403 1	030 1	223
63 29 35 64 1	792 1	128 1	429
64 - 1 1 - �	� �	�
55–64 6	339 6	101 12	440 1	236 881 1	062
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 52,2 52,1 52,1
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 226 226 452 203 178 191
25–29 289 257 546 592 400 502
30–34 358 311 669 752 608 685
35–39 483 423 906 768 676 725
40–44 818 712 1	530 867 701 790
45–49 1	270 1	069 2	339 888 709 806
50–54 2	271 1	749 4	020 998 778 902
55–59 3	969 3	474 7	443 1	176 826 1	012
60– 2	239 1	898 4	137 1	320 909 1	131
Kaikki	–
Samtliga	–	All 11	923 10	119 22	042 1	055 774 926
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 52,3 52,2 52,3
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 42 95 137 115 164 149
25–29 55 157 212 402 483 462
30–34 105 203 308 592 688 655
35–39 204 325 529 735 635 674
40–44 368 590 958 772 694 724
45–49 604 932 1	536 782 720 745
50–54 1	046 1	579 2	625 966 767 846
55–59 1	695 3	016 4	711 1	157 840 954
60– 904 1	658 2	562 1	416 954 1	117
Kaikki	–
Samtliga	–	All 5	023 8	555 13	578 1	045 800 890
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 53,0 53,0 53,0
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20�1 Vuonna 2009 toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
20�1	 Nypensionerade	med	invalidpension	som	beviljats	tills	vidare	år	2009	efter	ålder
20�1	 Persons	having	retired	on	a	disability	pension	awarded	until	further	notice	in	2009	by	age
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet�	–	
I	tabellen	ingår	nypensionerade	med	invalidpension	som	beviljats	tills	vidare	till	fullt	belopp	eller	till	beloppet	av	delpension�	–	The	table	
includes	persons	having	retired	on	a	full	or	a	partial	disability	pension	awarded	until	further	notice�
Ikä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
				–24 27 8 35 159 118 150
25–29 27 14 41 416 417 416
30–34 54 40 94 492 514 502
35–39 98 74 172 448 424 437
40–44 205 159 364 626 533 585
45–49 472 312 784 665 572 628
50–54 1	195 949 2	144 884 682 794
55–59 2	924 2	800 5	724 1	142 801 975
60– 2	074 1	940 4	014 1	332 929 1	137
Kaikki	–
Samtliga	–	All 7	076 6	296 13	372 1	086 796 950
55 425 400 825 994 741 872
56 496 462 958 1	126 798 968
57 595 545 1	140 1	121 761 949
58 691 683 1	374 1	168 824 997
59 717 710 1	427 1	233 845 1	040
60 846 739 1	585 1	258 849 1	067
61 693 695 1	388 1	360 938 1	148
62 507 471 978 1	395 1	026 1	217
63 28 34 62 1	759 1	151 1	426
64 - 1 1 - �	� �	�
55–64 4	998 4	740 9	738 1	221 853 1	042
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,1 56,8 56,4
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 21 6 27 203 156 193
25–29 22 12 34 386 487 421
30–34 47 34 81 550 524 539
35–39 90 58 148 467 514 486
40–44 196 141 337 650 544 606
45–49 459 272 731 659 555 620
50–54 1	171 794 1	965 880 664 793
55–59 2	850 2	415 5	265 1	136 775 971
60– 2	044 1	735 3	779 1	321 896 1	126
Kaikki	–
Samtliga	–	All 6	900 5	467 12	367 1	084 775 947
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 56,2 56,9 56,5
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 8 3 11 50 190 88
25–29 9 4 13 308 328 314
30–34 20 28 48 198 505 377
35–39 42 45 87 484 340 410
40–44 102 113 215 525 474 498
45–49 241 236 477 625 596 611
50–54 548 730 1	278 818 658 727
55–59 1	230 2	135 3	365 1	119 795 913
60– 834 1	515 2	349 1	417 943 1	111
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	034 4	809 7	843 1	067 797 901
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 55,9 56,9 56,5
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20�2 Vuonna 2009 kuntoutustuelle siirtyneet iän mukaan
20�2	 Nypensionerade	med	rehabiliteringsstöd	år	2009	efter	ålder
20�2	 Persons	having	retired	on	cash	rehabilitation	benefit	in	2009	by	age
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruiselle kuntoutustuelle siirtyneet� –	I	tabellen	ingår	nypensionerade	med	
rehabiliteringsstöd	som	beviljats	till	fullt	belopp	eller	till	beloppet	av	delpension�	–	The	table	includes	persons	having	retired	on	cash	
rehabilitation	benefit	to	the	amount	of	a	full	pension	or	to	the	amount	of	a	partial	pension�
Ikä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
				–24 216 255 471 197 165 179
25–29 283 305 588 588 416 499
30–34 327 320 647 757 632 695
35–39 407 423 830 838 695 765
40–44 645 659 1	304 942 756 848
45–49 830 908 1	738 1	019 786 897
50–54 1	121 1	097 2	218 1	128 889 1	010
55–59 1	140 1	175 2	315 1	284 964 1	122
60– 196 182 378 1	320 1	057 1	194
Kaikki	–
Samtliga	–	All 5	165 5	324 10	489 1	014 785 898
55 253 270 523 1	197 961 1	075
56 260 262 522 1	382 969 1	175
57 263 226 489 1	283 951 1	130
58 194 239 433 1	259 938 1	082
59 170 178 348 1	295 1	014 1	151
60 100 85 185 1	209 1	048 1	135
61 64 66 130 1	455 1	067 1	258
62 31 30 61 1	356 1	085 1	223
63 1 1 2 �	� �	� �	�
64 - - - - - -
55–64 1	336 1	357 2	693 1	289 977 1	132
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 46,8 46,6 46,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 205 220 425 203 178 190
25–29 267 245 512 609 396 507
30–34 311 277 588 783 618 705
35–39 393 365 758 837 702 772
40–44 622 571 1	193 936 740 842
45–49 811 797 1	608 1	018 761 891
50–54 1	100 955 2	055 1	123 872 1	006
55–59 1	119 1	059 2	178 1	276 941 1	113
60– 193 163 356 1	310 1	045 1	189
Kaikki	–
Samtliga	–	All 5	021 4	652 9	673 1	016 772 899
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 46,9 46,8 46,9
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 34 92 126 130 163 154
25–29 46 153 199 421 487 472
30–34 85 175 260 685 717 707
35–39 162 280 442 801 683 726
40–44 266 477 743 866 746 789
45–49 363 696 1	059 887 763 805
50–54 498 849 1	347 1	130 860 960
55–59 465 881 1	346 1	258 949 1	056
60– 67 138 205 1	334 1	052 1	144
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	986 3	741 5	727 1	008 803 874
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 48,5 48,0 48,2
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20�3 Vuonna 2009 täyden eläkkeen suuruiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
20�3	 Nypensionerade	med	invalidpension	till	fullt	belopp	år	2009	efter	ålder
20�3	 Persons	having	retired	on	a	disability	pension	awarded	to	the	amount	of	a	full	pension	in	2009	by	age
Taulukko sisältää täyden eläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnettylle työkyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle siirtyneet� 
–	I	tabellen	ingår	nypensionerade	med	invalidpension	som	beviljats	tills	vidare	eller	rehabiliteringsstöd	till	fullt	belopp�	–	The	table	includes	
persons	having	retired	on	a	disability	pension	awarded	until	further	notice	or	cash	rehabilitation	benefit	to	the	amount	of	a	full	pension�
Ikä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
				–24 243 262 505 193 160 176
25–29 307 312 619 572 415 493
30–34 375 335 710 721 623 675
35–39 483 443 926 772 664 720
40–44 796 705 1	501 876 737 811
45–49 1	178 1	009 2	187 907 761 840
50–54 1	986 1	489 3	475 1	040 858 962
55–59 3	354 2	557 5	911 1	246 955 1	120
60– 2	088 1	699 3	787 1	362 1	000 1	200
Kaikki	–
Samtliga	–	All 10	810 8	811 19	621 1	084 838 974
55 539 424 963 1	128 938 1	045
56 613 453 1	066 1	302 963 1	158
57 719 474 1	193 1	236 942 1	120
58 702 590 1	292 1	246 945 1	108
59 781 616 1	397 1	293 980 1	155
60 856 623 1	479 1	285 930 1	135
61 693 605 1	298 1	403 1	021 1	225
62 510 438 948 1	412 1	062 1	250
63 29 32 61 1	792 1	128 1	444
64 - 1 1 - �	� �	�
55–64 5	442 4	256 9	698 1	291 973 1	151
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 51,8 51,1 51,5
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 226 225 451 203 174 189
25–29 286 250 536 592 398 502
30–34 352 289 641 755 613 691
35–39 461 377 838 779 687 738
40–44 768 624 1	392 875 722 807
45–49 1	152 900 2	052 906 733 830
50–54 1	962 1	346 3	308 1	035 834 953
55–59 3	292 2	341 5	633 1	239 921 1	107
60– 2	062 1	544 3	606 1	350 963 1	185
Kaikki	–
Samtliga	–	All 10	561 7	896 18	457 1	084 817 970
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 52,0 51,4 51,7
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 42 95 137 115 164 149
25–29 55 153 208 402 482 461
30–34 103 186 289 596 698 662
35–39 197 287 484 742 645 685
40–44 350 497 847 777 722 745
45–49 541 755 1	296 788 752 767
50–54 888 1	118 2	006 1	000 826 903
55–59 1	367 1	864 3	231 1	215 945 1	059
60– 796 1	279 2	075 1	458 1	023 1	190
Kaikki	–
Samtliga	–	All 4	339 6	234 10	573 1	070 854 943
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 52,6 52,2 52,4
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20�4 Vuonna 2009 osaeläkkeen suuruiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
20�4	 Nypensionerade	med	invalidpension	som	delpension	år	2009	efter	ålder
20�4	 Persons	having	retired	on	a	disability	pension	awarded	to	the	amount	of	a	partial	pension		
	 in	2009	by	age
Taulukko sisältää osaeläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle siirtyneet� –	
I	tabellen	ingår	nypensionerade	med	invalidpension	som	beviljats	tills	vidare	eller	rehabiliteringsstöd	till	beloppet	av	delpension�	–	The	
table	includes	persons	having	retired	on	a	disability	pension	awarded	until	further	notice	to	the	amount	of	a	partial	pension	or	cash	
rehabilitation	benefit	to	the	amount	of	a	partial	pension�
Ikä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
				–24 - 1 1 - �	� �	�
25–29 3 7 10 645 453 510
30–34 6 25 31 612 567 576
35–39 22 54 76 546 579 570
40–44 54 113 167 725 556 611
45–49 124 211 335 733 589 642
50–54 330 557 887 772 619 676
55–59 710 1	418 2	128 878 659 732
60– 182 423 605 976 699 782
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	431 2	809 4	240 841 645 711
55 139 246 385 844 643 715
56 143 271 414 837 688 740
57 139 297 436 830 617 685
58 183 332 515 966 692 789
59 106 272 378 889 650 717
60 90 201 291 948 681 763
61 64 156 220 984 671 762
62 28 63 91 1	044 804 878
63 - 3 3 - 1	129 1	129
64 - - - - - -
55–64 892 1	841 2	733 898 668 743
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 55,0 55,1 55,1
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–24 - 1 1 - �	� �	�
25–29 3 7 10 645 453 510
30–34 6 22 28 612 543 558
35–39 22 46 68 546 582 571
40–44 50 88 138 745 553 622
45–49 118 169 287 721 581 639
50–54 309 403 712 766 590 666
55–59 677 1	133 1	810 866 629 717
60– 175 354 529 961 670 766
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	360 2	223 3	583 832 619 700
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 55,0 55,2 55,1
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–24 - - - - - -
25–29 - 4 4 - 536 536
30–34 2 17 19 �	� 577 559
35–39 7 38 45 559 558 558
40–44 18 93 111 672 540 561
45–49 63 177 240 733 588 626
50–54 158 461 619 780 622 663
55–59 328 1	152 1	480 914 669 724
60– 105 374 479 1	054 710 786
Kaikki	–
Samtliga	–	All 681 2	316 2	997 877 652 703
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 55,5 55,3 55,4
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21 Kaikki vuosina 2000–2009 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden pääasiallisen 
 syyn mukaan, keskeiset sairauspääryhmät
21	 Samtliga	nypensionerade	med	invalidpension	åren	2000–2009	efter	huvudsakliga	orsaken	till	
	 arbetsoförmågan,	viktigaste	sjukdomshuvudgrupper
21	 All	persons	having	retired	on	a	disability	pension	in	2000–2009	by	main	cause	of	incapacity	for	work,		
	 main	disease	categories
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutus-
tuelle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneet� –	I	tabellen	ingår	nypensionerade	med	invalidpension	som	beviljats	tills	vidare,	
rehabiliteringsstöd	eller	individuell	förtidspension	till	fullt	belopp	eller	till	beloppet	av	delpension�	–	The	table	includes	persons	having	
retired	on	a	full	or	a	partial	disability	pension	awarded	until	further	notice,	cash	rehabilitation	benefit	or	an	individual	early	retirement	
pension�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
2000 6	727 29,5 2	463 10,8 7	078 31,0 6	571 28,8 22	839 100,0
2001 6	933 29,7 2	471 10,6 7	324 31,4 6	597 28,3 23	325 100,0
2002 7	582 30,1 2	512 10,0 7	903 31,3 7	226 28,6 25	223 100,0
2003 8	021 31,0 2	428 9,4 8	118 31,4 7	318 28,3 25	885 100,0
2004 7	781 29,9 2	422 9,3 8	405 32,3 7	396 28,4 26	004 100,0
2005 7	450 28,8 2	306 8,9 8	604 33,3 7	493 29,0 25	853 100,0
2006 7	196 29,5 2	021 8,3 8	333 34,2 6	849 28,1 24	399 100,0
2007 7	710 30,3 1	955 7,7 8	700 34,2 7	057 27,8 25	422 100,0
2008 7	572 29,6 1	985 7,8 8	660 33,9 7	357 28,8 25	574 100,0
2009 7	162 30,0 1	802 7,5 7	992 33,5 6	914 29,0 23	870 100,0
 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private	sector
2000 6	061 28,6 2	348 11,1 6	639 31,4 6	108 28,9 21	156 100,0
2001 6	219 28,8 2	387 11,1 6	823 31,6 6	147 28,5 21	576 100,0
2002 6	858 29,2 2	423 10,3 7	463 31,8 6	750 28,7 23	494 100,0
2003 7	199 29,9 2	335 9,7 7	639 31,8 6	864 28,6 24	037 100,0
2004 7	175 29,3 2	365 9,7 7	935 32,5 6	972 28,5 24	447 100,0
2005 6	753 28,3 2	190 9,2 7	951 33,3 6	976 29,2 23	870 100,0
2006 6	462 28,8 1	915 8,5 7	694 34,3 6	332 28,3 22	403 100,0
2007 6	919 29,6 1	851 7,9 8	028 34,3 6	596 28,2 23	394 100,0
2008 6	821 28,9 1	886 8,0 8	001 33,9 6	875 29,2 23	583 100,0
2009 6	472 29,4 1	736 7,9 7	378 33,5 6	456 29,3 22	042 100,0
 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
2000 4	032 34,5 1	043 8,9 3	428 29,3 3	182 27,2 11	685 100,0
2001 4	149 34,9 1	055 8,9 3	559 30,0 3	110 26,2 11	873 100,0
2002 4	630 35,1 1	073 8,1 3	823 29,0 3	675 27,8 13	201 100,0
2003 4	928 36,1 1	073 7,9 3	969 29,1 3	666 26,9 13	636 100,0
2004 4	800 34,7 1	059 7,7 4	207 30,4 3	763 27,2 13	829 100,0
2005 4	645 32,6 1	066 7,5 4	696 32,9 3	852 27,0 14	259 100,0
2006 4	485 32,9 987 7,2 4	545 33,3 3	614 26,5 13	631 100,0
2007 4	790 33,6 967 6,8 4	905 34,4 3	580 25,1 14	242 100,0
2008 4	592 31,7 957 6,6 4	962 34,3 3	964 27,4 14	475 100,0
2009 4	360 32,1 892 6,6 4	670 34,4 3	656 26,9 13	578 100,0
Mielenterveyden 
häiriöt 
Psykiska	
sjukdomar
Mental	disorders
Verenkiertoelinten 
sairaudet 
Cirkulationsorganens	
sjukdomar	
Diseases	of	the	
circulatory	system
Tuki- ja liikunta- 
elinten sairaudet 
Sjukdomar	i	muskulo-	
skeletala	systemet	
Diseases	of	the	
musculoskeletal	system
Muut sairaudet 
Andra	sjukdomar
Other	diseases
Kaikki 
Samtliga	
All
(V) (IX) (XIII)
Lukumäärä
Antal	
Number %
Lukumäärä
Antal	
Number  %
Lukumäärä
Antal	
Number    %
Lukumäärä
Antal	
Number %
Lukumäärä
Antal	
Number   %
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22 Vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn mukaan
22	 Nypensionerade	med	invalidpension	år	2009	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan
22	 Persons	having	retired	on	a	disability	pension	in	2009	by	cause	of	incapacity	for	work
Ks� taulukon 20 alahuomautus� –	Se	fotnoten	till	tabell	20�	–	See	note	to	table	20�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 42 0,3 27 0,2 69 0,3
II Kasvaimet 677 5,5 842 7,2 1	519 6,4
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 241 2,0 168 1,4 409 1,7
V Mielenterveyden	häiriöt 3	283 26,8 3	879 33,4 7	162 30,0
VI Hermoston	sairaudet 1	121 9,2 728 6,3 1	849 7,7
VII Silmän	sairaudet 130 1,1 81 0,7 211 0,9
VIII Korvan	sairaudet 60 0,5 75 0,6 135 0,6
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	264 10,3 538 4,6 1	802 7,5
X Hengityselinten	sairaudet 277 2,3 170 1,5 447 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 129 1,1 80 0,7 209 0,9
XII Ihon	yms�	sairaudet 47 0,4 53 0,5 100 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	707 30,3 4	285 36,9 7	992 33,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 44 0,4 28 0,2 72 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 54 0,4 54 0,5 108 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	077 8,8 538 4,6 1	615 6,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 93 0,8 78 0,7 171 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 12	246 100,0 11	624 100,0 23	870 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 42 0,4 22 0,2 64 0,3
II Kasvaimet 658 5,5 733 7,2 1	391 6,3
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 234 2,0 144 1,4 378 1,7
V Mielenterveyden	häiriöt 3	135 26,3 3	337 33,0 6	472 29,4
VI Hermoston	sairaudet 1	095 9,2 635 6,3 1	730 7,8
VII Silmän	sairaudet 129 1,1 65 0,6 194 0,9
VIII Korvan	sairaudet 58 0,5 55 0,5 113 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	242 10,4 494 4,9 1	736 7,9
X Hengityselinten	sairaudet 269 2,3 153 1,5 422 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 127 1,1 73 0,7 200 0,9
XII Ihon	yms�	sairaudet 46 0,4 45 0,4 91 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	644 30,6 3	734 36,9 7	378 33,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 44 0,4 27 0,3 71 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 46 0,4 46 0,5 92 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	062 8,9 487 4,8 1	549 7,0
III,	XV,	XVI,	XVIII 92 0,8 69 0,7 161 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 11	923 100,0 10	119 100,0 22	042 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 16 0,3 18 0,2 34 0,3
II Kasvaimet 255 5,1 600 7,0 855 6,3
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 111 2,2 131 1,5 242 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 1	560 31,1 2	800 32,7 4	360 32,1
VI Hermoston	sairaudet 459 9,1 525 6,1 984 7,2
VII Silmän	sairaudet 38 0,8 52 0,6 90 0,7
VIII Korvan	sairaudet 31 0,6 63 0,7 94 0,7
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 506 10,1 386 4,5 892 6,6
X Hengityselinten	sairaudet 106 2,1 136 1,6 242 1,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 52 1,0 54 0,6 106 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 16 0,3 37 0,4 53 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	398 27,8 3	272 38,2 4	670 34,4
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 16 0,3 16 0,2 32 0,2
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 34 0,7 43 0,5 77 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 380 7,6 373 4,4 753 5,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 45 0,9 49 0,6 94 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 5	023 100,0 8	555 100,0 13	578 100,0
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22�1 Vuonna 2009 toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden  
 syyn mukaan
22�1	 Nypensionerade	med	invalidpension	som	beviljats	tills	vidare	år	2009	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan
22�1	 Persons	having	retired	on	a	disability	pension	awarded	until	further	notice	in	2009	by	cause	of		
	 incapacity	for	work
Ks� taulukon 20�1 alahuomautus�	–	Se	fotnoten	till	tabell	20�1�	–	See	note	to	table	20�1�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 28 0,4 13 0,2 41 0,3
II Kasvaimet 437 6,2 485 7,7 922 6,9
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 174 2,5 114 1,8 288 2,2
V Mielenterveyden	häiriöt 1	386 19,6 1	417 22,5 2	803 21,0
VI Hermoston	sairaudet 892 12,6 522 8,3 1	414 10,6
VII Silmän	sairaudet 82 1,2 58 0,9 140 1,0
VIII Korvan	sairaudet 53 0,7 71 1,1 124 0,9
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 941 13,3 366 5,8 1	307 9,8
X Hengityselinten	sairaudet 242 3,4 147 2,3 389 2,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 65 0,9 45 0,7 110 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 23 0,3 32 0,5 55 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	201 31,1 2	765 43,9 4	966 37,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 20 0,3 10 0,2 30 0,2
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 35 0,5 30 0,5 65 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 442 6,2 183 2,9 625 4,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 55 0,8 38 0,6 93 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 7	076 100,0 6	296 100,0 13	372 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 28 0,4 10 0,2 38 0,3
II Kasvaimet 426 6,2 420 7,7 846 6,8
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 171 2,5 98 1,8 269 2,2
V Mielenterveyden	häiriöt 1	317 19,1 1	215 22,2 2	532 20,5
VI Hermoston	sairaudet 869 12,6 456 8,3 1	325 10,7
VII Silmän	sairaudet 81 1,2 45 0,8 126 1,0
VIII Korvan	sairaudet 51 0,7 51 0,9 102 0,8
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 929 13,5 337 6,2 1	266 10,2
X Hengityselinten	sairaudet 234 3,4 134 2,5 368 3,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 64 0,9 41 0,7 105 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 23 0,3 24 0,4 47 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	163 31,3 2	400 43,9 4	563 36,9
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 20 0,3 9 0,2 29 0,2
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 30 0,4 26 0,5 56 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 438 6,3 168 3,1 606 4,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 56 0,8 33 0,6 89 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 6	900 100,0 5	467 100,0 12	367 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 12 0,4 11 0,2 23 0,3
II Kasvaimet 159 5,2 342 7,1 501 6,4
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 79 2,6 88 1,8 167 2,1
V Mielenterveyden	häiriöt 767 25,3 1	117 23,2 1	884 24,0
VI Hermoston	sairaudet 384 12,7 383 8,0 767 9,8
VII Silmän	sairaudet 30 1,0 38 0,8 68 0,9
VIII Korvan	sairaudet 26 0,9 60 1,2 86 1,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 368 12,1 271 5,6 639 8,1
X Hengityselinten	sairaudet 95 3,1 118 2,5 213 2,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 32 1,1 28 0,6 60 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 7 0,2 24 0,5 31 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 853 28,1 2	135 44,4 2	988 38,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 8 0,3 8 0,2 16 0,2
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 24 0,8 29 0,6 53 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 162 5,3 132 2,7 294 3,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 28 0,9 25 0,5 53 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 3	034 100,0 4	809 100,0 7	843 100,0
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22�2 Vuonna 2009 kuntoutustuelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn mukaan
22�2	 Nypensionerade	med	rehabiliteringsstöd	år	2009	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan
22�2	 Persons	having	retired	on	cash	rehabilitation	benefit	in	2009	by	cause	of	incapacity	for	work
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 14 0,3 14 0,3 28 0,3
II Kasvaimet 239 4,6 357 6,7 596 5,7
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 67 1,3 54 1,0 121 1,2
V Mielenterveyden	häiriöt 1	897 36,7 2	461 46,2 4	358 41,5
VI Hermoston	sairaudet 229 4,4 205 3,9 434 4,1
VII Silmän	sairaudet 48 0,9 23 0,4 71 0,7
VIII Korvan	sairaudet 7 0,1 4 0,1 11 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 321 6,2 172 3,2 493 4,7
X Hengityselinten	sairaudet 35 0,7 22 0,4 57 0,5
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 64 1,2 35 0,7 99 0,9
XII Ihon	yms�	sairaudet 24 0,5 21 0,4 45 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	504 29,1 1	520 28,5 3	024 28,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 24 0,5 18 0,3 42 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 19 0,4 23 0,4 42 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 635 12,3 355 6,7 990 9,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 38 0,7 40 0,8 78 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 5	165 100,0 5	324 100,0 10	489 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 14 0,3 12 0,3 26 0,3
II Kasvaimet 232 4,6 313 6,7 545 5,6
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 63 1,3 46 1,0 109 1,1
V Mielenterveyden	häiriöt 1	818 36,2 2	122 45,6 3	940 40,7
VI Hermoston	sairaudet 226 4,5 179 3,8 405 4,2
VII Silmän	sairaudet 48 1,0 20 0,4 68 0,7
VIII Korvan	sairaudet 7 0,1 4 0,1 11 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 312 6,2 157 3,4 469 4,8
X Hengityselinten	sairaudet 35 0,7 19 0,4 54 0,6
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 63 1,3 32 0,7 95 1,0
XII Ihon	yms�	sairaudet 23 0,5 21 0,5 44 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	480 29,5 1	334 28,7 2	814 29,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 24 0,5 18 0,4 42 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 16 0,3 20 0,4 36 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 624 12,4 319 6,9 943 9,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 36 0,7 36 0,8 72 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 5	021 100,0 4	652 100,0 9	673 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 4 0,2 7 0,2 11 0,2
II Kasvaimet 95 4,8 258 6,9 353 6,2
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 32 1,6 43 1,1 75 1,3
V Mielenterveyden	häiriöt 793 39,9 1	681 44,9 2	474 43,2
VI Hermoston	sairaudet 75 3,8 141 3,8 216 3,8
VII Silmän	sairaudet 8 0,4 14 0,4 22 0,4
VIII Korvan	sairaudet 5 0,3 3 0,1 8 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 137 6,9 115 3,1 252 4,4
X Hengityselinten	sairaudet 11 0,6 17 0,5 28 0,5
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 20 1,0 26 0,7 46 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 9 0,5 13 0,3 22 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 544 27,4 1	137 30,4 1	681 29,4
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 8 0,4 8 0,2 16 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 10 0,5 13 0,3 23 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 218 11,0 241 6,4 459 8,0
III,	XV,	XVI,	XVIII 17 0,9 24 0,6 41 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 1	986 100,0 3	741 100,0 5	727 100,0
Ks� taulukon 20�2 alahuomautus� –	Se	fotnoten	till	tabell	20�2�	–	See	note	to	table	20�2�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
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22�3 Vuonna 2009 täyden eläkkeen suuruiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet  
 työkyvyttömyyden syyn mukaan
22�3	 Nypensionerade	med	invalidpension	till	fullt	belopp	år	2009	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan
22�3	 Persons	having	retired	on	a	disability	pension	awarded	to	the	amount	of	a	full	pension	in	2009		
	 by	cause	of	incapacity	for	work
Ks� taulukon 20�3 alahuomautus� –	Se	fotnoten	till	tabell	20�3�	–	See	note	to	table	20�3�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 31 0,3 22 0,2 53 0,3
II Kasvaimet 649 6,0 736 8,4 1	385 7,1
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 203 1,9 125 1,4 328 1,7
V Mielenterveyden	häiriöt 3	085 28,5 3	310 37,6 6	395 32,6
VI Hermoston	sairaudet 1	021 9,4 554 6,3 1	575 8,0
VII Silmän	sairaudet 110 1,0 59 0,7 169 0,9
VIII Korvan	sairaudet 47 0,4 31 0,4 78 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	117 10,3 447 5,1 1	564 8,0
X Hengityselinten	sairaudet 247 2,3 118 1,3 365 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 120 1,1 65 0,7 185 0,9
XII Ihon	yms�	sairaudet 41 0,4 32 0,4 73 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	968 27,5 2	692 30,6 5	660 28,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 40 0,4 23 0,3 63 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 45 0,4 41 0,5 86 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	005 9,3 493 5,6 1	498 7,6
III,	XV,	XVI,	XVIII 81 0,7 63 0,7 144 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 10	810 100,0 8	811 100,0 19	621 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 31 0,3 19 0,2 50 0,3
II Kasvaimet 633 6,0 657 8,3 1	290 7,0
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 199 1,9 109 1,4 308 1,7
V Mielenterveyden	häiriöt 2	961 28,0 2	898 36,7 5	859 31,7
VI Hermoston	sairaudet 1	003 9,5 504 6,4 1	507 8,2
VII Silmän	sairaudet 109 1,0 47 0,6 156 0,8
VIII Korvan	sairaudet 46 0,4 28 0,4 74 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	101 10,4 420 5,3 1	521 8,2
X Hengityselinten	sairaudet 239 2,3 111 1,4 350 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 118 1,1 60 0,8 178 1,0
XII Ihon	yms�	sairaudet 40 0,4 32 0,4 72 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	931 27,8 2	446 31,0 5	377 29,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 40 0,4 22 0,3 62 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 38 0,4 35 0,4 73 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 992 9,4 449 5,7 1	441 7,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 80 0,8 59 0,7 139 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 10	561 100,0 7	896 100,0 18	457 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 9 0,2 13 0,2 22 0,2
II Kasvaimet 240 5,5 518 8,3 758 7,2
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 91 2,1 100 1,6 191 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 1	448 33,4 2	318 37,2 3	766 35,6
VI Hermoston	sairaudet 404 9,3 389 6,2 793 7,5
VII Silmän	sairaudet 30 0,7 38 0,6 68 0,6
VIII Korvan	sairaudet 23 0,5 25 0,4 48 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 441 10,2 310 5,0 751 7,1
X Hengityselinten	sairaudet 96 2,2 87 1,4 183 1,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 47 1,1 42 0,7 89 0,8
XII Ihon	yms�	sairaudet 14 0,3 20 0,3 34 0,3
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	065 24,5 1	953 31,3 3	018 28,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 15 0,3 13 0,2 28 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 26 0,6 31 0,5 57 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 351 8,1 340 5,5 691 6,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 39 0,9 37 0,6 76 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 4	339 100,0 6	234 100,0 10	573 100,0
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22�4 Vuonna 2009 osaeläkkeen suuruiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden  
 syyn mukaan
22�4	 Nypensionerade	med	invalidpension	som	delpension	år	2009	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan
22�4	 Persons	having	retired	on	a	disability	pension	awarded	to	the	amount	of	a	partial	pension	in	2009		
	 by	cause	of	incapacity	for	work
Ks� taulukon 20�4 alahuomautus� –	Se	fotnoten	till	tabell	20�4�	–	See	note	to	table	20�4�
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	incapacity
Miehet	–	Män	–	Males Naiset	–	Kvinnor	–	Females Kaikki	–	Samtliga	–	All
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
%
Lukumäärä
Antal		
Number
 
 %
  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 11 0,8 5 0,2 16 0,4
II Kasvaimet 27 1,9 106 3,8 133 3,1
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 38 2,7 43 1,5 81 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 198 13,8 568 20,2 766 18,1
VI Hermoston	sairaudet 100 7,0 173 6,2 273 6,4
VII Silmän	sairaudet 20 1,4 22 0,8 42 1,0
VIII Korvan	sairaudet 13 0,9 44 1,6 57 1,3
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 145 10,1 91 3,2 236 5,6
X Hengityselinten	sairaudet 30 2,1 51 1,8 81 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 9 0,6 15 0,5 24 0,6
XII Ihon	yms�	sairaudet 6 0,4 21 0,7 27 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 737 51,5 1	593 56,7 2	330 55,0
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 4 0,3 5 0,2 9 0,2
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 9 0,6 12 0,4 21 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 72 5,0 45 1,6 117 2,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 12 0,8 15 0,5 27 0,6
Kaikki	–Samtliga	–	All 1	431 100,0 2	809 100,0 4	240 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 11 0,8 3 0,1 14 0,4
II Kasvaimet 25 1,8 76 3,4 101 2,8
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 35 2,6 35 1,6 70 2,0
V Mielenterveyden	häiriöt 174 12,8 439 19,7 613 17,1
VI Hermoston	sairaudet 92 6,8 131 5,9 223 6,2
VII Silmän	sairaudet 20 1,5 18 0,8 38 1,1
VIII Korvan	sairaudet 12 0,9 27 1,2 39 1,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 140 10,3 74 3,3 214 6,0
X Hengityselinten	sairaudet 30 2,2 42 1,9 72 2,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 9 0,7 13 0,6 22 0,6
XII Ihon	yms�	sairaudet 6 0,4 13 0,6 19 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 712 52,4 1	288 57,9 2	000 55,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 4 0,3 5 0,2 9 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 8 0,6 11 0,5 19 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 70 5,1 38 1,7 108 3,0
III,	XV,	XVI,	XVIII 12 0,9 10 0,4 22 0,6
Kaikki	–Samtliga	–	All 1	360 100,0 2	223 100,0 3	583 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 7 1,0 5 0,2 12 0,4
II Kasvaimet 14 2,1 82 3,5 96 3,2
IV Umpieritys-	yms�	sairaudet 20 2,9 31 1,3 51 1,7
V Mielenterveyden	häiriöt 112 16,4 480 20,7 592 19,8
VI Hermoston	sairaudet 55 8,1 135 5,8 190 6,3
VII Silmän	sairaudet 8 1,2 14 0,6 22 0,7
VIII Korvan	sairaudet 8 1,2 38 1,6 46 1,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 64 9,4 76 3,3 140 4,7
X Hengityselinten	sairaudet 10 1,5 48 2,1 58 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 5 0,7 12 0,5 17 0,6
XII Ihon	yms�	sairaudet 2 0,3 17 0,7 19 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 332 48,8 1	319 57,0 1	651 55,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair� 1 0,1 3 0,1 4 0,1
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 8 1,2 11 0,5 19 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 29 4,3 33 1,4 62 2,1
III,	XV,	XVI,	XVIII 6 0,9 12 0,5 18 0,6
Kaikki	–Samtliga	–	All 681 100,0 2	316 100,0 2	997 100,0
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23 Vuonna 2009 työttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
23	 Nypensionerade	med	arbetslöshetspension	år	2009	efter	ålder
23	 Persons	having	retired	on	an	unemployment	pension	in	2009	by	age
Ikä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
60 4	726 5	121 9	847 1	487 987 1	227
61 717 753 1	470 1	702 1	087 1	387
62 79 79 158 1	748 1	074 1	411
63 1 - 1 �	� - �	�
64– 3 5 8 461 680 598
Kaikki	–
Samtliga	–	All 5	526 5	958 11	484 1	518 1	001 1	250
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 60,3 60,3 60,3
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
60 4	692 5	011 9	703 1	487 986 1	228
61 711 732 1	443 1	699 1	079 1	384
62 79 76 155 1	748 1	062 1	412
63 1 - 1 �	� - �	�
64– 3 4 7 461 658 574
Kaikki	–
Samtliga	–	All 5	486 5	823 11	309 1	518 998 1	250
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 60,3 60,3 60,3
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
60 1	950 3	203 5	153 1	387 886 1	076
61 227 427 654 1	597 992 1	202
62 20 39 59 1	777 961 1	237
63 1 - 1 �	� - �	�
64– 1 4 5 �	� 576 500
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	199 3	673 5	872 1	412 899 1	091
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 60,3 60,3 60,3
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24 Vuonna 2009 osa-aikaeläkkeelle siirtyneet iän mukaan
24	 Nya	deltidspensionstagare	år	2009	efter	ålder
24	 Persons	having	started	to	receive	a	part-time	pension	in	2009	by	age
kä eläkkeen 
alkaessa 
Ålder	när		
pensionen	började	
Age	at	the	
start	of	the	
pension
Eläkkeensaajien lukumäärä 
Antalet	pensionstagare
Number	of	pension	recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån
Average	earnings-related	pension	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All	new	retirees
58 1	708 2	056 3	764 783 555 658
59 706 748 1	454 828 550 685
60 723 790 1	513 835 556 689
61 504 498 1	002 822 588 706
62 236 249 485 1	032 618 820
63 107 144 251 1	106 710 879
64– 48 48 96 1	219 715 967
Kaikki	–
Samtliga	–	All 4	032 4	533 8	565 833 568 693
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 59,7 59,7 59,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
58 1	316 1	058 2	374 785 567 688
59 590 405 995 842 564 729
60 574 419 993 846 568 729
61 413 248 661 817 631 747
62 185 113 298 1	072 680 924
63 78 60 138 1	140 716 956
64– 28 13 41 1	348 760 1	161
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	184 2	316 5	500 841 584 733
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 59,7 59,6 59,7
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
58 398 1	008 1	406 796 543 615
59 116 347 463 754 531 587
60 152 374 526 816 544 623
61 92 252 344 861 550 634
62 53 139 192 913 579 671
63 29 86 115 1	013 705 783
64– 20 35 55 1	039 698 822
Kaikki	–
Samtliga	–	All 860 2	241 3	101 821 553 627
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean	age 59,7 59,8 59,8
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Kuvio 12 Eläkkeellesiirtymisiän odote, keskiarvo ja mediaani vuosina 1996–2009
Figur	 12	 Förväntad	pensioneringsålder,	medelålder	och	median	åren	1996–2009
Chart	 12	 Expected	effective	retirement	age,	average	and	median	in	1996–2009
Kuvio 13 Eläkkeellesiirtymisiän odote sektoreittain vuosina 1983–2009
Figur	 13	 Förväntad	pensioneringsålder	efter	sektor	åren	1983–2009
Chart	 13	 Expected	effective	retirement	age	by	sector	in	1983–2009
Eläkkeellesiirtymisiän odote on laskettu 25-vuotiaalle� –	 Den	 förväntade	 pen-
sioneringsåldern	har	beräknats	för	25-åringar�	–	The	expected	effective	retirement	age	
has	been	calculated	for	25-year-olds�
Eläkkeellesiirtymisiän odote on laskettu 25-vuotiaalle� –	 Den	 förväntade	 pen-
sioneringsåldern	har	beräknats	för	25-åringar�	–	The	expected	effective	retirement	age	
has	been	calculated	for	25-year-olds�
Ikä – Ålder – Age
Mediaani – Median – Median
Odote – Förväntad – Expectancy
Keskiarvo – Medelålder – Average
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
61,0
62,0
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Ikä – Ålder – Age
Yksityinen sektori – Privata sektorn – Private sector
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
61,0
62,0
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Julkinen sektori 
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Public sector
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25 Eläkkeellesiirtymisikä vuosina 2000–2009
25	 Pensioneringsåldern	åren	2000–2009
25	 Effective	retirement	age	in	2000–2009
Eläkkeellesiirtymisiän odote on laskettu 25-vuotiaalle� Ks� eläkkeellesiirtymisiän käsitteet sivulla 25�	 –	 Den	 förväntade	
pensioneringsåldern	har	beräknats	för	25-åringar�	Se	begreppet	pensioneringsålder	på	s�	36�	–	The	expected	effective	retirement	age	
has	been	calculated	for	25-year-olds�	See	concepts	of	effective	retirement	age	page	48�
	
	 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nya	arbetspensionerade	–	All	new	retirees
2000 57,1 57,9 57,5 60,1 60,1 60,1 58,6 58,9 58,8
2001 57,3 58,1 57,7 60,1 60,1 60,1 58,9 59,0 58,9
2002 57,1 58,1 57,6 60,1 60,1 60,1 58,5 59,0 58,8
2003 57,1 57,9 57,5 60,1 60,1 60,1 58,6 59,1 58,9
2004 57,5 58,2 57,8 60,1 60,1 60,1 59,0 59,2 59,1
2005 58,5 58,8 58,6 60,3 60,1 60,2 59,0 59,3 59,1
2006 58,3 58,6 58,4 60,1 60,1 60,1 59,4 59,6 59,5
2007 58,2 58,6 58,4 60,2 60,3 60,2 59,3 59,6 59,5
2008 58,7 58,9 58,8 60,8 60,8 60,8 59,3 59,4 59,4
2009 59,5 59,6 59,5 62,1 62,0 62,1 59,7 59,9 59,8
	
	 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private	sector
2000 57,4 58,2 57,8 60,1 60,1 60,1 59,0 59,3 59,2
2001 57,6 58,4 58,0 60,1 60,1 60,1 59,2 59,5 59,3
2002 57,4 58,4 57,8 60,1 60,1 60,1 58,9 59,5 59,2
2003 57,6 58,4 58,0 60,1 60,1 60,1 59,0 59,5 59,2
2004 57,8 58,5 58,1 60,1 60,1 60,1 59,2 59,7 59,4
2005 58,8 59,2 59,0 60,8 60,8 60,8 59,2 59,7 59,4
2006 58,5 58,7 58,6 60,3 60,2 60,2 59,7 59,9 59,8
2007 58,4 58,7 58,6 60,3 60,3 60,3 59,6 59,8 59,7
2008 58,9 59,1 59,0 61,3 61,1 61,2 59,6 59,8 59,7
2009 59,7 59,7 59,7 62,3 62,2 62,3 59,9 60,1 60,0
	
	 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
2000 56,6 57,3 57,0 60,1 60,1 60,1 58,2 58,8 58,6
2001 57,1 57,8 57,5 60,1 60,1 60,1 58,6 59,0 58,8
2002 56,9 57,8 57,4 60,1 60,1 60,1 58,2 59,0 58,6
2003 56,8 57,5 57,2 60,1 60,1 60,1 58,3 59,0 58,8
2004 57,5 58,0 57,8 60,1 60,1 60,1 58,9 59,1 59,0
2005 58,2 58,5 58,4 60,1 60,1 60,1 59,0 59,3 59,2
2006 58,1 58,5 58,4 60,1 60,1 60,1 59,6 59,8 59,7
2007 58,3 58,6 58,5 60,1 60,2 60,1 60,2 59,9 60,0
2008 58,9 58,9 58,9 60,6 60,6 60,6 60,5 59,9 60,1
2009 59,6 59,6 59,6 62,1 61,6 61,8 60,7 60,3 60,4
Keskiarvoikä 
Medelålder	
The	average	age
Mediaani-ikä 
Medianålder	
The	median	age
Eläkkeellesiirtymisiän odote 
Förväntad	pensioneringsålder	
Expectancy	for	the	retirement	age
Miehet 
Män	
Males
Naiset 
Kvinnor	
Females
Kaikki 
Samtliga	
All
Miehet 
Män	
Males
Naiset 
Kvinnor	
Females
Kaikki 
Samtliga	
All
Miehet 
Män	
Males
Naiset 
Kvinnor	
Females
Kaikki 
Samtliga	
All
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26 Työkyvyttömyyseläkeratkaisut ja hylkäysprosentit iän mukaan vuonna 2009
26	 Avgöranden	om	invalidpension	och	avslagsprocent	efter	ålder	år	2009
26	 Disability	pension	decisions	and	rejection	percentages	by	age	in	2009
Taulukko sisältää ratkaisun tehneen eläkelaitoksen uusia hakemuksia koskevat päätökset�	–	Tabellen	innehåller	den	avgörande	
pensionsanstaltens	beslut	gällande	nya	ansökningar�	–	The	table	includes	decisions	on	new	applications	made	by	the	pension	provider	
which	settled	the	case�	
Hakijan ikä 
Sökandens	ålder	
Applicant’s	age
Ratkaisujen lukumäärä 
Antal	avgöranden
Number	of	decisions
Hylkäysten osuus, % 
Andel	avslag,	%
Proportion	of	rejections,	%
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
 Kaikki työeläkkeet –	Samtliga	arbetspensioner	–	All	earnings-related	pensions
				–34 1	210 1	204 2	414 30,7 31,1 30,9
35–44 1	665 1	672 3	337 31,1 35,3 33,2
45–54 4	034 3	759 7	793 26,0 31,8 28,8
55–59 4	271 4	122 8	393 16,9 19,0 17,9
60– 2	716 2	500 5	216 5,4 5,6 5,5
Kaikki	–
Samtliga	–	All 13	896 13	257 27	153 20,2 23,2 21,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–34 1	081 865 1	946 31,0 31,4 31,2
35–44 1	404 1	033 2	437 30,5 36,7 33,1
45–54 3	373 2	056 5	429 26,5 33,2 29,0
55–59 3	540 2	091 5	631 17,6 23,8 19,9
60– 2	263 1	199 3	462 6,2 8,2 6,9
Kaikki	–
Samtliga	–	All 11	661 7	244 18	905 20,8 26,6 23,0
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–34 129 339 468 27,9 30,4 29,7
35–44 261 639 900 34,5 33,0 33,4
45–54 661 1	703 2	364 23,3 30,1 28,2
55–59 731 2	031 2	762 13,7 14,0 13,9
60– 453 1	301 1	754 1,5 3,2 2,8
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	235 6	013 8	248 17,3 19,2 18,7
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27 Työkyvyttömyyseläkeratkaisut ja hylkäysprosentit työkyvyttömyyden syyn mukaan vuonna 2009
27	 Avgöranden	om	invalidpension	och	avslagsprocent	efter	orsaken	till	arbetsoförmågan	år	2009
27	 Disability	pension	decisions	and	rejection	percentages	by	cause	of	incapacity	for	work	in	2009
Ks� tautiluokitus liitteessä 2� –	Se	sjukdomsklassificeringen	i	bilaga	2�	–	See	disease	categories	appendix	2�
Taulukko sisältää ratkaisun tehneen eläkelaitoksen uusia hakemuksia koskevat päätökset�	–	Tabellen	innehåller	den	avgörande	
pensionsanstaltens	beslut	gällande	nya	ansökningar�	–	The	table	includes	decisions	on	new	applications	made	by	the	pension	provider	
which	settled	the	case�	
Tykyvyttömyyden 
pääasiallinen syy 
Huvudsaklig	orsak	
till	arbetsoförmågan	
Main	cause	of	
incapacity	
Ratkaisujen lukumäärä 
Antal	avgöranden
Number	of	decisions
Hylkäysten osuus, % 
Andel	avslag,	%
Proportion	of	rejections,	%
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Kaikki työeläkkeet –	Samtliga	arbetspensioner	–	All	earnings-related	
pensions
II Kasvaimet 740 895 1	635 3,6 5,7 4,8
V Mielenterveyden	häiriöt 3	777 4	307 8	084 24,5 24,1 24,3
VI Hermoston	sairaudet 1	225 779 2	004 13,5 15,7 14,3
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	277 583 1	860 9,7 11,1 10,2
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 4	379 5	030 9	409 23,7 26,9 25,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	244 650 1	894 20,2 28,2 22,9
Muut sairaudet	–	Andra	
sjukdomar	–	Other	diseases 1	254 1	013 2	267 22,1 26,7 24,1
Kaikki	–	Samtliga	–	All 13	896 13	257 27	153 20,2 23,2 21,7
	
Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
II Kasvaimet 622 482 1	104 3,5 4,8 4,1
V Mielenterveyden	häiriöt 3	025 2	458 5	483 25,7 27,1 26,3
VI Hermoston	sairaudet 1	052 468 1	520 13,6 16,7 14,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	060 322 1	382 9,8 11,2 10,1
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	748 2	583 6	331 24,5 32,2 27,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	114 387 1	501 19,7 32,0 22,9
Muut sairaudet	–	Andra	
sjukdomar	–	Other	diseases 1	040 544 1	584 22,8 31,6 25,8
Kaikki	–	Samtliga	–	All 11	661 7	244 18	905 20,8 26,6 23,0
 
Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
II Kasvaimet 118 413 531 4,2 6,8 6,2
V Mielenterveyden	häiriöt 752 1	849 2	601 19,9 20,3 20,2
VI Hermoston	sairaudet 173 311 484 12,7 14,1 13,6
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 217 261 478 9,2 11,1 10,3
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 631 2	447 3	078 18,9 21,3 20,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 130 263 393 23,8 22,4 22,9
Muut sairaudet	–	Andra	
sjukdomar	–	Other	diseases 214 469 683 18,7 20,9 20,2
Kaikki	–	Samtliga	–	All 2	235 6	013 8	248 17,3 19,2 18,7
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28 Ulkomailla asuvat työeläkkeensaajat eläkelajeittain ja maaryhmittäin 31�12�2009
28	 Arbetspensionstagare	bosatta	utomlands	efter	pensionsslag	och	landgrupp	31�12�2009
28	 Recipients	of	statutory	earnings-related	pensions	resident	abroad	by	pension	benefit	and		
	 country	group	at	31�12�2009
Vanhuuseläke 
Ålderspension	
Old-age	pension
Työkyvyttömyyseläke 
Invalidpension	
Disability	pension
Perhe-eläke 
Familjepension	
Survivors’	pension
Kaikki
Samtliga	
All
Luku- 
määrä
Antal		
Number
Keskim� 
työeläke 
e/kk
Genomsnitt�	
arbetspen�	
e/mån
Average	
earnings-	
related	pen�	
e/month
Luku- 
määrä
Antal		
Number
Keskim� 
työeläke 
e/kk
Genomsnitt�	
arbetspen�	
e/mån
Average	
earnings-	
related	pen�	
e/month
Luku- 
määrä
Antal		
Number
Keskim� 
perhe-eläke 
e/kk
Genomsnitt�	
familjepen�	
e/mån
Average	
survivors’	
pension	
e/month
Luku- 
määrä
Antal		
Number
Keskim� 
kokonais- 
työeläke e/kk
Genomsnitt�	
total	arbets-	
pen�	e/mån
Average	
total	earnings-	
related	pen�	
e/month
	 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All	pension	recipients
EU/ETA-maat	–	
EU/EES-länderna	–		
EU/EEA	countries 20	600 441 3	921 412 3	293 254 26	404 437
 Pohjoismaat	–	Norden	–	
 Nordic	countries 15	558 224 3	126 171 2	566 172 20	131 221
 Muut	–	Övriga	–	Others 5	042 1	112 795 1	361 727 544 6	273 1	132
Muut sosiaaliturvasopimus- 
maat –	Övriga	avtalsländer	–
Other	agreement	countries 2	031 494 56 446 226 501 2	226 514
Muut maat	–	Övriga	länder	–
Other	countries 1	355 474 61 827 235 274 1	556 485
Maa tuntematon	–	Landet	
okänd	–	Country	unknown 327 647 43 853 117 280 481 591
Kaikki maat	–	Alla	länder	–
All	countries 24	313 450 4	081 423 3	871 271 30	667 448
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
EU/ETA-maat	–	
EU/EES-länderna	–		
EU/EEA	countries 18	206 436 3	557 423 2	952 232 23	596 436
 Pohjoismaat	–	Norden	–	
 Nordic	countries 13	929 203 2	809 166 2	339 150 18	175 205
 Muut	–	Övriga	–	Others 4	277 1	192 748 1	390 613 545 5	421 1	211
Muut sosiaaliturvasopimus- 
maat –	Övriga	avtalsländer	–
Other	agreement	countries 1	662 505 47 494 186 517 1	829 533
Muut maat	–	Övriga	länder	–
Other	countries 1	195 446 54 866 210 283 1	382 466
Maa tuntematon	–	Landet	
okänd	–	Country	unknown 227 651 34 883 78 264 338 609
Kaikki maat	–	Alla	länder	–
All	countries 21	290 444 3	692 435 3	426 251 27	145 446
 
	 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
EU/ETA-maat	–	
EU/EES-länderna	–		
EU/EEA	countries 5	136 652 985 529 747 384 6	725 645
 Pohjoismaat	–	Norden	–	
 Nordic	countries 3	430 395 742 244 529 317 4	595 384
 Muut	–	Övriga	–	Others 1	706 1	169 243 1	396 218 545 2	130 1	209
Muut sosiaaliturvasopimus- 
maat –	Övriga	avtalsländer	–
Other	agreement	countries 673 602 22 435 67 463 752 611
Muut maat	–	Övriga	länder	–
Other	countries 364 871 24 1	029 61 356 444 854
Maa tuntematon	–	Landet	
okänd	–	Country	unknown 139 771 19 751 53 280 207 648
Kaikki maat	–	Alla	länder	–
All	countries 6	312 662 1	050 542 928 382 8	128 653
Luettelo EU/ETA- ja muista sosiaaliturvasopimusmaista on liitteessä 3� –	Lista	på	EU/EES-	och	övriga	avtalsländer	finns	i	bilaga	3�	
–	There	is	a	list	of	the	EU/EEA	and	other	agreement	countries	in	appendix	3�
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29 Ulkomailla asuvat työeläkkeensaajat eläkelajeittain ja maittain 31�12�2009
29	 Arbetspensionstagare	bosatta	utomlands	efter	pensionsslag	och	land	31�12�2009
29	 Recipients	of	statutory	earnings-related	pensions	resident	abroad	by	pension	benefit	and	country		
	 at	31�12�2009
Taulukko sisältää ne maat, joihin maksettiin työeläkettä Suomesta vähintään 20 henkilölle� –	Tabellen	omfattar	de	länder	till	vilka	
finsk	arbetspension	betalades	till	minst	20	personer�	–	The	table	includes	the	countries	to	which	earnings-related	pensions	were	paid	
from	Finland	to	at	least	20	persons�
Vanhuuseläke 
Ålderspension	
Old-age	pension
Työkyvyttömyyseläke 
Invalidpension	
Disability	pension
Perhe-eläke 
Familjepension	
Survivors’	pension
Kaikki
Samtliga	
All
Luku- 
määrä
Antal		
Number
Keskim� 
työeläke 
e/kk
Genomsnitt�	
arbetspen�	
e/mån
Average	
earnings-	
related	pen�	
e/month
Luku- 
määrä
Antal		
Number
Keskim� 
työeläke 
e/kk
Genomsnitt�	
arbetspen�	
e/mån
Average	
earnings-	
related	pen�	
e/month
Luku- 
määrä
Antal		
Number
Keskim� 
perhe-eläke 
e/kk
Genomsnitt�	
familjepen�	
e/mån
Average	
survivors’	
pension	
e/month
Luku- 
määrä
Antal		
Number
Keskim� 
kokonais- 
työeläke e/kk
Genomsnitt�	
total	arbets-	
pen�	e/mån
Average	
total	earnings-	
related	pen�	
e/month
Alankomaat –	Nederländerna	–
Netherlands 106 626 8 921 15 220 126 601
Australia –	Australien	–	
Australia 1	004 233 24 274 134 151 1	082 241
Belgia –	Belgien	–	Belgium 46 844 6 1	101 10 281 62 778
Brasilia –	Brasilien	–	Brazil 18 1	175 1 �	� 2 �	� 20 1	287
Chile 26 596 1 �	� 5 330 31 619
Espanja –	Spanien	–	Spain 1	942 1	881 517 1	707 282 705 2	536 1	869
Iso-Britannia –	Storbritannien	–
United	Kingdom 396 506 20 470 41 534 451 514
Israel 50 606 4 681 10 366 59 621
Italia –	Italien	–	Italy 127 532 11 1	137 18 412 152 575
Itävalta –	Österrike	–	Austria 96 668 12 548 10 774 116 660
Kanada	–	Canada 855 276 14 491 104 309 926 298
Kreikka –	Grekland	–	Greece 35 522 9 855 7 613 49 617
Marokko –	Marocko	–	
Morocco 36 3	361 5 1	938 4 709 40 3	266
Norja –	Norge	–	Norway 302 483 128 254 54 502 466 443
Portugali –	Portugal 79 1	973 7 1	324 13 1	178 95 1	950
Puola –	Polen	–	Poland 179 252 17 628 21 319 211 296
Ranska –	Frankrike	–	France 318 1	730 18 1	602 34 929 361 1	693
Ruotsi –	Sverige	–	Sweden 15	034 213 2	964 166 2	480 158 19	388 210
Saksa –	Tyskland	–	Germany 1	197 315 76 447 148 335 1	384 331
Sveitsi –	Schweiz	–	
Switzerland 315 737 28 239 29 1	091 363 750
Tanska –	Danmark	–	Denmark 208 607 34 265 31 725 262 593
Thaimaa –	Thailand 29 1	529 12 860 5 512 46 1	244
Tšekki –	Tjeckien	–	
Czech	Republic 30 352 1 �	� 4 465 35 361
Unkari –	Ungern	–	Hungary 88 272 10 688 13 253 109 327
Venäjä –	Ryssland	–	Russia 66 486 3 546 33 422 99 481
Viro –	Estland	–	Estonia 324 837 76 681 89 378 482 757
Yhdysvallat –	Förenta	
Staterna	–	United	States 785 622 9 737 78 566 847 637
Muut maat –	Övriga	länder	–	
Other	countries 295 900 23 1	115 80 432 388 835
Maa tuntematon –	Landet	
okänd	–	Country	unknown 327 647 43 853 117 280 481 591
Kaikki maat –	Alla	länder	–	
All	countries 24	313 450 4	081 423 3	871 271 30	667 448
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Kuvio 14 Työeläkekuntoutusta saaneet sukupuolen mukaan vuosina 2000–2009
Figur	 14	 Personer	som	fått	arbetspensionsrehabilitering	åren	2000–2009	efter	kön
Chart	 14	 Persons	having	received	rehabilitation	within	the	earnings-related	pension	scheme		
	 	 in	2000–2009	by	gender
Kuvio 15 Työeläkekuntoutusta saaneet diagnoosin mukaan vuosina 2000–2009
Figur	 15	 Personer	som	fått	arbetspensionsrehabilitering	åren	2000–2009	efter	diagnos
Chart	 15	 Persons	having	received	rehabilitation	within	the	earnings-related	pension	scheme		
	 	 in	2000–2009	by	diagnosis
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30 Vuonna 2009 työeläkekuntoutusta saaneet sekä kuntoutuskustannukset
30	 Personer	som	fått	arbetspensionsrehabilitering	samt	rehabiliteringskostnaderna	år	2009
30	 Persons	having	received	rehabilitation	within	the	earnings-related	pension	scheme	and	rehabilitation	
	 costs	in	2009
Henkilö voi esiintyä samanaikaisesti molemmissa kuntoutusetuutta koskevissa sarakkeissa, mutta Kaikki-sarakkeessa 
henkilö esiintyy vain kerran� –	En	person	kan	 förekomma	samtidigt	 i	både	kolumnerna	om	rehabiliteringsförmåner,	men	endast	
en	gång	i	kolumnen	Samtliga�	–	The	person	may	appear	simultaneously	in	both	columns	for	rehabilitation	benefits,	but	in	the	column	
All	the	person	appears	only	once�
Ikä 
Ålder	
Age
Ammatillista  
kuntoutusta saaneet 
Personer	som	fått		
yrkesinriktad	rehabilitering	
Persons	having	received		
vocational	rehabilitation
Toimeentulo- 
korvausta saaneet 
Personer	som	fått		
utkomstersättning	
Persons	having	received		
income	compensation
Kaikki kuntoutusta saaneet 
Samtliga	som	fått	rehabilitering	
All	persons	having		
received	rehabilitation
Lukumäärä
Antal	
Number
Palvelukulut 
Kostnader		
för	tjänster	
Service	costs
1 000 e
Lukumäärä
Antal	
Number
Kulut 
Kostnader		
Costs
1 000 e
Lukumäärä
Antal	
Number
Kulut yht� 
Kostnader	tot�		
Total	costs
1 000 e
 Koko työeläkekuntoutus –	Hela	arbetspensionsrehabiliteringen	–	Total	rehabilitation
				–34 947 1	224 927 8	023 1	066 9	247
35–44 2	384 2	839 2	225 19	148 2	665 21	987
45–54 3	531 3	562 3	173 22	270 3	951 25	832
55–64 1	215 658 1	126 5	539 1	399 6	198
Kaikki	–
Samtliga	–	All 8	077 8	284 7	451 54	980 9	081 63	264
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–34 764 1	113 772 7	057 876 8	170
35–44 1	763 2	437 1	697 15	483 2	036 17	921
45–54 2	355 3	117 2	179 16	602 2	733 19	720
55–64 742 594 709 3	758 901 4	352
Kaikki	–
Samtliga	–	All 5	624 7	262 5	357 42	901 6	546 50	163
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–34 183 112 174 965 209 1	077
35–44 621 401 641 3	665 742 4	067
45–54 1	176 445 1	194 5	667 1	418 6	112
55–64 473 64 484 1	781 565 1	845
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	453 1	022 2	493 12	079 2	934 13	101
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31 Vuonna 2009 kuntoutuksen toimeentulokorvausta saaneet ja keskimääräinen korvaus
31	 Personer	som	fått	utkomstersättning	för	rehabilitering	samt	genomsnittlig	ersättning	år	2009
31	 Persons	having	received	income	compensation	for	rehabilitation	and	average	compensation	in	2009
Kuntoutuksen toimeentulokorvauksia ovat kuntoutusrahat, -korotukset ja -avustukset� –	Utkomstersättningar	för	rehabilitering	
är	rehabiliteringspenning,	-tillägg	och	-understöd�	–	Income	compensations	for	rehabilitation	are	rehabilitation	allowance,	rehabilitation	
increment	and	rehabilitation	assistance�
 Koko työeläkekuntoutus –	Hela	arbetspensionsrehabiliteringen	–	Total	rehabilitation
				–34 480 447 927 1	847 1	513 1	686
35–44 1	063 1	162 2	225 2	040 1	641 1	832
45–54 1	294 1	879 3	173 2	197 1	765 1	941
55–64 381 745 1	126 2	269 1	927 2	043
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	218 4	233 7	451 2	102 1	733 1	892
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private	sector
				–34 453 319 772 1	850 1	468 1	692
35–44 972 725 1	697 1	984 1	588 1	815
45–54 1	129 1	050 2	179 2	166 1	677 1	931
55–64 326 383 709 2	245 1	861 2	037
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	880 2	477 5	357 2	064 1	653 1	874
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public	sector
				–34 33 141 174 1	471 1	476 1	475
35–44 134 507 641 1	792 1	490 1	553
45–54 249 945 1	194 1	596 1	646 1	635
55–64 82 402 484 1	620 1	798 1	768
Kaikki	–
Samtliga	–	All 498 1	995 2	493 1	644 1	625 1	629
Ikä 
Ålder	
Age
Lukumäärä 
Antal
Number
Keskimääräinen toimeentulokorvaus e/kk
Genomsnittlig	utkomstersättning	e/mån
Average	income	compensation	e/month
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
Miehet 
Män
Males
Naiset 
Kvinnor
Females
Kaikki 
Samtliga
All
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Laatuseloste
Suomen	työeläkkeensaajat	 ja	vakuutetut	 -tilasto	 tuotetaan	Eläketurvakeskuksen	 tilasto-osastolla	
yhteistyössä	 Kevan	 (31�12�2010	 asti	 Kuntien	 eläkevakuutus)	 ja	 Valtiokonttorin	 kanssa�	 Laissa	
Eläketurvakeskuksesta	(ETKL)	todetaan	Eläketurvakeskuksen	(ETK)	tehtäviksi	mm�	harjoittaa	toi-
mialaansa	kuuluvaa	tilastotoimintaa�	ETK:n	työjärjestyksen	mukaan	tilastojen	tuottamisen	hoitaa	
tilasto-osasto�
Tilaston	toimitustyön	rahoituksesta	vastaa	ETK�	Painetun	julkaisun	painatuskuluihin	osallistuvat	
myös	Keva	ja	Valtiokonttori�
Vuoden	2007	 työeläkelakimuutoksen	 ja	samanaikaisesti	 tapahtuneen	uuden	ansaintarekiste-
rin	käyttöönoton	aiheuttamien	viivästysten	vuoksi	vuosien	2007–2009	tilastoista	puuttuvat	taulukot	
työeläkevakuutetuista�	Kyseiset	tiedot	tullaan	julkaisemaan	heti	kun	luvut	ovat	saatavilla�
1 Tilastotietojen relevanssi
Tilasto	sisältää	koko	työeläkejärjestelmän	kattavaa	tietoa	Suomen	työeläkkeensaajista	ja	työeläk-
keelle	 siirtyneistä�	 Tilastossa	 on	 tietoja	 myös	 työeläkemenosta,	 keskimääräisistä	 työeläkkeistä,	
eläkkeellesiirtymisiästä,	 työkyvyttömyyseläkkeitä	 koskevista	 ratkaisuista,	 ulkomaille	 maksetuista	
työeläkkeistä	sekä	työeläkekuntoutuksesta�
Tilasto	on	tarkoitettu	sosiaaliturvan	päättäjille,	suunnittelijoille,	tutkijoille	ja	eläkealan	ammatti-
laisille�	Sen	sisällön	toivotaan	palvelevan	ja	kiinnostavan	myös	tiedotusvälineitä,	alan	järjestöjä	ja	
muita	aihealueesta	tietoa	tarvitsevia�
Tilasto	antaa	kokonaiskuvan	Suomen	työeläkejärjestelmästä�	Se	kokoaa	henkilön	eri	työeläke-
lakien	perusteella	kertyneet	eläkkeet	yhdeksi	kokonaisuudeksi�	Tilasto	kattaa	koko	 lakisääteisen	
työeläketurvan	lisäksi	myös	työnantajan	kustantaman	vapaaehtoisen	rekisteröidyn	lisäeläketurvan�	
Vapaaehtoinen	työnantajan	kustantama	rekisteröimätön	lisäeläketurva	ei	sisälly	tämän	tilaston	lu-
kuihin	kuten	ei	myöskään	henkilöiden	itsensä	kustantama	vapaaehtoinen	eläketurva�	Tilaston	ul-
kopuolelle	 jäävät	myös	kansaneläkejärjestelmän	eläkkeet,	sotilasvamma-	ja	sotilastapaturmalain	
sekä	liikenne-	ja	tapaturmavakuutuslain	mukaiset	ns�	SOLITA-eläkkeet�
Tilastossa	keskeisenä	luokittelijana	on	työeläkejärjestelmän	jakautuminen	yksityiseen	ja	julki-
seen	sektoriin�	Tietoja	luokitellaan	myös	sukupuolen	ja	iän	sekä	eläkkeitä	käsittelevissä	taulukoissa	
eläkelajin	mukaan�	Työkyvyttömyyseläkkeitä	käsittelevissä	taulukoissa	luokittelijana	on	lisäksi	työ-
kyvyttömyyden	pääasiallinen	syy,	joka	perustuu	yleisesti	käytössä	olevaan	kansainväliseen	tauti-
luokitukseen	ICD-10�	Työeläkemeno	on	esitetty	maakunnittain�	Käytettyjä	käsitteitä	ja	luokituksia	
selostetaan	tarkemmin	osiossa	3	Käsitteet	sivulta	23	lähtien	sekä	liitteissä	2	ja	3�
Tilaston	 tietosisältöä	on	vuosittain	 laajennettu	 ja	 luokituksia	 lisätty	mahdollisuuksien	mukaan	
paitsi	lakimuutosten	myös	käyttäjiltä	saadun	palautteen	perusteella�
2 Tietojen tarkkuus ja luotettavuus
Tilaston	tiedot	perustuvat	kokonaisaineistoihin�
Työeläkkeitä	hoitavat	yksityisellä	sektorilla	työeläkeyhtiöt,	-säätiöt	ja	-kassat	sekä	julkisen	sek-
torin	 eläkelaitokset�	 Eläketurvakeskus	 (ETK)	 toimii	 työeläkejärjestelmän	 keskuksena�	 Työeläke-
asioiden	hoidon	edellyttämät	tiedot	kerätään	rekistereihin	laissa	säädettyjen	tehtävien	hoitamista	
varten�	Työeläkejärjestelmän	yhteisiä	rekistereitä	varten	on	perustettu	yksityisen	ja	julkisen	sektorin	
työeläkevakuuttajien	sekä	ETK:n	yhteisesti	omistama	Arek	Oy�
Eläketurvakeskuksen	 rekisteripalveluosasto	 vastaa	 rekistereiden	 sisällöstä,	 eläketurvan	 toi-
meenpanossa	 tarvittavien	 tietojen	 saatavuudesta,	 kattavuudesta,	 lainmukaisuudesta	 ja	 oikeelli-
suudesta	sekä	sisällön	virhetilanteiden	selvittelystä�		Käsittelyjärjestelmät	sisältävät	luvallisuus-	ja	
loogisuustarkistuksia,	joissa	varmistetaan	tietojen	oikeellisuus�	Osa	tarkistusilmoituksista	on	huo-
mautuksia,	 jotka	eivät	estä	 tietojen	 rekisteröitymistä�	Arek	Oy	kantaa	 rekistereiden	 tietoteknisen	
vastuun�
Työeläkelaitoksissa	 tehtävät	 eläkepäätökset	 ja	 niihin	 liittyvät	 tiedot	 talletetaan	 eläkerekiste-
riin�	Sen	tietoihin	perustuvat	työeläkkeensaajia	ja	työeläkkeelle	siirtyneitä	sekä	työeläkemenoa	ja	
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työkyvyttömyyseläkkeiden	ratkaisuja	koskevat	taulukot�	Myös	työeläkekuntoutuksen	toimeentulo-	
korvauksia	 koskevat	 tiedot	 saadaan	 eläkerekisteristä�	 Tiedot	 kuntoutuspalvelukuluista	 kerätään	
suoraan	työeläkelaitoksilta�
Aluetiedot	perustuvat	Kelan	asuinkuntatiedostoon�	Tieto	ulkomailla	asuvien	työeläkkeensaajien	
asuinmaasta	perustuu	pääosin	väestörekisterikeskuksen	tietoihin,	joita	täydennetään	työeläkelai-
tosten	ETK:lle	ilmoittamien	ulkomaille	maksettujen	eläkkeiden	lähdeveromaan	perusteella�
3 Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Suomen	työeläkkeensaajat	 ja	vakuutetut	 julkaistaan	kerran	vuodessa,	 ja	se	 ilmestyy	tilastovuot-
ta	seuraavan	vuoden	loppupuolella�	Tilastossa	esitettävät	tiedot	ovat	lopullisia	eikä	niitä	päivitetä	
myöhemmin�
Tilaston	julkistamiskalenteri	on	Internetissä	ETK:n	kotisivuilla	osoitteessa	(www�etk�fi	>	Julkai-
sut	>	Tilastot	ja	tilastoraportit)�
4 Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus
Eläketurvakeskus	tuottaa	yhteistyössä	Kelan	kanssa	vuosittain	tilaston	Tilasto	Suomen	eläkkeen-
saajista	 (SVT),	 	 joka	 kattaa	sekä	 työ-	että	 kansaneläkejärjestelmän	eläkkeet�	Sen	 työeläkkeen-
saajia,	työeläkkeelle	siirtyneitä	ja	työeläkemenoa	koskevat	luvut	ovat	yhteneväisiä	tämän	tilaston	
lukujen	kanssa�
Julkisen	sektorin	eläkelaitokset	julkaisevat	myös	oman	eläkelaitoksensa	toimintaa	koskevia	ti-
lastoja,	 joissa	muuttujien	määritelmät	saattavat	poiketa	 jonkin	verran	tässä	tilastossa	käytetyistä	
määritelmistä�
Tilaston	luvut	ovat	pääpiirteissään	vertailukelpoisia	julkaisusarjan	alusta	eli	vuodesta	1996	lähti-
en�	Lainsäädännön	muutokset	saattavat	jonkin	verran	vaikeuttaa	vertailua�	Lisäksi	vuosien	varrella	
on	käsitteisiin	tehty	joitakin	muutoksia,	jotka	osaltaan	heikentävät	vertailua�
Merkittävin	käsitemuutos	koskee	osa-aikaeläkkeelle	siirtyneitä�	Vuosina	1996–1998	osa-aika-
eläkkeelle	 siirtyneet	 laskettiin	mukaan	 työeläkkeelle	 siirtyneisiin�	Vuodesta	1999	 lähtien	heitä	ei	
ole	katsottu	työeläkkeelle	siirtyneiksi	silloin	kun	he	siirtyvät	osa-aikaeläkkeelle,	vaan	vasta	heidän	
siirtyessä	jollekin	muulle	omaan	työuraan	perustuvalle	eläkkeelle,	useimmiten	vanhuuseläkkeelle�	
Vuoden	1999	tilastosta	lähtien	myös	aikasarjat	on	korjattu	takautuvasti�	Vuosien	1996–1998	tilastot	
eivät	siten	ole	tältä	osin	vertailukelpoisia	myöhempien	vuosien	kanssa�
Toinen	suurempi	muutos	koskee	eläkkeen	täysitehoisuustietoa�	Vuosien	1996–1999	tilastoissa	
kaikista	työeläkkeensaajista	ja	kaikista	työeläkkeelle	siirtyneistä	tuotettiin	erilliset	taulukot	täysite-
hoista	 eläkettä	 saavista	 ja	 täysitehoiselle	 eläkkeelle	 siirtyneistä�	Vuosina	2000–2004	 täysitehoi-
suustieto	saatiin	enää	vain	 työkyvyttömyys-	 ja	 työttömyyseläkettä	saaville	 ja	kyseisille	eläkkeille	
siirtyneille�	Vuoden	2005	lakimuutoksen	yhteydessä	tulevan	ajan	käsite	muuttui	siten,	että	eläkkeitä	
ei	enää	voida	luokitella	täysitehoisuuden	mukaan�
Vuoden	2002	tilastoon	lisättiin	erillinen	eläkkeellesiirtymisikää	kuvaava	taulukko�	Samasta	vuo-
desta	lähtien	tilasto	on	sisältänyt	myös	työeläkevakuutettuja	koskevia	taulukoita�	Vuosien	2007–
2009	tilastot	eivät	kuitenkaan	sisällä	työeläkevakuutettuja	koskevia	taulukoita�
Vuoden	2005	tilastosta	lähtien	on	työkyvyttömyyseläkkeensaajista	ja	-eläkkeelle	siirtyneistä	tuo-
tettu	erilliset	taulukot	täyden	ja	osaeläkkeen	suuruista	eläkettä	saavista	sekä	eläkkeelle	siirtyneistä�
Vuonna	2006	työeläkekuntoutusta	käsittelevistä	taulukoista	poistettiin	jaottelu	kuntoutustaustan	
mukaan�
Vuoden	2007	tilastosta	lähtien	työeläkemeno	on	luokiteltu	myös	maakunnan	mukaan	ja	työky-
vyttömyyseläkemeno	työkyvyttömyyseläkkeen	pääasiallisen	syyn	mukaan�	Samana	vuonna	tilas-
toon	lisättiin	taulukoita	työkyvyttömyyseläkeratkaisuista�
5 Tietojen saatavuus ja selkeys
Tilasto	 julkaistaan	 sekä	 painotuotteena	 että	 sähköisenä	 versiona	 Internetissä	ETK:n	 kotisivuilla	
osoitteessa	(www�etk�fi	>	Julkaisut	>	Tilastot	ja	tilastoraportit)�	Toimituksen	yhteystiedot	ja	julkaisun	
tilausohjeet	on	kerrottu	julkaisun	nimiölehden	kääntöpuolella�
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Kvalitetsbeskrivning
Statistiken Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland produceras av Pensionsskyddscentra-
lens statistikavdelning i samarbete med Keva (Kommunernas pensionsförsäkring t.o.m. 31.12.2010) 
och Statskontoret. I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen 
(PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Enligt Pensions-
skyddscentralens arbetsordning sköts uppgörandet av statistik av statistikavdelningen.
PSC står för finansieringen av det redaktionella arbetet. Keva och Statskontoret står för en del 
av tryckerikostnaderna.
På grund av dröjsmål som förorsakats av ändringen i arbetspensionslagen år 2007 och det 
samtidiga införandet av det nya intjäningsregistret saknas tabeller över de arbetspensionsförsäk-
rade i statistiken från åren 2007–2009. Uppgifterna publiceras genast när siffrorna finns att tillgå.
1 Relevans av statistikuppgifterna
Statistiken täcker hela arbetspensionssystemet med sina uppgifter om arbetspensionstagare och 
nya arbetspensionstagare i Finland. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetspensionsutgif-
ten, de genomsnittliga arbetspensionerna, pensioneringsåldern, avgörandena om invalidpension, 
arbetspensioner som betalats till utlandet samt arbetspensionsrehabiliteringen.
Statistiken riktar sig till beslutsfattare, planerare och forskare inom den sociala trygghetssektorn 
samt specialister inom pensionsområdet. Förhoppningsvis intresserar innehållet också medierna, 
branschorganisationer och andra som behöver information om detta område.
Statistiken ger en helhetsbild av arbetspensionssystemet i Finland. Den sammanställer de 
pensioner som en person tjänat in enligt olika arbetspensionslagar till en helhet. Utöver hela det 
lagstadgade arbetspensionsskyddet täcker statistiken det frivilliga registrerade tilläggspensions-
skyddet som arbetsgivare bekostat. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren 
bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna statistik, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd 
som bekostas av personerna själva. Utanför statistiken står också pensioner enligt folkpensions-
systemet samt s.k. SOLITA-pensioner som betalas enligt lagen om olycksfallförsäkring, trafikför-
säkringslagen och lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst.
En central klassifikator i statistiken är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den 
offentliga sektorn. Uppgifter klassificeras också efter personens kön och ålder samt efter pensions-
slag i de tabeller som handlar om pensioner. I tabellerna om invalidpensioner utgörs en klassifikator 
dessutom av den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmåga enligt den internationella sjukdomsklas-
sificeringen ICD-10, som är i allmänt bruk. Arbetspensionsutgiften anges landskapsvis. Begreppen 
och klassificeringarna förklaras närmare i delen 3 Begrepp från och med s. 33 samt i bilagorna 2 
och 3.
Informationsinnehållet i statistiken har byggts på varje år och klassificeringarna ökats i mån av 
möjlighet utgående från såväl lagändringar som återkoppling från användarna.
2 Uppgifternas tillförlitlighet
Uppgifterna i statistiken grundar sig på totalmaterial.
Arbetspensioner sköts inom den privata sektorn av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor 
och inom den offentliga sektorn av pensionsanstalter. Pensionsskyddscentralen (PSC) verkar som 
en central för arbetspensionssystemet. Den information som behövs för skötseln av arbetspen-
sionsärendena insamlas i register för skötseln av de lagstadgade uppgifterna. För arbetspensions-
systemets gemensamma register har det grundats ett bolag, Arek Oy, som ägs gemensamt av 
arbetspensionsförsäkrarna för den privata och den offentliga sektorn samt PSC.
Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar för registrens innehåll och 
tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens 
omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet.  Behandlingssystemen 
innehåller lovlighets- och logikkontroller, genom vilka uppgifternas riktighet säkerställs. En del av 
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kontrollmeddelandena	är	anmärkningar,	som	inte	utgör	hinder	för	att	uppgifterna	registreras�	Arek	
Oy	bär	det	datatekniska	ansvaret	för	registren�
Arbetspensionsanstalternas	pensionsbeslut	 och	de	uppgifter	 som	hänför	 sig	 till	 dem	 införs	 i	
pensionsregistret�	 Uppgifterna	 i	 pensionsregistret	 utgör	 grunden	 för	 tabellerna	 över	 arbetspen-
sionstagare	 och	 nypensionerade	 samt	 arbetspensionsutgiften	 och	 avgöranden	 om	 invalidpen-
sioner�	Även	uppgifterna	om	utkomstersättningar	 för	arbetspensionsrehabilitering	grundar	sig	på	
pensionsregistret�	Uppgifterna	om	kostnaderna	för	rehabiliteringstjänster	 insamlas	direkt	från	ar-
betspensionsanstalterna�
Uppgifterna	 om	 regionerna	 grundar	 sig	 på	FPA:s	 uppgifter	 om	bosättningskommun�	Uppgif-
terna	om	utomlands	bosatta	arbetspensionstagarens	bosättningsland	grundar	sig	huvudsakligen	
på	Befolkningsregistercentralens	uppgifter	kompletterade	med	källskattelandet	för	pensioner	som	
betalats	till	utlandet	och	som	arbetspensionsanstalterna	meddelat	till	PSC�
3 Uppgifternas aktualitet och punktlighet
Arbetspensionstagare	och	-försäkrade	 i	Finland	ges	ut	en	gång	om	året,	mot	slutet	av	året	efter	
statistikåret�	Uppgifterna	i	statistiken	är	slutliga	och	uppdateras	inte	senare�
Utgivningskalendern	för	statistiken	finns	på	PSC:s	webbplats	(www�etk�fi>publikationer>statistik	
och	statistikrapporter)�
4 Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet
Pensionsskyddscentralen	 och	 Folkpensionsanstalten	 producerar	 årligen	 tillsammans	 statistiken	
Statistik	över	pensionstagarna	i	Finland	(FOS),	som	omfattar	pensionerna	enligt	både	arbetspen-
sions-	och	folkpensionssystemet�	Dess	siffror	avseende	arbetspensionstagarna,	nypensionerade	
med	arbetspension	och	arbetspensionsutgiften	överensstämmer	med	siffrorna	i	denna	statistik�
Pensionsanstalterna	inom	den	offentliga	sektorn	publicerar	också	statistik	över	sin	egen	verk-
samhet�	Där	kan	definitionerna	av	variablerna	i	någon	mån	avvika	från	definitionerna	i	denna	sta-
tistik�
Siffrorna	 i	 statistiken	 är	 huvudsakligen	 jämförbara	 sinsemellan	 från	 publikationsseriens	 bör-
jan,	dvs�	från	och	med	år	1996�	Ändringar	av	lagstiftningen	kan	i	viss	mån	försvåra	jämförelsen�	
Dessutom	har	begreppen	under	årens	lopp	genomgått	vissa	ändringar,	som	för	sin	del	försvagar	
jämförbarheten�
Den	mest	betydande	ändringen	gäller	dem	som	gått	i	deltidspension�	Åren	1996–1998	räkna-
des	deltidspensionerade	med	i	de	nypensionerade	med	arbetspension�	Från	och	med	1999	anses	
de	inte	längre	ha	gått	i	arbetspension	när	de	börjar	få	deltidspension,	utan	först	när	de	börjar	få	
någon	annan	pension	som	grundar	sig	på	deras	egen	yrkesbana,	oftast	ålderspension�	Från	och	
med	statistiken	år	1999	har	också	tidsserierna	korrigerats	retroaktivt�	Sålunda	är	statistiken	från	
1996–1998	inte	jämförbara	med	de	senare	åren	till	denna	del�
En	annan	större	ändring	gäller	uppgiften	om	heleffektivitet�	I	statistiken	över	åren	1996–1999	
producerades	separata	 tabeller	över	pensionstagare	som	fick	heleffektiv	pension	och	nypensio-
nerade	med	heleffektiv	pension	om	samtliga	arbetspensionstagare	och	samtliga	nypensionerade	
med	arbetspension�	Åren	2000–2004	erhölls	uppgiften	om	heleffektiv	pension	endast	om	pensions-
tagare	och	nypensionerade	med	invalid-	och	arbetslöshetspension�	I	samband	med	lagändringen	
år	2005	ändrades	begreppet	återstående	tid	så	att	pensionerna	inte	längre	kan	klassificeras	utifrån	
heleffektiviteten�
I	 statistiken	 för	 år	 2002	 infördes	 en	 separat	 tabell	 över	 pensioneringsåldern�	 Från	 och	med	
samma	år	har	statistiken	också	innehållit	tabeller	över	de	arbetspensionsförsäkrade�	Statistiken	för	
år	2007	och	2008	innehåller	dock	inte	tabeller	över	de	arbetspensionsförsäkrade�
Från	och	med	statistiken	från	2005	har	det	producerats	separata	tabeller	över	invalidpensions-
tagare	och	nya	invalidpensionstagare	med	helpension	respektive	delpension�
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År	2006	avskaffades	indelningen	enligt	rehabiliteringsbakgrund	i	tabellerna	över	arbetspensions-
rehabilitering�
Från	och	med	statistiken	år	2007	har	arbetspensionsutgiften	också	klassificerats	efter	landskap	
och	 invalidpensionsutgiften	 efter	 den	huvudsakliga	 orsaken	 till	 arbetsoförmågan�	Samma	år	 ut-	
ökades	statistiken	med	tabeller	över	invalidpensionsavgöranden�
5 Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet
Statistiken	ges	ut	både	 i	 tryckt	 form	och	 i	elektroniskt	 format	på	PSC:s	webbplats	 (www�etk�fi	>
publikationer	>	statistik	och	statistikrapporter)�	Redaktionens	kontaktuppgifter	och	anvisningar	för	
beställning	av	publikationen	finns	på	frånsidan	av	publikationens	titelblad�
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Quality description
The statistics Pensioners and insured in Finland is published by the Statistical Department 
of the Finnish Centre for Pensions in cooperation with Keva (formerly the Local Government 
Pensions Institution) and the State Treasury. The Act on the Finnish Centre for Pensions (laki 
Eläketurvakeskuksesta) states that the responsibilities of the Finnish Centre for Pensions include 
e.g. the compiling of statistics in its sector of activities. Pursuant to the regulations of the Finnish 
Centre for Pensions, the production of statistics is handled by the Statistical Department.
The editing of the statistics is financed by the Finnish Centre for Pensions. Also Keva and the 
State Treasury participate in the printing costs for the printed publication.
Due to the change in the earnings-related pension legislation in 2007, and the delays resulting 
from the simultaneous implementation of a new earnings and accrual register, tables on persons 
insured under the earnings-related pension acts are missing from the statistics for 2007–2009. The 
data in question will be published as soon as the figures become available.
1 Relevance of statistical information
The statistics include data covering the whole earnings-related pension scheme regarding Finnish 
recipients of an earnings-related pension and persons having retired on an earnings-related pension. 
The statistics also contain data on earnings-related pension expenditure, average earnings-related 
pensions, effective retirement age, disability pension decisions, earnings-related pensions paid 
abroad and rehabilitation within the earnings-related pension scheme.
The statistics are aimed at decision-makers, planners and researchers in social security and 
specialists in the pension field. The contents are hopefully also of use and interest to the media, 
organisations within the field and others who need information on the topic.
The statistics provide an overview of the Finnish earnings-related pension scheme. The statistical 
yearbook collects the data on the pensions received by a person under the different earnings-related 
pension acts into an integrated whole. The statistics cover the whole statutory earnings-related 
pension provision, as well as voluntary registered supplementary pension provision financed by the 
employer. Voluntary non-registered supplementary pensions paid by the employer are not included 
in the figures of these statistics, nor voluntary pension provision paid by the individuals themselves. 
The statistics also do not include pensions from the national pension scheme and pensions from 
workers’ compensation, motor liability and military accident insurance, so-called SOLITA pensions.
The main classifier in the statistics is the division of the earnings-related pension scheme into 
the private and the public sector. The data is also classified by age and gender as well as, for 
tables on pensions, by pension benefit. In the tables on disability pensions, a further classifier used 
is the main cause for the incapacity for work, which is based on the commonly used international 
classification of diseases, ICD-10. Earnings-related pension expenditure has been presented by 
region.  The concepts and classifications used are explained in more detail in chapter 3 Concepts, 
starting on page 45 and in Appendix 2 and 3.
The information content of the statistics has been extended annually and classifications have 
been added, when possible, both due to legislative changes and also on the basis of feedback from 
users.
2 Correctness and accuracy of data
The statistics are based on composite data.
In the private sector the earnings-related pensions are administered by authorised pension 
insurance companies and company and industry-wide pension funds, and in the public sector by 
authorised pension providers. The Finnish Centre for Pensions is the central body of the earnings-
related pension scheme. The data required for the handling of earnings-related pension matters 
is gathered in registers in order to handle the tasks laid down in law. For the maintenance of the 
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common registers of the earnings-related pension scheme a separate company, Arek Oy, was 
established, and the company is owned jointly by the private and public-sector pension insurers 
and the Finnish Centre for Pensions.
The Register Services Department of the Finnish Centre for Pensions is responsible for the 
contents of the registers, the accessibility, scope, legality and accuracy of the data needed for the 
implementation of pension provision and the clarification of error conditions in the contents.  The 
handling systems include authenticity and logical checks, which ensure the accuracy of the data. 
Part of the verification messages are comments which do not hinder the registering of the data. 
Arek Oy is responsible for the information technology aspects of the registers.
The pension decisions made at the authorised pension providers and the data connected with 
them are entered in the pensions register. The data from this register is the basis for the tables on 
earnings-related pension recipients and persons having retired on an earnings-related pension, 
as well as on earnings-related pension expenditure and disability pension decisions. The data 
on income compensations regarding rehabilitation within the earnings-related pension scheme is 
also obtained from the pensions register. Data on rehabilitation costs is collected directly from the 
pension providers. 
The regional data is based on the data file on municipality of residence of the Social Insurance 
Institution. The data on the country of residence of earnings-related pension recipients who are 
resident abroad is mainly based on the data of the Population Register Centre and supplemented 
on the basis of the country of tax at source for pensions paid abroad, as reported by the pension 
providers to the Finnish Centre for Pensions.
3  Timeliness and promptness of published data
Pensioners and insured in Finland is published once a year and comes out towards the end of the 
year following the statistical year. The data in the statistics is final and they are not updated later.
The publication calendar of the statistics is available on the web pages of the Finnish Centre for 
Pensions (www.etk.fi > Publications> Statistics and Statistical Reports).
4 Coherence and comparability of data
In cooperation with the Social Insurance Institution, the Finnish Centre for Pensions annually pub-
lishes the Statistics on Pensioners in Finland (OSF). The statistics cover pensions from both the 
earnings-related and the residence-based national pension schemes. The figures on recipients of 
an earnings-related pension, persons having retired on an earnings-related pension and earnings-
related pension expenditure in these statistics are consistent with the figures in these statistics.
The public-sector pension providers also publish statistics regarding their own activities, and 
there the definitions of the variables may differ somewhat from the definitions used in these statistics.
In broad outline, the data in these statistics is comparable since the start of the publication 
series, i.e. from 1996 onwards. Legislative changes may to some extent make comparison more 
difficult. In addition, some changes have been made to the concepts over the years, which, for their 
part, make a comparison less accurate.
The most significant change in concept concerns those who have started receiving a part-time 
pension. In 1996–1998 those who had started receiving a part-time pension were included among 
those who had retired on an earnings-related pension. Since 1999 they are not considered as 
having retired when they start receiving a part-time pension, instead they are considered as having 
retired only when they start receiving some other pension based on their own work history, usually 
an old-age pension. As of the 1999 statistics, the time series have also been corrected retroactively. 
From this point of view, the 1996–1998 statistics are therefore not comparable with those of later 
years.
Another significant change concerns the data on fully-effective pensions. In the 1996–1999 
statistics, separate tables were produced for all recipients of an earnings-related pension and all 
persons who had retired on an earnings-related pension as regards those who received a fully 
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effective pension and those who had retired on a fully effective pension. In 2000–2004 the data 
on fully effective pensions was only obtained for persons who received disability pensions and 
unemployment pensions and for those who had retired on these types of pensions. In connection 
with the 2005 pension reform, the concept of projected pensionable service was changed so that 
the pensions can no longer be classified according to whether they are fully effective.
In 2002, a table describing the effective retirement age was added to the statistics. From the 
same year onwards, the statistics have included tables on those insured under earnings-related 
pension acts. However, the statistics of the years 2007–2009 do not contain such tables.
Since the 2005 statistics, separate tables have been produced on disability pension recipients 
and persons who have retired on a disability pension as regards recipients of a full and a partial 
pension, as well as persons who have retired on such pensions.
In 2006 the division on the basis of rehabilitation history was left out of the tables on rehabilitation 
within the earnings-related pension scheme.
Since the 2007 statistics, the earnings-related pension expenditure is also classified by region 
and the disability pension expenditure by the main cause for the disability pension. In the same 
year, tables on disability pension decisions were added to the statistics.
5 Accessibility and transparency of data
The statistics are published in printed form as well as in electronic form on the web pages of the 
Finnish Centre for Pensions (www.etk.fi > In English > Publications > Statistics and Statistical 
Reports). Contact information for the editors and information on ordering the publication is available 
from the title page of the publication.
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Sairauspääryhmä ICD-9- 
koodi
ICD-10- 
koodi
I Tartunta-	ja	loistaudit 001–134,	136–139 A00–B99
II Kasvaimet 140–239 C00–D49
IV Umpieritys-,	ravitsemus-	ja		
aineenvaihduntasairaudet	 240–273,	275–278,	330 E00–E99
V Mielenterveyden	ja	käyttäytymisen	häiriöt 290–319 F00–F99
VI Hermoston	sairaudet 320–329,	331–359,	435 G00–G99
VII Silmän	ja	sen	apuelinten	sairaudet 360–379 H00–H59
VIII Korvan	ja	kartiolisäkkeen	sairaudet 380–389 H60–H99
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 390–434,	436–445,	447–459 I00–I99
X Hengityselinten	sairaudet 460–519 J00–J99
XI Ruuansulatuselinten	sairaudet 520–579 K00–K99
XII Ihon	ja	ihonalaiskudoksen	sairaudet 680–709 L00–L99
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sekä	sidekudoksen	sairaudet 274,	446,	710–739 M00–M99
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sairaudet 580–629 N00–N99
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat,	epämuotoisuudet		
ja	kromosomipoikkeavuudet 740–759 Q00–Q99
XIX Vammat,	myrkytykset	ja	eräät	muut	ulkoisten		
syiden	seuraukset 800–999 S00–T99
III,	XV,	XVI,	XVIII		Muut	sairaudet 135,	279–289	
630–679	
761–779	
780–799
D50–D99	
O00–O99	
P00–P99	
R00–R99
Työkyvyttömyyseläkkeiden tautiluokituskoodit
Tautiluokitus	 ICD-10	otettiin	käyttöön	Suomessa	vuoden	1996	alusta�	Sitä	ennen	oli	käytössä	 ICD-9-	
luokitus�	Oheisessa	 luettelossa	on	esitetty	 taulukoissa	käytettyjen	sairauspääryhmien	koodikohtainen	
sisältö	molempien	luokitusten	osalta�	
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Sjukdomsklassificeringskoder för invalidpensionerna
I	Finland	infördes	sjukdomsklassificeringen	ICD-10	i	början	av	1996�	Före	det	användes	klassificeringen	
ICD-9�	 I	 den	 bifogade	 förteckningen	 framställs	 innehållet	 i	 de	 sjukdomshuvudgrupper	 som	 finns	 i	
tabellerna	kodvis	enligt	båda	klassificeringarna�
Sjukdomshuvudgrupp Kod enligt 
ICD-9
Kod enligt 
ICD-10
I Infektionssjukdomar	och	parasitsjukdomar 001–134,	136–139 A00–B99
II Tumörer 140–239 C00–D49
IV Endokrina	sjukdomar,	nutritionsrubbningar		
och	ämnesomsättningssjukdomar 240–273,	275–278,	330 E00–E99
V Psykiska	sjukdomar	och	syndrom	samt		
beteendestörningar 290–319 F00–F99
VI Sjukdomar	i	nervsystemet	 320–329,	331–359,	435 G00–G99
VII Sjukdomar	i	ögat	och	närliggande	organ 360–379 H00–H59
VIII Sjukdomar	i	örat	och	mastoidutskottet 380–389 H60–H99
IX Cirkulationsorganens	sjukdomar 390–434,	436–445,	447–459 I00–I99
X Andningsorganens	sjukdomar 460–519 J00–J99
XI Matsmältningsorganens	sjukdomar 520–579 K00–K99
XII Hudens	och	underhudens	sjukdomar 680–709 L00–L99
XIII Sjukdomar	i	muskuloskeletala	systemet		
och	bindväven 274,	446,	710–739 M00–M99
XIV Sjukdomar	i	urin-	och	könsorganen 580–629 N00–N99
XVII Medfödda	missbildningar	och	kromosomavvikelser 740–759 Q00–Q99
XIX Skador,	förgiftningar	och	vissa	andra	följder	av	
yttre	orsaker 800–999 S00–T99
III,	XV,	XVI,	XVIII	Andra	sjukdomar 135,	279–289	
630–679	
761–779	
780–799
D50–D99	
O00–O99	
P00–P99	
R00–R99
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Disease classification codes for disability pensions
In	Finland	the	disease	classification	ICD-10	was	taken	into	use	from	the	beginning	of	1996�	Before	that	
the	classification	 ICD-9	had	been	used�	The	 following	 list	presents	 the	contents	of	 the	main	disease	
categories	used	in	the	tables	for	each	code	as	regards	both	classifications�
Disease category ICD-9 ICD-10
I Infectious	and	parasitic	diseases 001–134,	136–139 A00–B99
II Neoplasms 140–239 C00–D49
IV Endocrine,	nutritional	and	metabolic	diseases 240–273,	275–278,	330 E00–E99
V Mental	and	behavioural	disorders 290–319 F00–F99
VI Diseases	of	the	nervous	system 320–329,	331–359,	435 G00–G99
VII Diseases	of	the	eye	and	adnexa 360–379 H00–H59
VIII Diseases	of	the	ear	and	mastoid	process 380–389 H60–H99
IX Diseases	of	the	circulatory	system 390–434,	436–445,	447–459 I00–I99
X Diseases	of	the	respiratory	system 460–519 J00–J99
XI Diseases	of	the	digestive	system 520–579 K00–K99
XII Diseases	of	the	skin	and	subcutaneous	tissue 680–709 L00–L99
XIII Diseases	of	the	musculoskeletal	system	and		
connective	tissue 274,	446,	710–739 M00–M99
XIV Diseases	of	the	genitourinary	system 580–629 N00–N99
XVII Congenital	malformations,	deformations	and		
chromosomal	abnormalities 740–759 Q00–Q99
XIX Injuries,	poisoning	and	certain	other	consequences		
of	external	causes 800–999 S00–T99
III,	XV,	XVI,	XVIII	Other	diseases 135,	279–289	
630–679	
761–779	
780–799
D50–D99	
O00–O99	
P00–P99	
R00–R99
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Maakunnat	–	Landskapen	–	Regions
Maakunta	 Landskap	 Region
Uusimaa	 Nyland	 Uusimaa
Itä-Uusimaa	 Östra	Nyland	 Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi	 Egentliga	Finland	 Varsinais-Suomi
Satakunta	 Satakunta	 Satakunta
Kanta-Häme	 Egentliga	Tavastland	 Kanta-Häme
Pirkanmaa	 Birkaland	 Pirkanmaa
Päijät-Häme	 Päijänne-Tavastland	 Päijät-Häme
Kymenlaakso	 Kymmenedalen	 Kymenlaakso
Etelä-Karjala	 Södra	Karelen	 South	Karelia
Etelä-Savo	 Södra	Savolax	 Etelä-Savo
Pohjois-Savo	 Norra	Savolax	 Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala	 Norra	Karelen	 North	Karelia
Keski-Suomi	 Mellersta	Finland	 Central	Finland
Etelä-Pohjanmaa	 Södra	Österbotten	 South	Ostrobothnia
Pohjanmaa	 Österbotten	 Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaa	 Mellersta	Österbotten	 Central	Ostrobothnia
Pohjois-Pohjanmaa	 Norra	Österbotten	 North	Ostrobothnia
Kainuu	 Kajanaland	 Kainuu
Lappi	 Lappland	 Lapland
Ahvenanmaa	 Åland	 Åland
EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat
EU-maat:	Alankomaat,	Belgia,	Bulgaria,	Espanja,	Irlanti,	Iso-Britannia,	Italia,	Itävalta,	Kreikka,	Kypros,	Latvia,	
Liettua,	 Luxemburg,	Malta,	Portugali,	Puola,	Ranska,	Romania,	Ruotsi,	Saksa,	Slovakia,	Slovenia,	Suomi,	
Tanska,	Tšekki,	Unkari,	Viro
ETA-sopimusmaat,	jotka	eivät	ole	EU-maita:	Islanti,	Liechtenstein,	Norja
Muut sosiaaliturvasopimusmaat:	Australia,	Chile,	Israel,	Kanada,	Sveitsi	(EU-erillissopimus),	Yhdysvallat
EU/EES- och övriga avtalsländer
EU-länderna:	 Belgien,	 Bulgarien,	 Cypern,	 Danmark,	 Estland,	 Finland,	 Frankrike,	 Grekland,	 Irland,	 Italien,	
Lettland,	 Litauen,	 Luxemburg,	 Malta,	 Nederländerna,	 Polen,	 Portugal,	 Rumänien,	 Slovakien,	 Slovenien,	
Spanien,	Storbritannien,	Sverige,	Tjeckien,	Tyskland,	Ungern,	Österrike
EES-länderna,	som	inte	är	EU-länder:	Island,	Liechtenstein,	Norge
Övriga avtalsländer:	Australien,	Chile,	Förenta	Staterna,	Israel,	Kanada,	Schweiz	(separat	avtal	med	EU)
EU/EEA	and	other	agreement	countries
EU-countries:	 Austria,	 Belgium,	 Bulgaria,	 Cyprus,	 Czech	 Republic,	 Denmark,	 Estonia,	 Finland,	 France,	
Germany,	Greece,	Hungary,	Ireland,	Italy,	Latvia,	Lithuania,	Luxembourg,	Malta,	Netherlands,	Poland,	Portugal,	
Romania,	Slovakia,	Slovenia,	Spain,	Sweden,	United	Kingdom
EEA-countries	which	are	not	EU-countries:	Iceland,	Liechtenstein,	Norway
Other	agreement	countries:	Australia,	Canada,	Chile,	Israel,	Switzerland	(separate	agreement	with	the	EU),	
United	States
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